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Fuente: The New Encyc/opoedia Britanica, 1989 
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Mapa VI. PLAN DE LA ONU Y LA CE 
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LA N UEVA EUROPA 
EL CONFLICTO ARMADO 
ENERO 
10 
Una bomba explota en la ciudad más importante de 
Herzegovina, Mostar, causando daños materiales. 
El Ministerio del Interior bosnio informa que 500 croatas 
están fuertemente armados con morteros, armas antitanque 
y cañones antiaéreos en el norte del país, y que han formado 
unidades de guardia nacional. Los serbios en la zona también 
están armados. 
12 
Tres guardias nacionales croatas y dos irregulares serbios son 
asesinados cerca de la ciudad de OsiJek, al este de Croacia. 
14 
El ministro del Interior de Bosnia-Herzegovina declara que 2 
de los 4.3 millones de habitantes de la república van armados 
y no son fácilmente controlables. 
20 
El Ejército Federal rechaza las informaciones de medios 
occidentales sobre la campaña de terror y destnucción siste-
mática contra Croacia y su población civil. 
23 
La organización de Derechos Humanos He/sinki Watch anuncia 
que el conflicto ha causado 10.000 muertes en Croacia, y que 
5.000 personas han desaparecido. En una carta al presidente 
serbio Milosevic, Helsinki Watch detalla las atrocidades co-
metidas contra los croatas. La organización prepara un informe 
sobre las atrocidades cometidas por las fuerzas croatas 
contra los serbios. 
31 
Dos albaneses son asesinados en Kosovo en un enfrentamiento 
con la policía, cuando llevaban a sus hijos a la escuela. 
En Belgrado, un hombre muere por disparo. 
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El enviado especial de la ONU, Cynus Vanee, anuncia que 
Serbia, Croacia y el Ejército Federal Yugoslavo han aceptado 
su plan de paz, que preve el envío de Fuerza de Protección 
para la Pacificación (UNPROFOR) y el establecimiento de un 
alto el fuego que entrará en vigor el día 3. 
6 
El secretario gral. de la ONU, Boutros-Ghali, declara su 
intención de enviar 50 observadores a Yugoslavia para 
complementar el trabajo realizado por los observadores de 
la Comunidad Europea (CE). Asimismo, está dispuesto a 
enviar tropas de pacificación adicionales, pero sólo si se 
mantiene la tregua. 
7 
Turquía quiere formar parte de la UNPROFOR en Croacia. 
El Gobierno turco, que ha expresado repetidamente su 
preocupación por la situación de los musulmanes en Bosnia-
Herzegovina y en toda Yugoslavia, proyecta abrir un consu-
lado en la capital bosnia, Sarajevo. 
Un helicóptero de observadores de la CE es derribado por 
las Fuerzas Aéreas yugoslavas. Mueren sus 5 ocupantes, 4 
italianos y I francés. El aparato volaba de Belgrado a Zagreb 
por el espacio aéreo húngaro. El secretario federal de 
Defensa yugoslavo admite la responsabilidad, promete una 
investigación y suspende al comandante de la fuerza aérea, 
coronel Zvonko Ju~evic. Los observadores de la CE suspen-
den sus tareas hasta que se garantice la seguridad de su 
personal. 
8 
El Consejo de Seguridad de la ONU apnueba por unanimidad 
el envío de una fuerza avanzada, dentro del plan de paz que 
incluye el despliegue de 10.000 hombres de la UNPROFOR, 
pese al incidente del helicóptero de la CE. 
9 
La Conferencia de Paz de la CE sobre Yugoslavia se reúne de 
nuevo en Bnuselas, tras 2 meses de internupción, para tratar 
del reconocimiento de las nuevas repúblicas y la ejecución 
del plan de pacificación de la ONU. El presidente de la 
Conferencia, Lord Carrington, constata signos de progreso al 
aceptar el presidente serbio, Slobodan Milosevic, el plan de 
la CE para garantizar los derechos de las minorías, que 
afectaban los enclaves serbios en Croacia. También se toma 
nota del deseo de algunos Estados de reconocer a Croacia 
y Eslovenia. 
LOS PROCESOS INTERNOS 
ENERO 
5 
Milan Babic, líder de la «República Serbia de Krajina» (Croacia), 
rechaza la propuesta de desplegar tropas de la ONU en las 
regiones de población serbia de Croacia. 
6 
La A samblea Nacional macedonia neforma la Constitución de 
la república para adecuarla al criterio de reconocimiento 
exigido por la CE, bajo presión griega, de renuncia a 
reivindicaciones territoriales, La reforma supone también la 
abolición de la representación macedonia en la asamblea y 
presidencia yugoslavas. 
8 
El ministro de Defensa yugoslavo, gral. Veljko Kadijevic, 
renuncia al cargo por «motivos de salud». Su sustitución 
temporal por el coronel gral. Blagoje Adzic supone el ascenso 
de los nacionalistas duros en el Ministerio de Defensa. 
9 
La Asamblea que representa a la población serbia de Bosnia-
Herzegovina declara el establecimiento de una República 
Autónoma del Pueblo Serbio de Bosnia-Herzegovina, yanun-
cia que el presidente y el ministro de Asuntos Exteriores de 
Bosnia-Herzegovina ya no nepresentan sus intereses en los 
foros internacionales. La presidencia bosnia denuncia la 
inconstitucionalidad de estas declaraciones. 
11 
La autodenominada Asamblea Serbia de la región autónoma 
de Bosanska Krajina declara que la República de Bosnia-
Herzegovina ha dejado de existir. La Asamblea pide la 
regionalización del país. 
11-12 
Referéndum de la minoría étnica albanesa de Macedonia: 
99,9% de los votos favorables a la autonomía territorial y 
política. Según los organizadores del referéndum, declarado 
ilegal por la Asamblea macedonia, votaron 276.921 personas 
(92.56% del electorado). Los turcos y musulmanes boicotean 
el referéndum (según el censo de 1991 , 21 % de la población 
macedonia es albanesa, 5% turca y 3% musulmana). 
12 
M.Babic rechaza de nuevo el alto el fuego de la ONU, 
negociado por el enviado especial Cyrus Vance, y acusa al 
presidente serbio Milosevic de intentar dividir a la nación 
serbia, aceptando el acuerdo, y de promover un golpe de 
Estado contra él. 
El presidente bosnio, Ali ja Izetbegovic, propone la creación de 
una asociación yugoslava de seis Estados independientes y 
pide un referéndum para la independencia de Bosnia-
Herzegovina. 
11. EVOLUCIÓN C RONOLÓGICA DEL C ONFLICTO 
EL CONTEXTO INTERNACIONAL 
ENERO 
9 
El Gobiemo húngaro rechaza categóricamente las acusacio-
nes del Gobierno yugoslavo sobne el entnenamiento de 
milicianos croatas en Hungría y el envío de arm~ a Croacia. 
Asimismo, pide que Yugoslavia retire todos los cargos impu-
tados, recogidos en un memorándum enviado al Consejo de 
Seguridad de la ONU el 2 de enero. 
Los ministros de Asuntos Exteriores de la CE levantan las 
sanciones impuestas a Montenegro, el 8 de noviembre, y las 
reducen al territorio serbio. 
13 
El Vaticano reconoce la independencia de Croacia y Eslovenia: 
protesta de Yugoslavia que retira a su embajador en la Santa 
Sede, el cual representará ahora a Croacia. 
Bulgaria informa al Consejo de Seguridad de que un netraso 
en el neconocimiento de Macedonia iría en contra de la 
estabilidad en los Balcanes. 
14 
El ministro de Asuntos Exteriores búlgaro, Ganev, mantiene 
contactos con el canciller Kohl y el ministro Genscher sobne 
el reconocimiento de Macedonia. Al ser informado de estos 
contactos, el primer ministro griego Mitsotakis pide inmedia-
tamente una reunión con Kohl y Genscher, 
15 
La presidencia de la CE anuncia que ésta y sus Estados 
miembros han decidido reconocer la independencia de 
Croacia y Eslovenia. Macedonia y Bosnia-Herzegovina, que 
también habían solicitado el reconocimiento, no han sido 
incluidas. 
Se unen al reconocimiento Canadá, Turquía, Austria, Suiza, 
Finlandia, Noruega, Suecia, Malta, Hungría y Polonia, Por su 
parte, Albania declara su intención de reconocer a Kosovo. 
Alemania, que había reconocido a Croacia y Eslovenia el 23 
de diciembre 199 1, establece relaciones diplomáticas con 
ambas repúblicas, al igual que Hungría. 
16 
Australia y Checoslovaquia reconocen a Eslovenia y Croacia. 
El presidente serbio Slobodan Milosevic se entrevista con el 
primer ministro griego Mitsotakis en Atenas, por segunda vez 
en tres días. Expnesan su acuerdo de que Yugoslavia debe 
subsistir como Estado. Mitsotakis declara que las nepúblicas 
yugoslavas tienen el derecho a la independencia pero que 
nadie tiene el denecho a hacer desapanecer a Yugoslavia. 
17 
Italia establece nelaciones diplomáticas con Croacia y Eslovenia. 
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11-12 
Representantes de la CE. del Ejército Federal y de la milicia 
croata mantienen contactos tripartitos en el sur de Hungría, 
para negociar el cese de hostilidades y la creación de una 
oficina de enlace para la seguridad de los observadores de la 
CE y de la ONU, 
14 
Una fuerza militar de SO oficiales de enlace de la ONU llega 
a Croacia tras la aprobación unánime del Consejo de Segu-
ridad del día 8, El envío es posible gracias a la estabilidad 
producida por el I S° alto el fuego entre Croacia y el Ejército 
Federal Yugoslavo, 
16 
Los observadores de la CE amplían sus actividades a Hungría, 
con la que finman un protocolo, para vigilar el cumplimiento 
del embargo de anmas a Yugoslavia, 
2] 
Las negociaciones tripartitas mantenidas en Pecs (Hungría) 
entre representantes croatas y el Ejército Federal Yugoslavo, 
con la mediación de la CE. se rompen por la divergencia sobre 
la retirada de las fuerzas del Ejército Federal de las áreas de 
Croacia que no están bajo protección de la ONU, aunque 
ambos lados afinman su compromiso de llegar a un alto el 
fuego, 
23 
En conversaciones con C.Vance y Boutros-Ghali en la ONU, 
Borisav Jovic, vicepresidente de la presidencia colectiva 
yugoslava, da garantías de que se realizarán los esfuerzos 
necesarios para asegurar el cumplimiento del plan de la ONU 
para las regiones serbias de Croacia, Por su parte, Butros-
Ghali mantiene conversaciones con el primer ministro croata 
Franjo Greguric. 
La Cruz Roja yugoslava comunica cifras detalladas sobre 
refugiados: 170,000 en Croacia, con una estimación adicional 
de 10,000 no registrados, y 35,000 en la región serbia de 
Krajina que, según la Cruz Roja yugoslava, no habían sido 
registrados por la Cruz Roja croata, En Serbia, se registran 
157,768 refugiados, Un total de 20,000 se han desplazado a 
Hungría, 87.470 a Bosnia-Herzegovina, 8, I 59 a Montenegro 
y 2.350 a Macedonia, 
26 
Manrack Goulding, subsecretario general de la Oficina de 
Asuntos Políticos Especiales de la ONU, a cargo de la 
UNPROFOR. llega a Yugoslavia para una visita de S días, 
Previamente, Serbia y el Ejército Federal aceptan que éste 
debe abandonar Croacia; sin embargo, los líderes serbios de 
Croacia se oponen y piden que las fuerzas de la ONU se 
estacionen a lo largo de las «fronteras» entre Croacia y la 
«República Serbia de Krajina», 
LOS PROCESOS INTERNOS 
14 
Los serbios de Kosovo recogen miles de finmas en protesta 
contra los oficiales serbios corruptos enviados por Belgrado. 
El presidente Milosevic promete establecer como mínimo 
100.000 serbios en la zona (90% de población albanesa). Los 
peticionarios afinman que incluso los oficiales enviados por 
Milosevic rehúsan establecerse en la zona y que ven su 
destino sólo como una oportunidad de hacer dinero fácil. 
15 
Fuentes serbias en Bosnia-Herzegovina infonman que croatas 
y serbios consideran necesaria una cantonalización del área 
(división en distritos en los que una nacionalidad sea mayo-
ritaria). 
16 
Los lideres serbios condenan el reconocimiento fonmal de 
Eslovenia y Croacia por la CE. Sin embargo, algunos lideres 
serbios abogan por un reconocimiento de los dos Estados 
por parte de Belgrado, para asegurar así que el territorio 
croata tomado por el Ejército Federal y los irregulares serbios 
penmanezca en manos yugoslavas. 
Algunos ayuntamientos de población predominantemente 
albanesa en Macedonia occidental declaran la «República de 
Vevcani», pero el líder de la mayoría de albaneses en 
Macedonia condena la acción. 
Borislav Jovic, representante serbio en la presidencia federal 
yugoslava, declara que las nuevas fronteras yugoslavas debe-
rían incluir el territorio que el Ejército Federal controla en 
Croacia ( 1/3 del territorio total). La CE rechaza esta sugeren-
cia. 
Radio Sarajevo infonma que algunos líderes serbios y croatas 
de Bosnia-Herzegovina están negociando la partición de la 
república. Los líderes musulmanes bosnios se oponen a la 
partición, al igual que el presidente del partido «Comunidad 
Democrática Croata», que representa a la mayoría de los 
croatas bosnios. 
El ministro de Asuntos Exteriores croata, Zvonimir Separovic, 
declara que las fronteras de Croacia se negociarán con 
Bosnia-Herzegovina una vez restaurada la paz. Asimismo 
admite que algunas fronteras deberían ajustarse en ambas 
direcciones. 
18 
La Asamblea Nacional montenegrina desestima realizar una 
votación para la convocatoria de un referéndum sobre la 
soberanía de la república. El Partido Socialista Democrático 
(antiguo partido comunista), en el poder, declara que se 
necesitan varios días para debatir el tema. El presidente 
montenegrino, Momir Bulatovic, que propuso el referéndum, 
reitera su convencimiento sobre la oportunidad de la consul-
ta. 
11. EVOLUCiÓN C RONOLÓGICA DEL C ONFLICTO 
EL CONTEXTO INTERNACIONAL 
18 
El presidente italiano, F.Cossiga, y el ministro de Asuntos 
Exteriores austríaco, A Mocl<, son los primeros en realizar 
visitas oficiales a Eslovenia y Croacia. 
El ministro de Asuntos Exteriores húngaro declara en Budapest 
a su homólogo bosnio, Haris Silajdzic, que el reconocimiento 
intemacional de las repúblicas de la antigua Yugoslavia está 
justificado si siguen los criterios democráticos apuntados por 
la CE. Asimismo describe a Bosnia-Herzegovina como una de 
las repúblicas que «persigue honestamente establecer condi -
ciones democráticas y construir una economía de mercado» 
y que una Bosnia-Herzegovina independiente sería un socio 
económico «muy prometedor') para Hungría. Silajdzic, por su 
parte, repitió su propósito de que las antiguas repúblicas 
yugoslavas fonmen una Commonwealth. 
23 
El presidente serbio Milosevic visita Ankara para entrevistarse 
con el presidente turco T.Ozal y el primer ministro E.lnonu. 
Las conversaciones, solicitadas por Serbia, se centraron en 
aspectos de la crisis yugoslava, del desarrollo en los Balcanes 
y de las relaciones bilaterales. 
El ministro albanés de Asuntos Exteriores, I.Bocka, realiza una 
breve visita a Skopje (Macedonia) en su camino a Turquía, 
para entrevistarse con el presidente Gligorov y con represen-
tantes de la minoría albanesa. 
24 
El primer ministro macedonio, Nikola Kljusev, declara que 
Grecia entorpece el tránsito de camiones y hostiga a los 
ciudadanos macedonios, acusando a Atenas de establecer un 
bloqueo. 
27 
En nota dirigida al secretario gral. de la ONU, el enviado 
búlgaro S.Baev explica que el reconocimiento por parte de su 
país de Macedonia, Bosnia-Herzegovina, Croacia y Eslovenia 
se basa en que estas repúblicas han aceptado el criterio de la 
CE. El ministro de Asuntos Exteriores búlgaro, en una nota 
separada, expresa de nuevo que Bulgaria no tiene reivindica-
ciones territoriales y respetará las fronteras existentes. 
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27 
Goulding se entrevista con los líderes de las comunidades 
serbias en Croacia, en un intento de persuadirles para que 
acepten a los pacificadores de la ONU en sus áreas, El plan 
de pacificación preve: 3 zonas desmilitarizadas en Croacia, 
cubriendo los enclaves serbios de Eslavonia occidental, 
Eslavonia oriental y Krajina; el desarme de las fuerzas irregu-
lares; la retirada de las fuerzas del Ejército Federal Yugoslavo 
y de la Guardia Nacional Croata, 
28 
Goulding declara que una de las condiciones básicas para el 
despliegue de las fuerzas de la ONU en Yugoslavia -el cese 
estable de hostilidades- se ha cumplido y que las violaciones 
del alto el fuego que se han producido son menores, Por otra 
parte, se hace evidente el fracaso de Goulding al intentar 
convencer al presidente de la «República Serbia de Krajina» 
para que acepte el plan de paz, 
30-31 
Marrack Goulding afirma que será cuestión de meses y no de 
semanas la posibilidad de recomendar el envío de tropas de 
la ONU a Yugoslavia, Obstáculos para ese envío son las 
reticencias de los líderes serbios en Croacia al despliegue de 
las tropas en su área, su rechazo a desarmarse a no ser que 
las fuerzas croatas también lo hagan, y la insistencia del nuevo 
Gobierno croata de que su autoridad constitucional sobre los 
enclaves serbios en la república sean claramente definidos en 
los acuerdos de paz, ya que el pacto original deja a los serbios 
como dueños de esas áreas, 
LOS PROCESOS INTERNOS 
20 
Una comisión de la Asamblea Federal yugoslava elabora un 
proyecto de ley sobre el derecho a la autodeterminación y 
propone una Asamblea Constituyente para la nueva Yugos-
lavia. 
La Iglesia ortodoxa serbia se une a algunos opositores 
nacionalistas serbios en el ataque a Milosevic por aceptar el 
plan de paz. que exige el abandono por el Ejército Federal de 
los enclaves serbios en Croacia. 
21 
El Gobiemo serbio inicia negociaciones para la continuidad 
de Yugoslavia como Estado. esperando obtener el apoyo de 
Montenegro. Macedonia y Bosnia-Herzegovina. 
La inflación en ' 1991 para el conjunto de la ex Yugoslavia se 
calcula por encima del 1.000%. Incrementos de más del 50% 
se registraron en los alimentos básicos. café. bebidas alcohó-
licas. servicios postales y telefónicos. Casi el 40% de yugoslavos 
vive en el nivel de subsistencia o por debajo. El producto 
nacional bruto cayó más de un 25% y casi un 60% de 
compañías yugoslavas ha tenido pérdidas. La situación econó-
mica del país se agrava al haberse independizado Croacia y 
Eslovenia. que suponían el 45% del PNB. 
22 
Los líderes de Bosnia-Herzegovina y de Macedonia se decla-
ran contrarios al plan serbio de reconstituir Yugoslavia. por 
ser «demasiado tarde e irrelevante». Los líderes de ambas 
repúblicas quieren la independencia y temen que una Yugos-
lavia que no incluya a Eslovenia y Croacia sea simplemente 
una Gran Serbia. 
24 
Macedonia rechaza la propuesta serbia. prefiriendo continuar 
sus esfuerzos para obtener el reconocimiento como Estado 
independiente. Por contra. el Gobiemo montenegrino aprueba 
la iniciativa serbia. 
25 
En la Asamblea de Bosnia-Herzegovina. la mayoría musulma-
na y croata decide celebrar un referéndum sobre la soberanía 
de la república el 29 de febrero y I de marzo. Los diputados 
serbios abandonan la sesión antes de la votación. Radovan 
Karadzic. líder del Partido Democrático Serbio (el mayor 
partido serbio en Bosnia-Herzegovina) . define el voto del 
Parlamento como la «opción de guerra». Asimismo. se realiza 
una reforma constitucional para que las decisiones puedan 
ser tomadas por mayoría y no por consenso. evitando así el 
veto de los partidos serbios. 
11. EVOLUCIÓN C RONOLÓGICA DEL C ONFLICTO 
EL CONTEXTO INTERNACIONAL 
I 
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26 
El dinar yugoslavo se ha devaluado un 80% aproximadamen-
te. La nueva paridad respecto al marco alemán es de 65 
dinares. y respecto al dólar de 105 dinares. Los precios de 
todos los productos básicos aumentan dramáticamente. 
Eslovenia y Croacia no se ven afectadas por la devaluación al 
haber creado sus propias monedas en octubre y diciembre 
respectivamente. Por otra parte. nuevos billetes del dinar 
yugoslavo entran en circulación en las demás repúblicas, para 
prevenir una invasión de las nuevas monedas eslovena y 
croata. 
El ex presidente federal Janez Dmovsek acepta formar un 
Gobiemo interino en Eslovenia. El anterior Gobiemo cayó el 
30 de diciembre al romperse la coalición que lo sustentaba. 
27 
El ministro macedonio de Defensa, T raja Gocevski, informa 
que el futuro Ejército Nacional macedonio dispondrá de 
25.000 a 30.000 hombres y que se le destinará el 10% del 
presupuesto de la república. Macedonia rechaza enviar a sus 
reclutas al Ejército Federal Yugoslavo. 
31 
Líderes serbios piden un encuentro para discutir el plan de la 
ONU, en un intento aparente de presionar a los líderes 
serbios de Croacia a que lo acepten. 
El comandante de la Guardia Serbia, organización paramilitar 
independiente, acusa a Vuk Draskovic, líder de la oposición 
serbia, ya su mujer de organizar una red ilegal de contrabando 
de armas con la intención de empezar una guerra civil en 
Serbia. 
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Por primera vez desde que entró en vigor el alto el fuego del 
3 de enero, las fuerzas federales bombardean Osijek. 
La aviación federal sobrevuela la capital de Macedonia, 
Skopje. El ministro de Información de Macedonia declara en 
una conferencia en Alemania que su república está siendo 
bloqueada de común acuerdo por Serbia y Grecia. Añade 
que el Ejército Federal, en su retirada, se lleva todo el 
equipamiento militar y está destruyendo hospitales militares 
y otras infraestructuras. 
10 
El ex presidente federal Stipe Mesic (croata) advierte del 
peligro de guerra inminente en Bosnia-Herzegovina, y que 
Croacia no abandonará a los croatas de esta república, 
añadiendo que existe una fuerza paramilitar de I 6.000 hom-
bres en el oeste de Herzegovina preparada para defenderse. 
12 
El Ejército Federal bombardea Osijek y otras ciudades del 
este de Croacia. 
24 
La tensión en Bosnia-Herzegovina aumenta al resultar heridas 
doce personas tras caer una bomba en un centro cultural 
croata en Odzak. 
26 
Se producen fuertes ataques del Ejército Federal Yugoslavo 
en Osijek y Vinkovci, y Sibenik, en la costa adriática, es 
bombardeada, lo cual amenaza seriamente el alto el fuego en 
Croacia. 
El presidente croata Franjo Tudjman anuncia la movilización 
de 20.000 reservistas croatas. 
27 
Una explosión daña la antigua mezquita central de Banja Luka, 
en Bosnia-Herzegovina. 
Los medios de comunicación croatas informan de importan-
tes violaciones del alto el fuego por parte de las fuerzas 
federales, que bombardearon Dubrovnik y Osijek durante 8 
horas. 
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6 
C.Vance informa al Consejo de Seguridad de la ONU que 
Croacia acepta de forma completa e incondicional el plan de 
paz de la ONU. Sin embargo, por miedo a perder parte de su 
territorio en favor de Serbia, Croacia insiste en que la 
UNPROFOR debe ser desplegada sólo en la línea fronteriza 
de 560 km y durante 6 meses. 
El presidente del comité de la CE sobre Yugoslavia, Lord 
Carrington, visita Bosnia-Herzegovina para entrevistarse con 
los líderes bosnios, croatas y del Ejército serbio, obteniendo 
el apoyo de las comunidades serbias, croatas y musulmanas 
para iniciar una conferencia de paz la semana siguiente. 
El presidente serbio Milosevic dice que la CE debería eliminar 
las sanciones económicas contra Serbia si quiere que esta 
república continúe participando en la conferencia de paz. 
7 
El Consejo de Seguridad adopta una resolución pidiendo a los 
líderes serbios que acepten el plan de paz de la ONU, 
aumentando el número de oficiales de enlace enviados a 
Yugoslavia de 50 a 75. Los 25 oficiales adicionales llegan el día 
11 . 
] 1 
El Gobiemo croata aprueba formalmente el plan de paz de la 
ONU, con la observación de que la presencia de las tropas de 
la UNPROFOR en las zonas serbias deberá ser temporal. 
Milan Babic, líder de la «República Serbia de Krajina», afirma 
su deseo de que la ONU establezca un protectorado en 
Krajina para evitar que los croatas impongan su autoridad en 
la región. 
12 
El enviado especial de la ONU, C.Vance, pide que tropas de 
la UNPROFOR sean enviadas a Croacia lo antes posible. El 
contingente se ampliará de 10.000 soldados iniciales a I 1.500, 
más 500 policías. 
13 
Boutros-Ghali recomienda al Consejo de Seguridad que el 
programa de despliegue de la UNPROFOR debe seguir 
adelante en Eslavonia oriental y occidental y en Krajina. 
Se abren en Sarajevo las conversaciones sobre el futuro de 
Bosnia-Herzegovina, impulsadas por Lord Carrington. Asisten 
el presidente bosnio, Alija Izetbegovic, en representación de 
la comunidad musulmana, y representantes de la Comunidad 
Democrática Croata y del Partido Democrático Serbio. Los 
musulmanes temen que serbios y croatas lleguen a un acuerdo 
para cantonal izar la república. 
LOS PROCESOS INTERNOS 
FEBRERO 
Unas 10.000 personas se manifiestan en Cetinje (Montenegro) 
en favor de la independencia de la república. 
2 
Tras 40 horas de negociación con representantes de Serbia 
y generales yugoslavos, los líderes de Krajina, encabezados 
por el presidente de la Asamblea, Mile Paspalj, aceptan el plan 
de paz de la ONU, aprovechando una ausencia del presidente 
Milan Babic. A su vuelta, éste rechaza de nuevo el plan de paz 
y alega que los representantes de Krajina habían estado 
sometidos a fuertes presiones y agresiones físicas por parte 
de los líderes serbios, y que Paspalj había finrnado el acuerdo 
bajo coacción. 
El Ejército Federal Yugoslavo inicia su retirada de Macedonia, 
abandonando en la república su equipamiento militar. La 
retirada se completará el 15 de abril. 
El presidente de la Comunidad Democrática Croata de 
Bosnia-Herzegovina, Stjepan Kljuic, dimite por las divisiones 
del partido. En las zonas croatas de Herzegovina occidental, 
los líderes de este partido defienden la unión con Croacia, en 
oposición a Kljuic que aboga por la independencia de Bosnia-
Herzegovina. 
4 
El apoyo a Babic en Krajina decrece por la fuerte presión de 
los líderes y medios de comunicación serbios. El líder del 
nuevo Partido Democrático Serbio, Jovan Raskovic, pide la 
sustitución de Babic. 
5 
El secretario del Comité para la Protección de los Derechos 
Humanos en Kosovo, Zenun Qelaj, advierte del peligro de 
guerra en esta región debido a que la represión serbia sobre 
los albaneses está deteriorando la convivencia entre las dos 
comunidades. Asimismo critica a los partidos políticos 
albaneses por aceptar tener conversaciones con las autorida-
des serbias y grupos de oposición. 
6 
El primer ministro del Gobiemo de Kosovo en el exilio, Bujar 
Bukoshi, declara que la represión serbia sobre la población 
albanesa se está incrementando día a día. 
Macedonia toma el control de sus fronteras con Albania, y 
reclama del servicio exterior yugoslavo a los embajadores y 
otros diplomáticos de origen macedonio. 
Eslovenia y Croacia establecen relaciones diplomáticas com-
pletas. Las diferencias entre ambas se centran en la planta 
nuclear eslovena de Krsko (Croacia desea mantenerla y 
Eslovenia cenrarla). 
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Turquía reconoce la independencia de Eslovenia, Croacia, 
Macedonia y Bosnia-Herzegovina. 
Grecia. condena enérgicamente el reconocimiento turco de 
Macedonia. 
Bulgaria rectifica el reconocimiento de Macedonia y afinrna 
que no establecerá relaciones diplomáticas completas hasta 
que ésta no declare oficialmente que no existen minorías 
macedonias en Bulgaria y que no reivindicará territorios 
búlgaros. 
11 
El presidente de Albania, R.Alia, se entrevista con los líderes 
albaneses de Kosovo, a quienes ofrece su apoyo. 
14 
La Federación Rusa reconoce a Eslovenia. 
Cientos de miles de personas se manifiestan en Salonika 
(Macedonia griega) contra el uso del nombre de Macedonia 
por parte de la ex república yugoslava. 
17 
La Federación Rusa reconoce a Croacia. 
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17 
Los ministros de Asuntos Exteriores de la CE. reunidos en 
Lisboa, realizan una declaración conjunta en la que aprueban 
el despliegue de fuerzas de la ONU y retrasan una posible 
decisión sobre Macedonia (en deferencia a Grecia). Respecto 
a Bosnia-Herzegovina, declaran que deben tenerse en cuenta 
los intereses legítimos de todos los pueblos que viven 
«dentro de las fronteras inviolables de la república», y 
proponen una supervisión intemacional del próximo referén-
dum en estrecha colaboración con las instituciones de la 
CSCE. 
19 
C.Vance y el ministro de Exteriores croata Zvonimir Separovic 
acuerdan que el Ejército Federal y los inregulares serbios 
abandonen todo el territorio croata y no sólo las zonas donde 
se estacionará la UNPROFOR. 
21 
El Consejo de Seguridad ratifica el envío de las fuerzas y pide 
una cooperación «total e incondicional» por parte de las 
facciones en guenra. 
LOS PROCESOS INTERNOS 
7 
Ibrahim Rugova, líder del principal partido albanés en Kosovo, 
la Liga Democrática, pide el reconocimiento intemacional de 
la independencia de Kosovo, declarada en septiembre de 
1991 . 
8-10 
El Partido Albanés para la Prosperidad Democrática (PD) (22 
de los 120 diputados de la Asamblea macedonia) celebra su 
primer congreso en T etovo. Pide al Gobiemo macedonio 
que reconozca la independencia de Kosovo y la autonomía de 
Macedonia occidental, predominantemente albanesa, que 
podría llegar a unirse a Kosovo. 
9 
En I 3 distritos de Macedonia, la minoría serbia organiza un 
referéndum para pedir su autonomía. 10.000 serbios se 
manifiestan contra la independencia de la república de la 
antigua Yugoslavia. 
En una sesión celebrada en Glina, al norte de Krajina, por 
disidentes de la Asamblea, se acepta incondicionalmente el 
plan de paz y se expresa un pleno apoyo a los esfuerzos de 
pacificación. Asimismo, los líderes de Eslavonia oriental ya han 
aceptado el plan de paz. 
10 
La Asamblea de Krajina aprueba la celebración de un referén-
dum en el territorio los días 22 y 23 de febrero sobre la 
aceptación del plan de paz de la ONU. Posteriormente, el 
referéndum se pospone al 7 y 8 de marzo. 
11 
El secretario general de la Comunidad Democrática Croata, 
Stjepan Mesic, pide en Bonn el no reconocimiento de la actual 
Yugoslavia. Mesic acusa a Serbia de apropiarse de las institu -
ciones federales y declara que Serbia quiere una federación 
porque necesita dinero para sobrevivir. Añade que los serbios 
de Croacia tienen más derechos bajo la ley croata que en 
tiempos de Tito, y pide el reconocimiento intemacional de 
todas las ex repúblicas yugoslavas, incluyendo a Kosovo. 
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12 
Serbia y Montenegro acuerdan en Titograd mantener «los 
principios de un Estado común que sería la continuación de 
Yugoslavia». Se mantendrán la bandera y el himno yugoslavos, 
así como un parlamento y un gobiemo comunes, coopera-
ción en política exterior y defensa, y formación de una unión 
económica. No obstante, Montenegro decide celebrar un 
referéndum sobre su futuro el I de marzo. 
El Gobiemo macedonio y el Ejército Federal llegan a un 
acuerdo para que el día 15 el Ejército abandone la república. 
Por parte del Gobiemo federal se recalca que la retirada es 
temporal. El 80% del contingente será reasignado a Serbia y 
Bosnia. 
Eslovenia y Croacia establecen relaciones diplomáticas con 
Macedonia. 
14 
La organización de Denechos Humanos He/sinJ<j Watch hace 
un llamamiento al presidente croata Tudjman para que abra 
investigaciones que conduzcan a terminar con las violaciones 
de los Derechos Humanos en Croacia. En un informe de la 
organización se afirma que el nuevo Gobiemo ha estado 
ejecutando y torturando a detenidos y ciudadanos desarma-
dos, y destnuyendo la propiedad. 
16 
La Asamblea disidente de Glina, que reúne a la mitad de 
diputados de Krajina, apnueba la destitución de M.Babic como 
presidente y comandante de las Fuerzas Armadas, rechaza la 
propuesta de referéndum y releva al Gobiemo de Krajina de 
sus obligaciones. 
17 
El líder del opositor Movi miento de Renovación Serbia, Vuk 
Draskovic, pide el reconocimiento de Croacia y Eslovenia. 
Draskovic quiere aparecer como un hombre de diálogo e 
incluso de reconciliación con albaneses, húngaros y otras 
comunidades, frente a las posturas de Milosevic. 
18 
El parlamento de Krajina vota contra el desarme de los 
irregu lares serbios, pero no se opone a las fuerzas de 
pacificación de la ONU. 
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19 
Activistas pro Derechos Humanos albaneses y líderes políti-
cos de Kosovo presentan una petición con 500.000 firmas. 
protestando por el incremento del «terror serbio» en la 
zona. Asimismo. piden a Alemania y a la CE el mismo apoyo 
que ha recibido Croacia. para prevenir una guerra en Kosovo. 
El primer ministro esloveno. Lojze Peterle, líder de la Demo-
cracia Cristiana. supera la moción de censura presentada por 
diputados independientes. El candidato alternativo. Marko 
Voljc. director del departamento para América Central y del 
Sur del Banco Mundial. pierde por seis votos de diferencia. Se 
imputa a Peterle el rápido declive económico de la república. 
20 
El primer ministro esloveno pide la renuncia de los ministros 
de Exteriores. Dimitrij Rupel, del Interior, Igor Bavcar, y de 
Información. Jelko Kacin, todos miembros del Partido Demo-
crático. 
21 
La Asamblea de Krajina, en Knin. destituye a su presidente y 
a sus dos vicepresidentes. También releva a Milan Martic 
como ministro del Interior. por haber ordenado a las milicias 
que pasen bajo mando del Ejército Federal. en preparación 
de la aceptación del plan de paz. 
M.Babic revoca su oposición al plan de paz, argumentando 
que lo que él llama «garantías de la ONU», a saber, la no 
validez de las leyes e instituciones croatas sobre los territorios 
bajo protección de la ONU. satisfacen los intereses de 
Krajina. 
22-23 
En conversaciones mantenidas en Lisboa con representantes 
de la CE y alentados por los Estados Unidos, los líderes 
serbios, musulmanes y croatas de Bosnia-Herzegovina acep-
tan el mantenimiento de las fronteras existentes y se declaran 
partidarios de crear varias entidades étnicas en el interior de 
la república, siguiendo el modelo cantonal suizo. 
23 
Dos importantes concentraciones tienen lugaren Montenegro 
a favor yen contra del referéndum a celebrar el I de marzo 
sobre el futuro de la república. En Titograd se concentran 
más de 10.000 personas contra la celebración del mismo, 
pidiendo la independencia de Montenegro, mientras que en 
Cetinje 5.000 personas respaldan la consulta popular. 
24 
Los líderes musulmanes y croatas de Bosnia-Herzegovina 
piden al Ejército Federal que se retire de la república si el 
resultado del referéndum es favorable a la independencia. 
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Diversos enfrentamientos en Sarajevo con motivo de la 
celebración del referéndum. Se contabilizan al menos dos 
muertos. 
Ocho heridos al explotar una bomba en la sede del 
ultraderechista Partido Croata de los Derechos Históricos. 
Todo indica que el atentado iba dirigido contra el líder del 
partido, Dobroslav Paraga, organizador de fuerzas 
paramilitares. 
2 
Serbios, musulmanes y croatas de SaraJevo levantan diversas 
barricadas para impedir el acceso a la ciudad. Se producen 
varios muertos y heridos. 
3 
Fuertes combates entre la policía y gnu pos militares de serbios 
y musulmanes causan varios muertos en Bosanski Brod 
(Bosnia). 
4 
Se negocia un alto el fuego, y los líderes serbios apelan a la 
calma, tras las advertencias procedentes del Ejército Federal 
en Belgrado. 
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4 
Se hacen públicos detalles sobre los contingentes militares 
que la ONU enviará a Croacia. Checoslovaquia enviará 500 
hombres, y Polonia y Rusia sendos batallones de 900 hom-
bres. 
5 
C.Vance llega a Sarajevo con el objetivo de obtener un 
compromiso de los líderes políticos para encontrar una 
solución pacífica tras los resultados del referéndum. 
9 
Continúan en Bnuselas las conversaciones de paz. En una 
primera ronda las 6 ex repúblicas deben acordar el reparto 
de las propiedades y los derechos y obligaciones legales de la 
antigua federación. En una segunda ronda se deberán reunir 
los líderes serbio, musulmán y croata de Bosnia-Herzegovina 
para acordar la futura organización de la república. 
El comandante de la UNPROFOR, Satish Nambiar, llega a 
Yugoslavia acompañado del primer gnu po avanzado de la 
UNPROFOR acordado por el Consejo de Seguridad en 
febrero. Empiezan los preparativos para recibir al contingente 
de 14.000 hombres. 
14-15 
La UNPROFOR establece su cuartel general en Sarajevo y se 
prepara para el despliegue de tropas hacia finales de abril. 
LOS PROCESOS INTERNOS 
25 
La Presidencia Federal yugoslava, como comandante de las 
Fuerzas Armadas yugoslavas, decide realizar un cambio de 
personal entre los oficiales del Ejército. Además éste se 
reducirá a la mitad de sus efectivos, para adecuarlo a las 
necesidades de la nueva Yugoslavia. 
26 
La primera sesión conjunta de las asambleas de Krajina Serbia, 
Región Autónoma de Eslavonia occidental, Región Serbia de 
Eslavonia, Baranja y Srem occidental, celebrada en Borovo 
Selo, elige a Goran Hadzic, líder del enclave serbio de 
Eslavonia occidental, como sustituto de Milan Babic. 
27 
El presidente serbio Milosevic, en su primera intervención 
durante meses ante el Parlamento serbio, declara que la 
inminente llegada de las tropas de la ONU significa que la 
guenra en Croacia va a finalizar pronto. 
MARZO 
El 96% de los montenegrinos se pronuncia en referéndum a 
favor de continuar formando parte de Yugoslavia (participa-
ción: 66%; boicot de las minorías musulmana y albanesa). La 
capital, Titograd, vota a favor de devolver su antiguo nombre 
a la ciudad, Podgorica. 
El dinar yugoslavo es devaluado un 20%. La nueva cotización 
con respecto al marco alemán es de 85 dinares. 
El 99,4% de los votos en el referéndum celebrado en Bosnia-
Herzegovina es favorable a la independencia de la república 
(participación: 63%). La mayoría de la población serbia boi-
cotea la consulta popular, dejando clara su preferencia por 
permanecer en la Federación Yugoslava. 
2 
Se celebra un referéndum en los municipios del sur de Serbia 
de mayoría albanesa (Presevo, Bujanovac y Medvedja) a favor 
de la autonomía tenritorial y polftica. 
3 
El presidente de Bosnia-Herzegovina, Alzetbegovic, procla-
ma la independencia de la república. 
El comandante del distrito militar de Sarajevo pide una 
reunión con Izetbegovic y el líder serbio de Bosnia, RKaradzic. 
Los tres acuerdan la creación de patrullas mixtas formadas 
por tropas yugoslavas y policías bosnios, compuestas por 
serbios y musulmanes. Las unidades mixtas patrullarían por 
Sarajevo y desarmarían a las milicias serbias y musulmanas. 
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24 
El presidente serbio Milosevic finaliza en Grecia una visita de 
5 días «estrictamente privada» donde conversó con los 
dirigentes griegos sobre Macedonia. 
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7 
El Ejército Federal bombardea durante varias horas la ciudad 
de OsiJek. En los días siguientes se registran continuas viola-
ciones del alto el fuego también en Dubrovnik, Sibenik. Split 
y Zadar. 
8 
Siete personas son asesinadas en Osijek durante 
enfrentamientos entre fuerzas croatas y el Ejército Federal y 
fuerzas serbias. 
14-15 
Se producen diversas violaciones del alto el fuego en Croacia 
y en Bosnia-Herzegovina. contabilizándose ocho muertos. 
Asimismo se registran incidentes en Herzegovina. protagoni-
zados por reservistas serbios y montenegrinos. 
15-24 
Se incrementan las violaciones del alto el fuego. extendiéndo-
se los combates al este y centro de Croacia y a Dalmacia. 
16 
Se incrementa la tensión en el norte de Bosnia y el oeste de 
Herzegovina. Se registran duros enfrentamientos entre 
musulmanes y serbios en Bosanski Brod. Varias personas 
resultan heridas cuando un francotirador serbio dispara 
durante el funeral de un joven musulmán. Continúan formán-
dose gnupos paramilitares en Bosnia-Herzegovina. 
19 
Continúan las violaciones del alto el fuego en Croacia. 250 
proyectiles de mortero caen en los alrededores de Osijek y 
150 en Nova Gradiska. También se registran combates en 
Dalmacia. de Zadar a Dubrovnik. 
23 
El Ejército Federal y las milicias croatas han llegado a un 
acuerdo para realizar intercambios de prisioneros a partir del 
27 de marzo. Por su parte Amnistía Internacional denuncia 
malos tratos a los prisioneros de ambos bandos. 
Continúan los enfrentamientos entre serbios y musulmanes 
alrededor de Gorazde. y entre fuerzas federales y croatas en 
las cercanías de la localidad adriática de Neum. 
25 
El Ejército Federal y los irregulares serbios continúan bombar-
deando Bosanski Brod y algunos morteros alcanzan Slavonski 
Brod, al otro lado del río, en tenritorio croata. 
26 
El Consejo Ejecutivo de Bosnia-Herzegovina insta al Ejército 
Federal a que se retire de Bosanski Brod. de lo contrario 
recurrirá al Consejo de Seguridad de la ONU. 
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16 
Continúan en SaraJevo las conversaciones sobre el futuro de 
Bosnia-Herzegovina, entre los lideres serbios. croatas y mu-
su lmanes. Musulmanes y croatas abogan por la independen-
cia de la repúb lica. mientras los serbios insisten en una 
confederación cantonal que continúe asociada a la federación 
yugoslava. 
18 
Los lideres de los 3 gnu pos étnicos de Bosnia-Herzegovina 
firman un acuerdo. negociado bajo los auspicios de la CE. 
sobre el futuro de la repúbl ica. El acuerdo consiste en una 
división del tenritorio en 3 entidades autónomas. El territorio 
de cada una se basará en la «mayoría nacional absoluta o 
relativa» en cada municipio. El acuerdo incluye garantías para 
la libertad religiosa y política. una economía de libre mercado. 
y un parlamento bicameral donde estarán representadas por 
igual las tres comunidades. 
19 
50 especialistas en logística nonuegos llegan a Croacia como 
parte del gnupo avanzado de 400 oficiales de la UNPROFOR. 
26 
El Gobierno yugoslavo pide a la ONU que acelere la llegada 
del contingente de la UNPROFOR previsto para la primera 
mitad de abril. debido a la deteriorada situación que se vive 
en las zonas fronterizas croatas. 
27 
El Gobierno bosnio pide a la ONU que envíe observadores 
militares para contro lar el alto el fuego en Bosanski Brod, 
vio lado repetidamente. 
28 
Un miembro musulmán de la presidencia de Bosnia-
Herzegovina hace un llamamiento a la UNPROFOR para que 
se despliegue también en dicha república. 
3 1 
Finaliza en Bnuselas la sexta ronda de negociaciones entre los 
líderes croata. musulmán y serbio de Bosnia-Herzegovina. 
bajo la mediación de la CE. Se llega a algún acuerdo sobre la 
estnuctura gubernamental. pero continúan las divergencias 
sobre la creación de un ejército propio. Las tres partes 
acuerdan también un alto el fuego en toda la república. para 
empezar a dibUjar las tres regiones étnicas y garantizar los 
Derechos Humanos bajo el control de las instituciones 
europeas. 
LOS PROCESOS INTERNOS 
4 
Irfan Ajanovic. dirigente del mayor partido de Bosnia-
Herzegovina. Partido de Acción Democrática, afirma que los 
musulmanes están preparados para defender Sarajevo si los 
serbios continúan levantando barricadas. Confirma que una 
formación musulmana, los «Boinas Verdes», han llegado a 
SaraJevo para unirse a otros gnupos paramilitares multinacio-
nales. 
5 
Unas 10.000 personas se manifiestan en Sarajevo en favor de 
la paz, en la mayor concentración habida desde el inicio del 
conflicto. Mientras tanto R.Karadzic pide al Ejército Federal 
que intervenga en Bosnia-Herzegovina y acusa a la CE de 
provocar una guerra civil. 
9- 12 
Se producen sucesivas protestas de gnu pos opositores en 
Belgrado, pidiendo la dimisión de Milosevic. En la mayor 
concentración registrada, ellider de la oposición VDraskovic 
hace un llamamiento para organizar una campaña de desobe-
diencia civil. 
10- 11 
Manifestaciones de estudiantes serbios reclaman elecciones 
libres. libertad de prensa y una Constitución democrática. Se 
les une el obispo ortodoxo Atanasije Jevtic, quien pide la 
creación de un «Gobiemo nacional de salvación, unidad y 
concordia». 
11 
Una sesión de la Asamblea del Pueblo Serbio de Bosnia-
Herzegovina rechaza el plan de la CE para el futuro de la 
república. Los serbios defienden la idea de la cantonalización, 
de una con federación de unidades étnicas. 
15 
Mano N obilo. consejero presidencial croata, afirma que 
Yugoslavia ha desaparecido a causa de la guerra civil pero que 
debería tenerse en cuenta para el futuro la Idea de algún tipo 
de integración, sin que ello signifique el establecimiento de un 
nuevo Estado yugoslavo. 
El obispo serbio ortodoxo, AJevti c, declara que el presidente 
serbio Milosevic es un «traido!") al pueblo serbio, que la 
aceptación del plan de paz supone una «capitulación» y que 
será dificil restaurar el honor de los serbios tras la derrota. 
17 
Macedonia y Eslovenia establecen relaciones diplomáticas. 
18 
Unos 400.000 trabajadores eslovenos secundan la huelga 
general convocada por el rápido deterioro económico de la 
república. 
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28 
El Ejército Federal y las milicias croata y musulmana acuerdan 
un alto el fuego en Bosanski Brod. Días antes, varios serbios 
son masacrados en una localidad cercana. 
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23 
El jefe de la comisión croata designada para seguir la opera-
ción de paz de la ONU. Milan Ramljak. sugiere un compromi-
so para solucionar el conflicto sobre el orden legal en las 
zonas donde deben desplegarse las tropas de la ONU. 
Propone adoptar la legislación federal y la croata anteriores 
al conflicto (la Constitución yugoslava de 1974 daba un 
amplio margen a las legislaciones republicanas). Los croatas 
reclaman el mantenimiento de la legislación croata vigente, 
mientras los serbios pretenden conservar las leyes de los 
autoproclamados Gobiemos serbios. 
23 
El líder albanés de Kosovo, 1. Rugova, y el presidente macedonio 
Gligorov mantienen un encuentro para promover la apertura 
de fronteras y la cooperación entre ambos. 
25 
El Partido de Acción Democrática (musulmán), liderado por 
A. Izetbegovic, llama a la población a que rechace la división 
de Bosnia-Herzegovina en base a diferencias étnicas. Acusa a 
los Gobiemos serbio y croata de colaborar con las fuerzas 
extremistas serbias y croatas de la república para conseguir la 
división de Bosnia-Herzegovina en dos partes. Izetbegovic 
declara que aceptó los acuerdos de Sarajevo porque se 
encontraba aislado y porque los mediadores de la CE insistie-
ron en ello como condición previa al reconocimiento diplo-
mático que era entonces su prioridad. 
26 
Las tropas federales abandonan el tenritorio macedonio. 
27 
Los líderes serbios proclaman la «República Serbia de Bosnia-
Herzegovina» y declaran su lealtad al Estado de todos los 
serbios de Yugoslavia. 
30 
Macedonia y Croacia establecen relaciones diplomáticas. 
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2 
Unidades paramilitares serbias toman la ciudad de BijelJina, al 
nordeste de Bosnia, y asesinan a 27 personas, la mayoría 
musulmanes. 
3-5 
Más de 200 personas son asesinadas en Kupres, en Bosnia 
occidental, en el fin de semana más vio lento que Bosnia-
Herzegovina ha vivido desde la Segunda Guenra Mundial. 
5 
T ropas paramilitares serbias asaltan la academia de policía de 
Sarajevo y toman como rehenes a unas 800 personas. El 
aeropuerto de la ciudad queda bajo control del Ejército tras 
verse sometido a un intenso fuego de morteros. 
5-6 
Unas 7.000 personas se manifiestan en Sarajevo en favor de 
la paz. Durante la concentración, unos francotiradores dispa-
ran desde un hotel, causando varios muertos. 
6 
Los enfrentamientos entre croatas, musulmanes y paramilitares 
serbios se generalizan en todo el territorio de Bosnia-
Herzegovina. Sarajevo vive una jomada bajo el fuego de 
morteros y los tanques del Ejército Federal entran en la 
ciudad. 
7 
La aviación federal bombardea la ciudad herzegovina de 
Siroki Brijeg, matando a cinco civiles, y ataca otras dos 
poblaciones. El Ejército Federal alega que unidades 
paramilitares croatas estaban estacionadas en la zona. 
9 
La ciudad bosnia de Zvomik, en la frontera con Serbia, cae en 
manos de los inregu lares serbios. 
13 
El alto el fuego del día 12 no es respetado. Siguen los 
enfrentamientos en Kupres y en Sarajevo. El Ejército Federal 
bombardea Citluk, Mostar y Foca, y t oma el aeropuerto de 
SaraJevo tras fuertes combates, estableciendo un puente 
aéreo con Belgrado y Montenegro para evacuar a los serbios. 
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5 
Representantes de las tres comunidades de Bosnia-
Herzegovina y del Ejército yugoslavo llegan a un acuerdo de 
alto el fuego en los estudios de televisión de Sarajevo, con la 
mediación del observador de la CE, Antonio Sant os. Sin 
embargo el acuerdo no es respetado. 
7 
El Consejo de Seguridad de la ONU recomienda el desplie-
gue total de la UNPROFOR, que tenía que estacionarse en 
las zonas de población serbia de Croacia. También recomienda 
una reducción neta de 26 millones de dólares en los costes 
estimados de la operación. 
10 
350 judíos fonman parte de un grupo de 1.000 refugiados que 
son evacuados de SaraJevo por las Fuerzas Aéreas yugoslavas. 
La comandancia de las Fuerzas Aéreas se ofrece para evacuar 
de Sarajevo a todos los Judíos que lo deseen. El portavoz de 
la Federación de Comunidades Judías Yugoslavas, A leksandar 
Necak, declara que la evacuación va destinada a mujeres, 
niños y ancianos, y que no se trata de un éxodo. 
12 
El observador de la CE, José Cutilheiro, consigue un acuerdo 
entre los líderes de las tres comunidades étnicas que com-
prende un alto el fuego, el desanme y desmovilización de las 
fuerzas paramilitares, la continuación de las conversaciones 
sobre la cantonal ización del país, y el no reconocimiento de 
los cambios de frontera realizados por la fuerza. 
14 
Radio Belgrado infonma que una agencia de auxi lio israelí 
tiene un plan de emergencia para evacuar a los 5.550 judíos 
yugoslavos. 
16 
El enviado especial de la ONU, C.Vance, llega a Sarajevo tras 
haberse entrevistado el día anterior en Belgrado con oficiales 
serb ios. Vance pide el cese de las hostilidades y afinma que la 
ONU no tiene los medios suficientes para montar una 
operación de pacificación en Bosnia-Herzegovina. 
23 
Lord Canrington consigue establecer un alto el fuego que es 
violado a las pocas horas. El acuerdo lo finman los líderes de 
los tres partidos nacionales: Alija Izetbegovic (Partido de 
Acción Democrática, musulmán), Radovan Karadzic (Partido 
Democrático Serbio) y Mate Boban (Comunidad Democrá-
tica Croata). 
LOS PROCESOS INTERNOS 
ABRIL 
Los serbios de las fuerzas policiales bosnias abandonan el 
cuerpo para crear unidades policiales puramente serbias. y se 
ponen bajo las órdenes de las autoproclamadas áreas autó-
nomas serbias de Bosnia. 
2 
El presidente bosnio Izetbegovic anuncia una futura 
remodelación del Gobiemo y descalifica las declaraciones de 
Ajanovic. portavoz de su Partido de Acción Democrática. 
que describía al Ejército yugoslavo en Bosnia como un 
ejército de ocupación. 
4 
La presidencia de Bosnia-Herzegovina anuncia una movilización 
general de las unidades de defensa de la república y de los 
reservistas de la policía. y ordena al Ejército Federal que 
devuelva las anmas y equipamiento tomados a las fuerzas de 
seguridad. 
La Gran Asamblea Popular del enclave serbio de Eslavonia. 
Baranja y Srem occidental. en Croacia. adoptan un estatuto 
por el que incorporan la región. como unidad territorial. 
dentro de la «República Serbia de Krajina». 
5 
Varios cientos de personas de todos los grupos étnicos se 
encierran en el edificio de la Asamblea Nacional de Bosnia-
Herzegovina. reclamando una sesión de la Asamblea con 
televisión en directo para votar una moción de censura al 
Gobiemo bosnio. Tras entrevistarse con los manifestantes. el 
primer ministro bosnio. el croata Jure Pelivan dimite de su 
cargo. 
6 
Los encerrados en la Asamblea Nacional bosnia piden la 
renuncia del presidente Izetbegovic. y crean un Comité de 
Salvación Nacional compuesto por 20 miembros represen-
tantes de las tres comunidades étnicas. Más de 20.000 
personas se manifiestan fuera de la Asamblea. apoyando la 
acción. 
El Comité de Salvación bosnio se muestra partidario de 
nombrar un Gobiemo interino y piden la celebración de 
elecciones libres y la protección de los ciudadanos bosnios 
por el Ejército yugoslavo. Por su parte la presidencia colectiva 
bosnia acepta la renuncia del primer ministro Pelivan y 
aprueba la celebración de elecciones parlamentarias en un 
futuro próximo. 
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3 
Sudáfrica reconoce a Eslovenia y Croacia. 
6 
Los ministros de Asuntos Exteriores de la CE reunidos en 
Luxemburgo acuerdan reconocer a Bosnia-Herzegovina. pero 
retrasan de nuevo el reconocimiento de Macedonia. El 
presidente macedonio Gligorov acusa a Grecia de «abusar de 
su posición de miembro de la CE». 
7 
Estados Unidos reconocen la independencia de Eslovenia. 
Croacia y Bosnia-Herzegovina. 
La CE levanta de fonma condicional las sanciones comerciales 
contra Serbia. pero advierte de nuevas sanciones y del 
endurecimiento de las relaciones diplomáticas con Yugoslavia 
si. el 29 de abril. no finalizan los enfrentamientos que prota-
gonizan las fuerzas serbias en Bosnia-Herzegovina. 
8 
Suiza. Nueva Zelanda y Canadá reconocen la independencia 
de Bosnia-Herzegovina. 
16 
La presidencia yugoslava rechaza una declaración de la Con-
ferencia de Seguridad y Cooperación en Europa (CSCE) que 
acusa a los irregulares serbios y al Ejército Federal de «violar 
la integridad territorial y los Derechos Humanos en Bosnia-
Herzegovina». 
Israel reconoce a Eslovenia y Croacia. 
23-24 
Francia establece relaciones diplomáticas con Eslovenia y 
Croacia. 
27 
La ceremonia de creación del nuevo Estado yugoslavo es 
boicoteada por los miembros de la CE. excepto Grecia. 
También acuden Canadá. China. Rusia y países no alineados. 
La República Popular China reconoce a Eslovenia y Croacia. 
28 
Bujar Bukoshi. presidente del Gobiemo provincial de Kosovo. 
visita Albania y se entrevista con el presidente Berisha. quien 
se pronuncia a favor del derecho a la autodetenminación de 
los albaneses de la ex Yugoslavia. 
Israel establece relaciones diplomáticas con Eslovenia. mien-
tras pide a Croacia que reconozca su papel en el Holocausto. 
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Se recrudecen los enfrentamientos en la frontera serbio-
bosnia y en la frontera norte bosnio-croata, al intentar las 
fuerzas serbias abrir un pasillo de Bosanska Krajina (enclave 
serbio en el oeste de Bosnia-Herzegovina) hasta Serbia. Las 
fuerzas serbias toman las ciudades de Zvomik. Srebrenica, y 
Bratunac, cerca de Sarajevo, y dos distritos de Sarajevo. 
La artillería serbia bombardea Sarajevo, mientras el Ejército y 
los inregulares continúan su estrategia de unir los enclaves 
serbios, capturando y expulsando a la población croata y 
musulmana. 
21 
Según infonma el diario croata Vjesnik, una unidad fonmada 
por serbios está luchando junto a los croatas, en Bosanski 
Brod, contra las tropas federales y los inregulares serbios. 
Sarajevo sufre un intenso ataque de artillería. Al día siguiente 
se suceden los contraataques musulmanes, cayendo bajo el 
fuego hospitales y cuarteles de observadores de la CE. 
22 
Tienen lugar en Sarajevo los combates más duros hasta el 
momento. Las acciones anmadas se concentran en el sur de 
la ciudad, cerca del aeropuerto y en el suburbio de Ilidza. 
27 
Importante bombardeo de Sarajevo e intensificación de los 
enfrentamientos. 
29 
Pese al alto el fuego continúan los combates. Siete personas 
son asesinadas. 
La ciudad de Mostar es sistemáticamente bombardeada por 
el Ejército yugoslavo y, según Radio Sarajevo, la aviación 
federal ha anrojado bombas químicas sobre Gorazde. 
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27 
Las conversaciones de paz sobre Bosnia-Herzegovina, pro-
movidas por la CE. continúan en Lisboa tras romperse el alto 
el fuego finmado el día 23. 
28 
La ONU acepta ampliar su acción en Yugoslavia a Bosnia-
Herzegovina donde el conflicto se ha agravado durante este 
mes. 
Se reanudan en Lisboa las negociaciones sobre el futuro 
político de la república multiétnica de Bosnia-Herzegovina. 
Los mediadores de la CE intentan persuadir a las tres 
comunidades para que acepten un Estado federal con institu-
ciones comunes, en el que cada comunidad gobemaría sus 
asuntos propios. 
Boutros-Ghali declara en París que discutirán la iniciativa 
francesa de enviar tropas de la UNPROFOR a Bosnia-
Herzegovina, pero que para ello debería contar con más 
apoyo logístico y financiero de la comunidad intemacional. 
LOS PROCESOS INTERNOS 
7 
En Bosnia, 50 diputados de la Asamblea de la República que 
se encontraban en el edificio son obligados a abandonarlo por 
milicianos unifonrrados que se declaran policías regulares 
leales a la república. El presidente Izetbegovic pide ayuda a la 
CE y afinrra que los serbios y el Ejército Federal están 
preparando un golpe. 
El Gobiemo bosnio condena los ataques del Ejército Federal 
y anuncia la suspensión de algunas leyes federales en la 
república. 
En respuesta a los reconocimientos intemacionales de Bosnia-
Herzegovina, los serbios de esta república declaran en Banja 
Luka la «República Serbia de Bosnia-Herzegovina». 
8 
La presidencia bosnia declara que la república se encuentra en 
peligro directo de guenra, lo cual es interpretado como una 
declaración del estado de emergencia. Por otra parte se 
aprueba un decreto por el cual todas las fuerzas de seguridad 
de la república bajo la jurisdicción de la presidencia sustituirán 
al Ejército Federal. Asimismo se amplía la presidencia colec-
tiva al presidente de la Asamblea, al primer ministro y al 
comandante de la Guardia Nacional, y se elimina la palabra 
socialista del nombre oficial de la república. 
10 
El Banco Nacional de Yugoslavia anuncia que pretende 
renegociar la deuda extema yugoslava, que asciende a 15.000 
millones de dólares. 
El ministro del Interior croata Ivan Vekic anuncia su dimisión, 
así como el ministro de Educación y Cultura, Vladimir Pavletic, 
que renuncia a su cargo tras la polémica creada por la 
mención en los libros de texto de Yugoslavia como la «madre 
patria». 
11 
El primer ministro croata Franjo Greguric anuncia una impor-
tante remodelación del Gobiemo, nombrando a once nuevos 
ministros. 
13 
Nueva devaluación del dinar (un 57%). La nueva paridad 
oficial con respecto al marco alemán es 200 dinares. El dinar 
sigue siendo la moneda oficial en todas las repúblicas excepto 
Croacia y Eslovenia. 
El Ejército macedonio llama por primera vez a filas. La minoría 
albanesa rehusa alistarse. 
Dimite el responsable de la política económica de Eslovenia, 
Andrej Ocvirk, agravando la crisis del Gobiemo esloveno. 
Con ésta son 4 las dimisiones presentadas, y se especula que 
otros 7 ministros pueden presentar en breve su renuncia. 
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30 
El primer ministro griego Mitsotakis visita Belgrado para 
entrevistarse con el presidente serbio Milosevic. Grecia y 
Serbia tienen un interés común en retrasar el reconocimiento 
intemacional de Macedonia. 
Reunión de la CSCE en Helsinki para debatir la posible 
exclusión de Yugoslavia de la Conferencia. Finalmente se le 
penrrite penrranecer, al mismo tiempo que se reconoce a 
Bosnia-Herzegovina como nuevo miembro. 
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21 
El presidente bosnio A.lzetbegovic rechaza la renuncia del 
primer ministro J, Pelivan (presentada el día 6 cuando se 
Impuso el estado de emergencia en Sarajevo), reafinmándolo 
en el cargo, 
22 
El democristiano L.Peterle abandona la presidencia del Ejecu-
tivo es loveno tras salir derrotado en una moción de confianza 
votada por la Asamblea. Esta designa a Janez Dmovsek. jefe 
del Partido Democrático Liberal, como nuevo primer minis-
tro, el cual promete elecciones. 
23 
Los lideres de las comunidades de Bosnia-Herzegovina acuer-
dan continuar las conversaciones del I 8 de marzo para 
negociar una nueva Constitución. Asimismo, los presidentes 
de las 6 repúblicas de la antigua Yugoslavia deciden restaurar 
sus víncu los económicos, 
Las asambleas serbia y montenegrina apnueban la nueva 
Constitución yugoslava. 
26 
El Parlamento de Macedonia adopta una proposición guber-
namental por la que se crea una moneda propia, el denar, que 
durante el periodo transicional de un año estará representa-
do por un cupón con una paridad de I DM = 360 denares. 
El primer ministro Nikola Kljusev infonma que los ciudadanos 
tendrán un plazo de 3 días para cambiar los dinares por los 
nuevos cupones de denares. 
Continúan las negociaciones entre el presidente bosnio 
Izetbegovic y los oficiales federales sobre el estatuto del 
Ejército Federal en Bosnia-Herzegovina, Izetbegovic había 
solicitado a los responsables yugoslavos que decidieran entre 
retirarse del tenritorio o convertirse en Ejército bosnio. 
Macedonia reconoce a Bosnia-Herzegovina. 
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27 
La presidencia y el Gobiemo bosnio instan por separado al 
Ejército Federal para que abandone Bosnia-Herzegovina. La 
retirada sería supervisada por la CE. Las decisiones del 
Gobiemo bosnio se han tomado sin los representantes 
serbios. que renunciaron tras el reconocimiento comunitario 
del 6 de abril. El Ejército por su parte indica que la decisión 
debe ser acordada por los representantes de las tres comu-
nidades, y sugiere que podría retirarse sólo de los municipios 
croatas y musulmanes. 
En respuesta a la demanda bosnia de retirada del Ejército 
Federal del territorio de la república, el ministro de Defensa 
yugoslavo. gral. B. Adzic, envía una carta al presidente 
Izetbegovic rechazando tal demanda por considerarla apre-
surada y peligrosa. 
La Asamblea Federal adopta la Constitución del nuevo 
Estado yugoslavo. la República Federal de Yugoslavia (RFY). 
que comprende Serbia y Montenegro. Estas dos repúblicas se 
declaran legítimas sucesoras de la extinta República Socialista 
Federativa de Yugoslavia. La proclamación del nuevo Estado 
supone el reconocimiento de Eslovenia, Croacia, Bosnia-
Herzegovina y Macedonia como Estados independientes. 
28 
El presidente del opositor Movimiento de Renovación Serbia, 
VDraskovic, declara que su partido boicoteará las elecciones 
convocadas para junio. a no ser que el Gobiemo garantice la 
libertad de prensa. adopte leyes sobre la creación de partidos 
políticos. conceda amnistías a los que hubieran abandonado 
Serbia durante la guenra en Croacia. desanme las fuerzas 
paramilitares. y penmita una campaña electoral de 3 meses. 
Draskovic también anuncia que su partido fonmará pronto 
una coalición con los partidos Liberal y Democrático y 
proclamará un «Gobiemo y Parlamento de una Serbia 
democrática». 
Los tres partidos étnicos mayoritarios de Bosnia-Herzegovina 
acuerdan en Bihac iniciar negociaciones sobre la reorganiza-
ción territorial de la república. 
Alianza Democrática de Kosovo. el mayor partido de la 
región, denuncia un incremento de las fuerzas federales en la 
ciudad serbia de Polje, en Kosovo, que hace temer una acción 
contra la población albanesa. 
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2-3 
La ciudad de Sarajevo resulta seriamente dañada por las 
fuerzas militares serbias, en respuesta a un ataque bosnio 
contra los cuarteles del Ejército Federal. 
3 
Las fuerzas paramilitares serbias bombardean la ciudad de 
Mostar, causando graves desperfectos. 
4 
El Ejército Federal toma la ciudad musulmana de Doboj y 
destruye el último puente que unía Bosnia-Herzegovina con 
Croacia. 
Radio Serbia infonma que fuerzas paramilitares musulmanas 
y croatas han incomunicado la ciudad de T uzla, y expulsado 
a los serbios fuera de la ciudad de Konjic. 
5 
Nuevo alto el fuego acordado por la presidencia bosnia y el 
Ejército Federal. Pero, tras la ~nma de éste, se registran duros 
combates en Sarajevo y en otras zonas de Bosnia-Herzegovina. 
8 
Las fuerzas serbias bombardean el santuario de Medjugorje, 
causando daños considerables. 
Radio Serbia infonma que el Ejército Federal ha iniciado su 
retirada de Bosnia-Herzegovina. Dos días más tarde o~cial es 
bosnios y el Ejército Federal llegan a un acuerdo para evacuar 
10 banracones y desbloquear los accesos por carretera, 
ferrocarril y el aeropuerto de Sarajevo. 
9- 10 
Se registran fuertes combates en Mostar, Doboj y Bosanski 
Brod. Unidades bosnias musulmanas se enfrentan, cerca de la 
ciudad de Zenica, a fuerzas herzegovinas croatas que no 
reconocen el mando conjunto del sistema de defensa de la 
república. 
10 
Los o~ciales bosnios a~nman que los serbios están preparan-
do una ofensiva ~nal. 
11 
Fuertes combates en Sarajevo. Algunas áreas caen en manos 
de la milicia serbia, que toma además el control de todos los 
accesos terrestres a la capital bosnia. El portavoz del Ejército 
Federal a~rma que sus tanques controlan el centro histórico 
de Mostar. 
El Gobiemo bosnio infonma que, en los últimos dos meses de 
conflicto, han muerto 1.320 personas y 6.700 han resultado 
heridas. Por otra parte, unas 325.000 personas han sido 
desplazadas de sus hogares y 350.000 han escapado a 
Croacia, Serbia y Eslovenia. 
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2 
Los ministros de Exteriores de la CE. reunidos en Portugal, 
aceptan la propuesta francesa de ayuda humanitaria, de total 
colaboración con la ONU y de reforzar los esfuerzos diplo-
máticos. 
Por la vio lación del alto el fuego, se rompen en Lisboa las 
negociaciones tripartitas sobre Bosnia-Herzegovina auspicia-
das por la CE y se cancela la sesión prevista para el I 3 de 
mayo. 
El presidente bosnio Izetbegovic es detenido por fuerzas 
serbias a su regreso de las conversaciones de Lisboa. Su 
liberación es negociada por la UNPROFOR y por la Misión de 
Observación de la CE, a cambio del desbloqueo por parte de 
fuerzas bosnias de un convoy del Ejército federal. 
Un miembro de la misión de observación de la CE es 
asesinado en Bosnia-Herzegovina, suspendiéndose tempo-
ralmente las actividades de la misión. 
5 
M.Goulding visita las repúblicas ex yugoslavas para valorar la 
posibilidad de enviar tropas de la ONU a Bosnia-Herzegovina. 
La CE condena al Ejército Federal ya las fuerzas musulmanas 
y croatas por la escalada de la violencia. A~nma también que 
el Ejército Federal ha violado las «reglas básicas de la demo-
cracia» y culpa a las fuerzas locales de atacar el convoy del 
Ejército Federal que abandonaba Sarajevo, escoltado por 
fuerzas de la ONU y de la CE. 
6 
El presidente bosnio Izetbegovic y el enviado especial de la 
ONU, M.Goulding, son tiroteados mientras visitaban los 
daños ocasionados en el distrito histórico de Bascarsija, en 
Sarajevo. Ambos escapan ilesos. 
7 
M.Goulding se entrevista con el presidente serbio Milosevic 
y con o~ciales federales en Belgrado. Milosevic reconoce la 
responsabilidad de Serbia en el conflicto bosnio, a~nmando 
que «nadie está libre de culpa». 
11 
Una declaración de la CE sobre Bosnia-Herzegovina a~nma 
que el mayor peso de la responsabilidad del conflicto recae 
sobre el Ejército Federal y las autoridades de Belgrado. La CE 
pide la retirada de Bosnia-Herzegovina del Ejército yugoslavo 
y la reapertura del aeropuerto de Sarajevo, y amenaza con 
aislarintemacionalmente a Yugoslavia. Los Estados miembros 
de la CE llaman a «consulta» a sus embajadores en Belgrado. 
LOS PROCESOS INTERNOS 
MAYO 
4 
La presidencia de la RFY ordena a sus nacionales (serbios y 
montenegrinos) integrantes del Ejército Federal que abando-
nen Bosnia-Herzegovina en un período de I S días. Sólo una 
quinta parte de las fuerzas federales en ese país son ciudada-
nos de la nueva Yugoslavia. el resto son serbios de Bosnia. 
El presidente croata FT udjman declara que Bosnia-
Herzegovina no puede sobrevivir como Estado independien-
te. a menos que las relaciones entre musulmanes. serbios y 
croatas se establezcan sobre la base de una completa igualdad 
y de una reorganización tenrtorial que adopte la forma de una 
cantonalización confederal. 
5 
Andras Agoston. presidente de la Comunidad Democrática 
Húngara de Vojvodina. declara en el Consejo de Europa. en 
Estrasburgo. que la supervivencia de grupos étnicos está en 
peligro en Yugoslavia. Agoston afirma que los húngaros de 
Vojvodina desearían una autonomía similar a la de los serbios 
en Croacia. y denuncia que unos 20.000 húngaros se han visto 
obligados a abandonar sus hogares. los cuales han sido 
tomados por los serbios. 
6 
Los líderes serbio y croata de Bosnia-Herzegovina se reúnen 
en Graz (Austria) para discutir la partición de Bosnia-
Herzegovina entre Serbia y Croacia. en el marco de las 
negociaciones secretas que mantienen los presidentes de 
Croacia y Serbia. 
El presidente del Partido Democrático Serbio de Bosnia-
Herzegovina. R.Karadzic, declara que ha llegado a un acuerdo 
con representantes de la Comunidad Democrática Croata 
sobre la división del país en regiones autónomas étnicas. 
Afirma que el mapa de Bosnia-Herzegovina será remodelado 
el I S de mayo. 
6-7 
Se celebra en Mokrice un encuentro entre delegaciones 
gubernamentales de Croacia y Eslovenia, encabezadas res-
pectivamente por los primeros ministros F.Greguric y LPeterle. 
Se abordan las relaciones financieras y la balanza comercial 
entre los dos países. Asimismo se acuerda que la fiota 
pesquera eslovena podrá faenar en aguas croatas. 
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2 
Los ministros de Asuntos Exteriores de la CE declaran que 
ésta desea «reconocer a Macedonia como Estado indepen-
diente y soberano dentro de las fronteras existentes y bajo 
un nombre que sea aceptado portodas las partes interesadas». 
7 
El primer ministro bosnio Muhamed Cengic participa en la 
Conferencia Islámica celebrada en Estambul, en donde llama 
a las naciones musulmanas a que ayuden a Bosnia-Herezgovina, 
describiendo el confiicto como «una lucha entre el bien y el 
mal». 
22 
Por decisión de la Asamblea General. Croacia, Eslovenia y 
Bosnia-Herzegovina son aceptadas como miembros de la 
ONU. 
25 
La Federación Rusa establece relaciones diplomáticas con 
Eslovenia y Croacia, durante la visita del ministro de Exterio-
res ruso Kózyrev a Ljubljana y Zagreb. 
El ministro albanés de Asuntos Exteriores protesta ante las 
autoridades serbias por el uso indiscriminado de la fuerza en 
Kosovo y pide la retirada del Ejército Federal. El Ejército 
albanés se encuentra en estado de alerta a lo largo de la 
frontera con Kosovo. 
26 
Las informaciones sobre la violencia utilizada por las autori-
dades serbias contra la población civil en Kosovo provoca la 
protesta oficial de Albania, que no reconoce a la nueva 
Yugoslavia. 
27 
La CE impone un embargo comercial a la República Federal 
de Yugoslavia, congelando los créditos a la exportación y 
bloqueando la cooperación científica. Francia impide la adop-
ción de una propuesta de suspender los vuelos. 
El ministro de Exteriores ruso Kózyrev describe su visita a 
Macedonia como el reconocimiento de (acto de su inde-
pendencia. 
28 
El ministro alemán de Exteriores Kinkel pide que la República 
Federal de Yugoslavia sea expulsada de la ONU. 
El portavoz del Departamento de Estado norteamericano 
pide a la ONU que establezca un embargo (que incluya el 
crudo) sobre la República Federal de Yugoslavia. 
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12 
El Comité Intemacional de la Cruz Roja (ClCR) y el Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 
(ACNUR) anuncian su decisión de mantener operaciones de 
socorro en Bosnia-Herzegovina. A su vez, la Media Luna Roja 
turca anuncia el envío de 1,4 toneladas de medicinas a Bosnia. 
13 
Entra en vigor un alto el fuego unilateral de cinco días, 
anunciado por los líderes serbios de Bosnia. Los serbios 
esperan que este acto convenza a la CE para continuar las 
conversaciones de paz sobre Bosnia-Herzegovina. Sin embar-
go, el alto e l fuego es violado una vez más, al ser bombardea-
dos los alrededores de Sarajevo y el aeropuerto. 
14 
Se registran intensos bombardeos y enfrentamientos en las 
calles de Sarajevo. Quince personas son asesinadas. 
El Centro Islámico de Zagreb acusa a los paramilitares serbios 
de masacrar a SOO musulmanes en un estadio al norte de 
Bosnia. 
15-16 
En negociaciones realizadas en Split, los líderes de las comu-
nidades musulmana y croata de Bosnia-Herzegovina discuten 
sobre una posible confederación croata-bosnia cuya configu-
ración política sería decidida en referéndum. Por su parte el 
Gobiemo de la «República Serbia de Bosnia-Herzegovina» 
afirma que no se opondrá a la propuesta. El presidente 
Izetbegovic declara que no se ha firmado ningún acuerdo. 
16 
Las unidades paramilitares musulmanas de los «boinas ver-
des» son acusadas de asesinar a 200 serbios, la mayoría 
mUjeres y niños, en el suburbio de Pofalici, en Sarajevo. Otros 
300 serbios se encuentran desaparecidos. 
16-17 
Fuertes combates en Bosnia-Herzegovina. Las fuerzas serbias 
bombardean SaraJevo e intentan aislar las zonas occidentales 
de la ciudad. Las tropas bosnias atacan barracones del Ejército 
Federal en un intento para obligarlo a evacuar la ciudad. 
18 
El Ejército Federal completa su evacuación de Bosnia-
Herzegovina. Las fuerzas aéreas evacuan personal, armas y 
equipamiento técnico. Las fuerzas federales abandonan todo 
el territorio excepto Sarajevo y otras cuatro ciudades. 
Duros enfrentamientos en Mostar. 
Firma de otro alto el fuego en los cuarteles de la UNPROFOR 
en Sarajevo. 
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12 
Basándose en el informe de Goulding, Boutros-Ghali reco-
mienda al Consejo de Seguridad que los cuarteles generales 
de la UNPROFOR abandonen Sarajevo para la seguridad del 
personal y que no se envíen tropas a Bosnia-Herzegovina. 
Declara que el plan de paz para Croacia peligra por la negativa 
de los serbios de Croacia a desmovilizarse. 
Los miembros de la Misión de Observación de la CE abando-
nan Sarajevo. 
La Conferencia de Seguridad y Cooperación en Europa 
(CSCE) acuerda en Finlandia que el consentimiento de la 
República Federal Yugoslava no es necesario para aprobar 
decisiones sobre Yugoslavia y sus antiguas repúblicas. 
13 
En un informe al Consejo de Seguridad de la ONU, Boutros-
Ghali afirma que ha descartado la posibilidad de enviar tropas 
de pacificación a Bosnia-Herzegovina y recomienda la eva-
cuación temporal de 200 de los 300 miembros del personal 
de la ONU en SaraJevo. Añade que la fuerza de 10.000 
hombres en Croacia está en peligro por las disputas entre el 
Gobiemo croata y la minoría serbia. 
14 
Las fuerzas de la ONU estacionadas en SaraJevo consiguen 
acordar dos ceses de hostilidades que son sistemáticamente 
violados. La ONU afirma que los bosnios musulmanes han 
violado el primer alto el fuego al atacar posiciones serbias 
cerca del aeropuerto. Los cuarteles generales de la 
UNPROFOR y las residencias de sus comandantes son 
atacadas. 
17 
La UNPROFOR abandona Sarajevo en dirección a Belgrado, 
dejando una fuerza de 120 hombres. 
18 
Las fuerzas de la ONU en Bosnia, bajo las órdenes del general 
SNambiar, completan la evacuación de Sarajevo. La ONU 
anuncia el envío de convoyes de alimentos y medicinas a la 
república. 
Un convoy de la Cruz Roja es atacado en Sarajevo, resultando 
muerto un miembro de la organización y 3 heridos. La Cruz 
Roja anuncia que evacuará temporalmente a sus miembros 
de Sarajevo. 
LOS PROCESOS INTERNOS 
8 
La presidencia de la RFY manda a la reserva a 38 generales y 
almirantes de las Fuerzas Armadas, ya que algunos oficiales 
han sido criticados en Belgrado por las deficientes campañas 
militares desarrolladas. El coronel general Zivota Panic es 
nombrado jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas 
yugoslavas y ministro de Defensa, en sustitución del coronel 
gral. B.Adzic. 
La Asamblea croata aprueba, con sólo 3 votos en contra, una 
legislación sobre Derechos Humanos y minorías, que otorga 
un estatuto especial a los serbios de Knin y Glina, los dos 
distritos serbios donde éstos son mayoría absoluta. La apro-
bación de esta legislación provoca la dimisión del ministro de 
Justicia y Administración, Bosiljko Misetic. 
10 
El comandante del Ejército en Bosnia-Herzegovina, coronel 
gral. Milutin Kukanjac es reemplazado por el gral. Ratko 
Mladic, cercano al líder del Partido Democrático Serbio y 
presidente de la «República Serbia de Bosnia-Herzegovina», 
R.Karadzic. 
12 
La Asamblea de la «República Serbia de Bosnia-Herzegovina», 
reunida en Banja Luka, anuncia la creación de un Gobiemo, 
una presidencia colegiada de tres miembros y un Ejército bajo 
las órdenes del gral. R. Mladic. Anuncia también elecciones 
parlamentarias y presidenciales multipartidistas en cuanto 
finalice la guerra en Bosnia-Herzegovina. 
13 
La presidencia de la «República Serbia de Bosnia-Herzegovina» 
reconoce que los intentos de establecer contactos con el 
presidente bosnio Izetbegovic han sido infructuosos. Los 
serbios quieren establecer con los musulmanes un alto el 
fuego permanente y tomar parte en las negociaciones sobre 
la retirada del Ejército Federal de Bosnia-Herzegovina. 
14 
El líder serbio de Bosnia, R.Karadzic, declara que los serbios 
tienen la intención de devolver algunos territorios tomados 
por las milicias serbias y el Ejército Federal a croatas y 
musulmanes. Especifica que «las zonas se habían tomado para 
defender a las minorías serbias pero sin la intención de 
conservar esos territorios». 
El Partido Popular Croata, considerado como el mayor 
partido de la oposición, abandona el Gobiemo de «unidad 
democrática» en apoyo de la dimisión de Misetic. 
El primer ministro esloveno J.Dmovsek se asegura la confir-
mación de su nuevo Consejo Ejecutivo por parte de la 
Asamblea. El gabinete está formado por miembros de 6 
partidos moderados y de izquierda. 
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30 
Se aprueba la Resolución 757 del Consejo de Seguridad de 
la ONU por la cual se imponen importantes sanciones a la 
República Federal de Yugoslavia (embargo petrolífero, pro-
hibición de participar en actos culturales y deportivos, blo-
queo comercial y aéreo). 
El ministro de Asuntos Exteriores de Macedonia, Denko 
Maleski, visita Sofia, donde se entrevista con su homólogo 
búlgaro. Maleski expresa su deseo de que Macedonia sea 
reconocida por la CE y que Bulgaria sea el primer país en 
establecer relaciones diplomáticas y comerciales con ella. 
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20 
El Centro de Crisis de Salud y Seguridad Social bosnio informa 
que, desde que se inició el conflicto, se han registrado 2.225 
muertos, 7.663 heridos y 2.555 desaparecidos. Los refugiados 
bosnios en las repúblicas vecinas son unos 580.000, mientras 
que 350.000 han dejado sus hogares y se han instalado en 
otras zonas de la república. Se informa también que 32 centros 
de salud han sido destruidos. 
Intensos combates en T uzla, donde 49 soldados federales son 
asesinados por fuerzas paramilitares musulmanas. 
21 
Según un informe, Bosnia-Herzegovina ha sufrido hasta la 
fecha unos daños materiales estimados entre 60.000 y 100.000 
millones de dólares. La corriente eléctrica ha bajado un 17% 
respecto a los niveles normales, y4/5 de las plantas industriales 
de la república han sido destruidas. 
25 
Un civil albanés y un policía serbio son asesinados cerca de Pec 
(Kosovo), cuando un grupo de albaneses atacó una patrulla de 
policía. Porsu parte, Alianza Democrática de Kosovo denuncia 
el asesinato de varios albaneses. 
Oficiales serbios bosnios y la milicia acuerdan levantar el 
bloqueo del aeropuerto de Sarajevo para permitir la llegada 
de ayuda humanitaria intemacional. Sin embargo, el ministro 
bosnio del Interior advierte que los serbios están planeando 
el secuestro del convoy. 
25-26 
Bombardeo de una matemidad en Sarajevo. 
27 
Un ataque de mortero sobre un grupo de civiles que hacían 
cola para comprar pan causa más de 20 muertos en Sarajevo. 
Los oficiales bosnios acusan a las milicias serbias de realizar 
estos ataques. 
28 
Misiles tierra-tierra son lanzados sobre Sarajevo, según infor-
ma Radio Bosnia-Herzegovina. 
El Gobiemo bosnio anuncia que el confiicto ha afectado 
directamente a 3 millones de personas, de los 4,4 que vivían 
en Bosnia-Herzegovina, que 5.190 personas han sido asesina-
das o han desaparecido, 18.400 están heridas, y 57 hospitales 
y clínicas han sido destruidos o dañados. 
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19 
Muere un miembro del Comité Intemacional de la Cruz Roja 
(CICR). La situación en Sarajevo obliga a evacuar la oficina del 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugia-
dos (ACNUR), el CICR y a los observadores de la CE. 
La marcha de una columna de 3.200 refugiados es detenida 
por la fuerza por familiares de serbios supuestamente 
masacrados en Polifaci. 
El ayudante especial de Lord Carrington, Thierry de Beauce, 
afirma en Pristina que la CE no reconocerá a Kosovo, pero 
añade que los albaneses tienen derecho a expresar su 
voluntad dentro de un marco de autonomía y a través de sus 
representantes políticos. 
21 
Se celebra en Viena una reunión de emergencia entre 10 
Estados europeos, el ACNUR. la Cruz Roja, y representantes 
de la CE para discutir la suerte del millón y medio de 
refugiados de la ex Yugoslavia. 
26 
El ministro de Exteriores ruso, Andrei Kozyrev, de visita por 
las repúblicas ex yugoslavas, consigue negociar un alto el 
fuego, que es inmediatamente violado. 
27 
Se suspende la continuación de las negociaciones sobre 
Bosnia-Herzegovina por la retirada del Partido de Acción 
Democrática en protesta por las recientes «atrocidades» 
cometidas por los serbios en Sarajevo. 
LOS PROCESOS INTERNOS 
18 
Se anuncia la creación de un Ejército propio de la «República 
Serbia de Krajina». 
19 
El antiguo jefe del Partido Comunista de Kosovo. Azem Vllasi. 
declara que ha llegado el momento de que los albaneses 
luchen contra la represión policial serbia. 
20 
Es arrestado el ideólogo del Partido Democrático Serbio. el 
historiador Milorad Ekmecic. 
El Gobiemo bosnio anuncia la creación de un Ejército 
republicano y declara que considerará al Ejército Federal 
como una «fuerza de ocupación» cuando finalice el plazo 
dado para su retirada de Bosnia-Herzegovina. 
21 
Las fuerzas de seguridad serbias están en máxima alerta en 
Kosovo. ante la celebración de elecciones legislativas y presi-
denciales el día 24. El Gobiemo serbio ha declarado ilegal la 
consulta y ha confiscado las papeletas almacenadas en los 
colegios electorales. 
23 
El Ejército Federal interrumpe su retirada de Krajina. 
El ministro de Asuntos Intemos de Bosnia-Herzegovina 
presenta cargos criminales contra los líderes del Partido 
Democrático Serbio. R.Karadzic. Nikola Koljevic y Biljana 
Plavsic. 
24 
Se celebran elecciones legislativas y presidenciales en la 
provincia de Kosovo. declaradas ilegales por las autoridades 
serbias (participación: 90%). La Alianza Democrática de 
Kosovo obtiene la mayoría de los I 30 escaños de la Asam-
blea. Su líder. I.Rugova. es elegido presidente de la 
autoproclamada «República de Kosovo». 
27 
La Iglesia ortodoxa serbia se distancia del nuevo régimen 
yugoslavo. criticando la nueva Constitución y la celebración 
de las próximas elecciones. En un memorándum. los obispos 
serbios piden indirectamente la dimisión de Milosevic. 
28 
El Gobiemo serbio invita a los partidos políticos albaneses de 
Kosovo a ir a Belgrado para discutir la celebración de las 
próximas elecciones y tratar sobre temas de Derechos 
Humanos. 
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30-31 
Fin de los intensos bombardeos serbios sobre Dubrovnik tras 
la negociación de una tregua llevada por oficiales de la ONU, 
aunque los enfrentamientos continúan en varias zonas de 
Croacia y Bosnia-Herzegovina. 
El ministro bosnio de Salud informa que, desde el inicio del 
conflicto, S.190 personas han muerto o desaparecido y 
I 8.400 han resultado heridas. Asimismo comunica que exis-
ten 580.000 personas desplazadas y 640.000 refugiados. 
JUNIO 
Entra en vigor un alto el fuego, roto poco después. Las fuerzas 
serbias bombardean Sarajevo durante dos horas. También se 
registran enfrentamientos en otras áreas de Bosnia-
Herzegovina. El ministro de Defensa bosnio, Jerko Doko, 
envía una protesta a las fuerzas federales yugoslavas. 
3 
El centro de crisis médica de Bosnia-Herzegovina estima en 
5.700 los muertos durante el conflicto y en 20.000 los 
heridos. 
11 
Fuerzas musulmanas y croatas han tomado posiciones claves 
serbias en los alrededores de Mostar. 
15 
Se generaliza la observación del alto el fuego, pese a que 
francotiradores serbios asesinan a tres personas. 
20 
La presidencia bosnia declara el estado de guerra y la 
movilización general en la república, donde se han producido 
hasta el momento 7.200 muertes, 30.000 desaparecidos y 
presumiblemente muertos, y 1.303.469 refugiados. 
23 
Un bombardeo causa la muerte de 14 personas en el centro 
de Sarajevo, que se encontraba lleno de gente tras una 
aparente tregua del conflicto. 
30 
Los ataques de artillería se intensifican, y el aeropuerto de 
Sarajevo es cerrado de nuevo. 
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JUNIO 
2 
Se inician las conversaciones auspiciadas por la ONU. La 
República Federal de Yugoslavia pide a los líderes serbios de 
Bosnia que dejen de bombardear Sarajevo y que dejen el 
control del aeropuerto en manos de la ONU. 
Un convoy de asistencia escoltado por la UNPROFOR es 
atacado por milicias serbias en las afueras de Sarajevo (un 
muerto y varios heridos). 
6 
Un convoy de la UNPROFOR es atacado al intentar alcanzar 
SaraJevo para preparar la apertura del aeropuerto. 
Las fuerzas serbias aceptan la cesión del control del aero-
puerto de Sarajevo a la ONU, en respuesta al levantamiento 
por parte de las fuerzas bosnias del bloqueo mantenido 
durante un mes de los barracones Mariscal Tito en Sarajevo. 
9 
Las tropas de la UNPROFOR se desplegan totalmente en 
Croacia, y se supone que el día 25 tendrán bajo control todo 
el tenritorio de la autoproclamada «República de Krajina 
Serbia». La Misión de observación de la CE decide estable-
cerse en Knin (Krajina), tras haber tenido que abandonar 
Sarajevo. 
11 
Un equipo de la ONU llega a Sarajevo para negociar la 
reapertura del aeropuerto para vuelos de abastecimiento. 
16 
Bajo los auspicios de la CE. se reúnen el ministro de 
Exteriores macedonio, Denko Malevski. y el primer ministro 
griego, Constantine Mitsotakis. aunque sin resultado alguno. 
LOS PROCESOS INTERNOS 
31 
Se celebran elecciones legislativas republicanas y federales en 
la nueva Yugoslavia (participación: 60%). A pesar del boicot 
de la oposición, el Partido Socialista de Serbia, liderado por 
Milosevic, consigue el 61 % de los votos y 73 diputados de la 
nueva Cámara de Ciudadanos. 
Unos 50.000 serbios participan en una concentración por la 
paz, en Belgrado, organizada por los partidos de la oposición 
parlamentaria (Movimiento de Renovación Serbia y Partido 
Democrático) que califican la consulta de farsa para mantener 
en el poder a los socialistas. En la manifestación se pide la 
dimisión de Milosevic. 
JUNIO 
2 
El presidente bosnio Izetbegovic incluye temporalmente en la 
presidencia bosnia a Nenad Kecmanovic y a Mirko Pejanovic 
como representantes de la nación serbia. Ambos pertenecen 
a la Alianza de Fuerzas de Reforma, de izquierda moderada. 
Croacia prohibe a todos los barcos de bandera yugoslava la 
entrada en aguas tenrtoriales croatas y ordena a todas las 
empresas croatas que cesen sus actividades comerciales con 
la RFY, excepto las relacionadas con bienes de necesidad 
básica. 
3 
Slobodan Milosevic declara que dimitiría si su acto llevara la 
paz a Bosnia-Herzegovina, y afirma que no es el Gobierno 
serbio sino las decisiones diplomáticas las que han llevado a 
Yugoslavia a la situación actual. 
4 
46 académicos serbios firman una petición reclamando la 
dimisión de Milosevic. La oposición presiona para obligarle a 
dimitir. 
El presidente montenegrino M.Bulatovic indica que 
Montenegro está reconsiderando sus relaciones con Serbia y 
anuncia la posible celebración de un referéndum para elegir 
entre la permanencia dentro de la RFY o la independencia, si 
las sanciones de la ONU continúan en otoño. 
6 
Se alcanza un acuerdo para formar nuevo Gobierno en 
Bosnia-Herzegovina. j.Pelivan es designado primer ministro. 
7 
Ivan Kramberger, líder del Partido Popular Patriótico de 
Eslovenia y candidato a la presidencia, es asesinado por un 
agricultor en estado de embriaguez, momentos antes de 
iniciar un mitin en el nordeste de Eslovenia. 
11. EVOLUCiÓN C RONOLÓG ICA DEL C O N FLICTO 
EL CONTEXTO INTERNACIONAL 
JUNIO 
Entra en vigor el embargo decretado por la ONU contra la 
República Federal de Yugoslavia, al cual se han unido las 
antiguas repúblicas yugoslavas. 
Rumania establece relaciones diplomáticas con Bosnia-
Herzegovina. 
2 
Bulgaria se adhiere a las sanciones establecidas por la ONU, 
y solicita la presencia de observadores internacionales en las 
fronteras con Serbia y Macedonia. 
En una reunión de la Unión Europea Occidental (UEO), 
varios líderes europeos se declaran favorables a una interven-
ción militar si el embargo económico decretado por la ONU 
no consigue detener el conflicto. El ministro de Exteriores 
alemán recalca que la intervención militar debe ser el último 
recurso. El primer ministro portugués, A. Cavaco Silva, decla-
ra que, en todo caso, ésta debería desarrollarse bajo los 
auspicios de la ONU. 
17 
En una reunión urgente de la Organización de la Conferencia 
Islámica, celebrada para tratar la situación de la población 
musulmana de Bosnia-Herzegovina, el ministro bosnio de 
Exteriores pide una intervención militar y que los países de la 
Conferencia Islámica interrumpan sus relaciones diplomáticas 
con Yugoslavia. Por su parte Turquía y Egipto solicitan formar 
parte de las tropas de pacificación de la ONU. 
Bulgaria ha importado energía eléctrica de Serbia. El Gobier-
no búlgaro solicita al comité de la ONU encargado de las 
sanciones contra Serbia si ello puede suponer una violación 
del embargo. No obstante la importación ha sido detenida 
por el jefe del Comité de Energía y el Gobierno examinará las 
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22 
El presidente bosnio Izetbegovic dirige una carta al Consejo 
de Seguridad de la ONU pidiendo que una fuerza multinacio-
nal envíe aviones para bombardear las posiciones serbias. 
25 
T ras haberse entrevistado por separado con los presidentes 
croata y serbio, y con el ministro bosnio de Exteriores, en 
Estrasburgo, Lord Carrington expresa su «preocupación» al 
haber fracasado en un intento de reiniciar las negociaciones. 
28 
El presidente francés Fran~ois Mitterrand, tras la cumbre 
comunitaria de Lisboa, realiza una visita de 6 horas a Sarajevo, 
donde se encuentra con el presidente bosnio A.lzetbegovic, 
y con R.Karadzic, líder del Partido Democrático Serbio en 
Bosnia. 
29 
La ONU consigue establecer una tregua que permite 5 vuelos 
de abastecimiento a Sarajevo. 
El Consejo de Seguridad de la ONU manda a 1.000 soldados 
canadienses de la UNPROFOR, estacionados en Croacia, que 
se redesplieguen en un esfuerzo para asegurar el control del 
aeropuerto de Sarajevo. 
LOS PROCESOS INTERNOS 
8 
El Gobierno serbio pide a los serbios de Bosnia que interrum-
pan la lucha. Los líderes bosnios, sin embargo, acusan a la RFY 
de intentar eludir su responsabilidad en los ataques serbios. 
9 
El Movimiento Democrático Serbio (Depos), formado a 
finales de mayo por el Movimiento de Renovación Serbia, el 
Partido Democrático, el Partido Liberal Serbio y Nueva 
Democracia-Movimiento por Serbia, pide la dimisión del 
presidente serbio Slobodan Milosevic y la celebración de 
elecciones libres. 
10 
Cuatro pequeños partidos de la oposición serbia fundan la 
Liga Cívica de Serbia. Los objetivos del nuevo partido son la 
pacificación de Serbia y liberar a la república del nacionalismo. 
Pretende además establecer relaciones con las repúblicas ex 
yugoslavas. 
11 
Las Cámaras de la Asamblea de la RFY eligen a sus presiden-
tes: la Cámara de Ciudadanos a Jugoslav Kostic, representante 
de Vojvodina en la Presidencia yugoslava, y la Cámara de las 
Repúblicas a Milos Radulovic. 
14 
Elecciones parciales en Serbia para cubrir 2 escaños que 
quedaron vacantes el 3 I de mayo. Segunda vuelta de las 
elecciones republicanas. 
Los estudiantes de la Universidad de Belgrado realizan una 
huelga en contra del presidente serbio Milosevic, que es 
secundada por el profesorado. 
15 
La Asamblea Federal elige al escritor Dobrica Cosic como 
nuevo presidente de la RFY. 
Los presidentes de Croacia y Bosnia-Herzegovina acuerdan 
unir los esfuerzos militares «contra el enemigo común». El 
presidente Izetbegovic declara en rueda de prensa que no 
considera a Croacia como agresora, pese a que fuerzas 
croatas luchen por el control de la ciudad bosnia de Mostar. 
18 
Unos miembros de la Organización Revolucionaria Interna 
Macedonia son juzgados en la ciudad macedonia de Veles, 
acusados de terrorismo y de conexión con la organización 
homónima búlgara. 
21 
Mate Boban, Ilder de la Unión Democrática Croata de 
Bosnia-Herzegovina, declara que el Consejo de Defensa 
Croata controla todas las zonas de población croata en 
Bosnia-Herzegovina, y que se ha establecido un sistema 
cantonal. 
11. EVOLUCI ON CRONOLOGICA DEL C ONFLICTO 
EL CONTEXTO INTERNACIONAL 
26 
El primer ministro griego Mitsotakis rechaza la propuesta del 
presidente serbio Milosevic de formar una Confederación 
yugoslavo-griega. 
29 
El embajador yugoslavo V.Pavicevic anuncia en la CSCE que 
la República Federal de Yugoslavia no participará en la 
cumbre a celebrar el 9 de julio, por la forma «arbitraria y 
parcial» con que la CSCE ha tratado el connicto yugoslavo. 
30 
El Secretario de Defensa norteamericano, R.Cheney, anuncia 
que Estados Unidos están dispuestos a proporcionar protec-
ción aérea y naval a las operaciones de abastecimiento de 
Sarajevo. Seis navíos con 2.200 marines se encuentran ya en 
el Adriático frente a las costas yugoslavas. 
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LOS PROCESOS INTERNOS 
23 
En Kosovo las autoridades serbias impiden la reunión de la 
«Asamblea Republicana Constituyente». rodeando el edificio 
y arrestando a varios diputados. 
El presidente yugoslavo D.Cosic fracasa en su intento de 
encontrar un primer ministro dentro del período especifica-
do. y solicita una prolongación del plazo. 
24 
El Partido Socialista de Serbia, en el poder, se enfrenta a una 
escisión tras la formación por 10 de sus diputados de un 
grupo parlamentario propio. 
El Partido Democrático Serbio de Bosnia-Herzegovina es 
prohibido, tras un juicio que demostraba que se había 
transformado en una «organización terrorista clásica». 
Cinco diputados albaneses del auto proclamado Parlamento 
de Kosovo son arrestados por la policía serbia durante 60 días 
por atentar contra la integridad territorial y constitucional del 
Estado. 
25 
El Gobiemo serbio gana una moción de confianza en la 
Asamblea Serbia por 102 votos a favor, 24 en contra y 6 
abstenciones. 
28 
El príncipe Aleksandar Karadjordjevic, en su primera visita a 
Serbia, asiste a una opositora «Asamblea del Día de San 
Vito», frente a la Asamblea Federal. 
Una manifestación de unas 100.000 personas en el centro de 
Belgrado pide la dimisión de S.Milosevic. Al acto, organizado 
por el líder de la oposición VDraskovic, asisten el patriarca 
ortodoxo Pavle y el príncipe A.Karadjordjevic. 
Dimite el ministro de Exteriores macedonio Denko Malevski. 
29 
El presidente serbio Milosevic se entrevista con los líderes de 
la oposición. llegan al acuerdo de convocar nuevas eleccio-
nes o un referéndum para decidir sobre su mandato. 
30 
Se anuncia que la nueva unidad monetaria de Bosnia-
Herzegovina no se establecerá el I de julio. El Banco Nacional 
Yugoslavo, por contra, deniega la provisión de dinares 
yugoslavos pedida por Bosnia-Herzegovina. Mientras, en las 
zonas de ésta, controladas por los croatas, circula el dinar 
croata. 
Miles de estudiantes marchan por las calles de Belgrado 
pidiendo la dimisión de Milosevic. 
11. EVOLUCiÓN C RONOLÓGICA DEL C ONFLICTO 
EL CONTEXTO INTERNACIONAL 
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7-8 
Se producen fuertes enfrentamientos en Sarajevo. 
9 
Las fuerzas serbias aceptan la devolución al Gobierno croata 
de las llamadas zonas rosas (tenitorios ocupados por los serbios 
que quedan fuera del área de protección de la ONU). Firman 
el acuerdo el comandante de la UNPROFOR, general Satish 
Nambiar, y el presidente de la «República Krajina» serbia, 
Goran Hadzic. 
12 
Gorazde sufre intensos ataques serbios. 70.000 personas (de 
ellas, 30.000 refugiados) se encuentran en situación crítica, 
sitiadas en el interior de la ciudad. 
Las fuerzas serbias informan que han tomado el control de las 
ciudades de Odzak y Gradacac, en Bosnia-Herzegovina, de 
gran importancia estratégica porque enlazan Serbia con la 
zona de Krajina en Croacia. 
15 
Se registran fuertes enfrentamientos entre tropas serbias y 
croatas cerca de Odzak. y entre serbios y musulmanes en 
Gorazde. Mientras, el líder de los serbios de Bosnia, Karadzic, 
ofrece un alto el fuego coincidiendo con el inicio de las 
conversaciones de paz en Londres. 
16 
La artillería serbia bombardea un estadio de Slavonski Brod 
lleno de refugiados bosnios, causando al menos ocho muertos 
y docenas de heridos. 
Hadji jakub Effendi Selimoski, líder islámico bosnio, acusa al 
pueblo serbio y a la Iglesia ortodoxa de desentenderse del 
asesinato de 40.000 musulmanes. Asimismo, informa que se 
han destruido 200 mezquitas y 250 han sufrido daños. Selimoski 
considera que el conflicto de Bosnia-Herzegovina «no es una 
guerra sino una masacre contra los musulmanes». 
20 
Los oficiales de la UNPROFOR se ven obligados a cerrar el 
aeropuerto de Sarajevo por los intensos ataques registrados. 
Dos semanas de abastecimiento en alimentos y medicinas a 
Sarajevo quedan interrumpidas. 
22 
Continúan los combates en los alrededores del aeropuerto de 
Sarajevo. 
28 
El presidente bosnio Izetbegovic anuncia que seis tanques del 
Ejército yugoslavo han cruzado la frontera serbio-bosnia para 
liberar la ciudad de Brcko, al noroeste de Bosnia, donde 
fuerzas serbias se encuentran rodeadas por musulmanes. 
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JULIO 
2 
El aeropuerto de Sarajevo se vuelve a abrir baJO control de las 
tropas de la ONU, para vuelos de abastecimiento. 
3 
Lord Canington se encuentra con los líderes de las tres 
comunidades en Sarajevo en un intento fallido de reiniciar las 
conversaciones de paz. 
13 
El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba por unanimidad 
una recomendación al secretario gral. para enviar una fuerza 
adicional de 500 personas que se unirá a los 1.100 que ya 
supervisan las operaciones de auxilio en Sarajevo. 
15 
Lord Canington mantiene, en Londres, conversaciones por 
separado entre el presidente de la «República Serbia de 
Bosnia-Herzegovina», R.Karadzic, el ministro de Exteriores 
bosnio, H. Silajdzic, y el líder croata bosnio, M. Boban, para 
conseguir un alto el fuego. En el acuerdo se solicita que las 
armas pesadas pasen bajo control de la ONU durante una 
tregua de 14 días. 
El ministro bosnio de Exteriores declara que sólo se reunirá 
con los serbios si detienen los enfrentamientos. 
16 
El secretario británico de Exteriores. D.Hurd, pide en Zagreb 
un acuerdo político que acabe con la guerra de Bosnia-
Herzegovina, con garantías para las minorías y sin dividir el 
tenitorio de la república. 
20 
El presidente de Kosovo, Ibrahim Rugova, acuerda con el 
mediador de la CE, Lord Canington, establecer conversacio-
nes entre Serbia y Kosovo, en el marco de la Conferencia de 
la CE sobre Yugoslavia. 
21 
El gral. Lewis MacKenzie, comandante de las operaciones de 
la ONU en Sarajevo, afirma que se necesitan 40.000 hombres 
para mantener la paz en Sarajevo, y que todas las partes están 
quebrantando las «reglas internacionales de guerra». 
En carta dirigida al Consejo de Seguridad de la ONU, 
Boutros-Ghali se lamenta de que la CE no haya consultado a 
ésta sobre la viabilidad del plan negociado en Londres. 
Lord Canington propone en Belgrado la celebración de una 
conferencia internacional sobre Kosovo. que es rechazada 
por los líderes yugoslavos y serbios. 
LOS PROCESOS INTERNOS 
JULIO 
El presidente yugoslavo D.Cosic propone al empresario 
norteamericano de origen serbio Milan Panic como primer 
ministro federal. 
1-3 
La Asamblea macedonia rechaza la declaración de la CE 
sobre el cambio de nombre de la república. 
2 
La Asamblea de Montenegro elige a 5 diputados para la 
Cámara de las Repúblicas. 
4 
Mate Boban proclama la Comunidad Croata de Herzeg-
Bosna en las zonas de Bosnia-Herzegovina bajo control 
croata. El Gobiemo bosnio declara ilegal la nueva entidad. Al 
poco tiempo, ellíderserbio de Bosnia-Herzegovina, R.Karadzic, 
ofrece a los bosnios croatas una «confederación» de sus dos 
respectivas áreas. 
5 
T ras una semana de manifestaciones populares contra S. 
Milosevic, los líderes de la oposición declaran la victoria y 
piden el fin de las protestas. 
14 
Milan Panic es elegido primer ministro por la Cámara de 
Ciudadanos y por la Cámara de las Repúblicas. Panic declara 
que su Gobiemo está dispuesto a reconocer la independen-
cia de Bosnia-Herzegovina, y desea cuanto antes iniciar 
conversaciones para conceder la autodeterminación a la 
región albanesa de Kosovo. 
15 
Tras el fracaso de la Organización Revolucionaria Intema 
Macedonia y del Partido Democrático para la Unidad Nacio-
nal de Macedonia para formar una coalición de Gobiemo, la 
Alianza Democrática Social de Macedonia propone a Petar 
Gosev para primer ministro. 
16 
El Gobiemo de Macedonia presenta su dimisión tras perder 
una moción de censura en la Asamblea el pasado día 7. La 
caída del Gobiemo se debe al fracaso en conseguir el 
reconocimiento intemacional de la nueva repúbli ca. 
19 
El primer ministro yugoslavo, M.Panic, visita Sarajevo y se 
entrevista con el presidente bosnio, en un intento de mostrar 
su voluntad de terminar con el conflicto. 
11. EVOLUClON C RONOLOGICA DEL C ONFLICTO 
EL CONTEXTO INTERNACIONAL 
JULIO 
8 
La CSCE acuerda suspender a la Federación Yugoslava como 
Estado miembro hasta el 14 de octubre. 
10 
La UEO y la OTAN realizan una operación conjunta aérea y 
naval en el Adriático, de acuerdo con la política de sanciones 
contra Yugoslavia impuesta por la ONU, aunque sin la 
autoridad para detener a los barcos sospechosos de violar el 
embargo. 
11 
El ministro turco de Exteriores visita Sarajevo. 
14 
La CE condena los «brutales e indiscriminados ataques sobre 
la indefensa población civil» en Gorazde y otras ciudades. 
El presidente de Kosovo, I.Rugova, realiza una visita a Albania. 
16 
El secretario británico de Exteriores, D.Hurd, inicia en Eslovenia 
una ronda de visitas por la región, que le llevará a Croacia, 
Bosnia-Herzegovina, Serbia, Macedonia y Albania. Se entre-
vista con los representantes de los gobiemos y los líderes de 
las autoproclamadas repúblicas, y con los líderes de la oposi-
ción. 
El presidente de Rumania, I.Iliescu, rechaza todas las acusacio-
nes referentes a la violación por su país del embargo de la 
ONU. Argumenta que el Danubio es una vía fluvial intemacio-
nal y que Rumania sólo puede controlar su parte. 
16-17 
El presidente de Kosovo, I.Rugova, visita Grecia. 
17 
El primer ministro yugoslavo, Milan Panic, se entrevista con 
Fran~ois Mitterrand en París, donde discuten la propuesta 
francesa de convocar una conferencia intemacional de paz 
sobre Bosnia-Herzegovina. 
La Federación Rusa congela sus relaciones con la nueva 
Yugoslavia, y el Soviet Supremo aprueba el despliegue de 400 
hombres más para formar parte de las fuerzas de la ONU. 
19 
El ministro esloveno de Defensa, janes jansa, y su homólogo 
húngaro firman un acuerdo de cooperación militar que preve 
consultas bilaterales sobre seguridad, entrenamiento de ofi-
ciales, seguridad de vuelos en zonas fronterizas. 
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29 
Un informe croata cita cifras del Centro de Salud bosnio que 
elevan a 8.0 I 8 los muertos en la lucha ya 100.000 las personas 
detenidas en «campos de concentración». 
Oficiales croatas y yugoslavos llegan a un acuerdo a bordo del 
navío británico HMS Avenger, en aguas del Adriático, para que 
las fuerzas yugoslavas abandonen sus posiciones alrededor de 
Dubrovnik. 
Tiene lugar una importante ofensiva croata en el frente de 
T rebinje-Dubrovnik. para conquistar las posiciones serbias en 
el este de Herzegovina. 
30 
Un convoy de abastecimiento de la ONU consigue llegar de 
Split a Sarajevo con una carga de 200 toneladas. 
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22 
Boutros-Ghali recomienda que el Consejo de Seguridad de 
la ONU rechace un plan de alto el fuego negociado en 
Londres el 17 de julio. 
25 
El Gobierno británico anuncia la celebración de una confe-
rencia internacional sobre Yugoslavia en agosto, en la que 
participarían la CE. la ONU, la CSCE y los principales 
gobiernos y partidos involucrados. 
27 
Se celebra una nueva ronda de negociaciones en Londres 
entre las tres comunidades de Bosnia-Herzegovina, sin ape-
nas progresos destacables. El mediador de la CE. J.Cutilheiro, 
adopta una nueva estrategia al intentar llegar a un acuerdo 
constitucional sobre la República, en vez de centrarse en 
conseguir un alto el fuego. 
Los representantes musulmanes se retiran de las conversa-
ciones de la CE en protesta por el ataque a civiles en Sarajevo. 
28 
Las conversaciones de Londres se rompen al rechazar el 
ministro de Exteriores bosnio el plan de la CE que incluía una 
cantonalización de Bosnia-Herzegovina. 
Las tropas canadienses ceden su sitio a las tropas francesas, 
egipcias y ucranianas. 
29 
Las fuerzas de la ONU abren un corredor desde el puerto 
croata de Split hasta Sarajevo. 
Boutros-Ghali dirige una recomendación al comandante de 
la UNPROFOR para que sus fuerzas sean autorizadas a 
realizar un control de inmigración y de aduanas en las 
fronteras de las zonas protegidas por la ONU en Croacia. 
Se celebra en Ginebra una Conferencia bajo los auspicios del 
ACNUR con el objetivo de encontrar una solución a la crisis 
de los refugiados. Los países participantes se comprometen 
a aportar 152 millones de dólares, así como apoyo logístico 
para que los refugiados pasen el invierno. Asimismo se crea 
un comité permanente para coordinar la ayuda internacional. 
29-30 
Las fuerzas de la UNPROFOR son atacadas en Sarajevo, 
resultando afectados un radar del contingente ucraniano, los 
cuarteles generales de la UNPROFOR en Sarajevo y el 
aeropuerto de la ciudad. 
30 
Cuatro trabajadores de la UNPROFOR resultan heridos 
levemente por ataques provenientes de posiciones bosnias 
en Dobrinja. 
LOS PROCESOS INTERNOS 
20 
Koviljko Lovre, propuesto por el Partido Socialista Serbio, es 
elegido primer ministro de Vojvodina. 
21 
Los presidentes de Croacia y Bosnia-Herzegovina firman un 
acuerdo para coordinar los esfuerzos militares contra la 
agresión serbia, y al mismo tiempo establecen relaciones 
diplomáticas. 
26 
La Asamblea de la «República Serbia de Bosnia-Herzegovina» 
define las fronteras de la república. Los serbios reclaman las 
dos terceras partes de Bosnia-Herzegovina. Alegando el 
acceso histórico de Serbia al Adriático, la delimitación incluye 
una salida al Adriático a través de la población de Neum, de 
mayoría croata. 
29 
La Asamblea Federal aprueba un nuevo presupuesto, ya que 
el de 1992 se ha agotado. El 48% proviene de un préstamo 
del Banco Nacional. La parte destinada al gasto militar es 
reducida del 80 al 72.6%. 
30 
El Parlamento de Serbia aprueba una ley que nacionaliza el 
grupo editor más antiguo de Belgrado, Politika. 
Nuevo encuentro entre el primer ministro yugoslavo y el 
presidente bosnio, esta vez en Belgrado. 
31 
Los más de 4.000 empleados del grupo editor Politika van a 
la huelga en protesta por la nacionalización aprobada por el 
Parlamento. Su director, Zivorad Minovic, declara que el 
Partido Socialista y el Gobiemo tratan de establecer una 
dictadura. 
11. EVOLUCiÓN C RONOLÓGICA DEL C ONFLICTO 
EL CONTEXTO INTERNACIONAL 
20 
La CE declara que la nueva federación formada por Serbia y 
Montenegro «no puede ser aceptada como el único sucesor» 
de la antigua Yugoslavia, y que se «opondrá a la participación 
de aquella en los organismos intemacionales». 
Grecia y Croacia establecen relaciones diplomáticas. 
21 
Milan Panic visita la ONU para solucionar el conflicto de 
Bosnia-Herzegovina y el aislamiento intemacional de Yugos-
lavia. En carta entregada a Boutros-Ghali, Panic sugiere que 
los observadores de la ONU sean estacionados en todas las 
bases militares yugoslavas para comprobar la participación de 
las tropas yugoslavas en el conflicto bosnio. 
30 
El ministro de Exteriores turco anuncia que el vicepresidente 
bosnio, Ejup Ganic, ha pedido a Turquía que apoye la 
demanda bosnia para que se levante el embargo intemacional 
de armas a las antiguas repúblicas yugoslavas. 
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2 
El Gobierno bosnio anuncia que sus fuerzas han tomado la 
colina de Grdolj, punto estratégico del norte de Sarajevo. 
Francotiradores no identificados atacan un autobús que 
transporta a 50 huérfanos, causando la muerte de dos niños. 
La artillería serbia bombardea la ciudad de Slavonski Brod, al 
sudeste de Croacia, 
4 
Continúa la ofensiva musulmana en los alrededores de 
Sarajevo, mientras el líder serbio de Bosnia-Herzegovina, 
R.Karadzic, envía una carta al secretario gral. de la ONU, 
Boutros-Ghali, en la que advierte que, si no se detiene la 
ofensiva musulmana, los serbios «se verán obligados a tomar 
todas las medidas necesarias para defenderse». 
La UNPROFOR se ve obligada a cenrar el aeropuerto de 
Sarajevo, mientras las tropas serbias cortan el suministro de 
agua a la ciudad. 
R.Karadzic afirma que periodistas británicos han inspecciona-
do diez localidades y no han encontrado ningún campo de 
concentración. También denuncia que armas y municiones de 
fabricación turca están siendo lanzadas sobre las tropas 
musulmanas por aviones que llevan ayuda humanitaria a 
Sarajevo. 
Panic está de acuerdo con el ministro de Exteriores bosnio, 
H. Silajdzic, en la formación de una unidad antitenrorista de 
élite serbo-croata-musulmana para intentar eliminar a los 
francotiradores, tenroristas y criminales, considerados como 
el mayor obstáculo para la paz en Bosnia-Herzegovina. 
10 
Oficiales bosnios serbios anuncian que pronto cenrarán dos 
de los peores campos de detención, aunque medios occiden-
tales informan que sólo se trata de traslados de prisioneros. 
14 
En Nemetin, cerca de Osijek. en territorio controlado por la 
UNPROFOR, se produce un intercambio de varios cientos 
de prisioneros entre tropas croatas y yugoslavas. 
15 
Un convoy de la ONU con 48 toneladas de provisiones llega 
a la ciudad bosnia de Gorazde, sitiada por las fuerzas serbias 
durante cuatro meses, 
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El gral. L.MacKenzie, comandante canadiense de la 
UNPROFOR en Sarajevo, abandona la ciudad tras permane-
cer 2 meses en ella, 
Un soldado ucraniano de la UNPROFOR muere tras un 
ataque al aeropuerto de SaraJevo. 
3 
El presidente bosnio Izetbegovic dirige una carta al Consejo 
de Seguridad de la ONU, en la que solicita que se permita al 
Gobierno de Bosnia-Herzegovina la importación de armas 
para «conseguir el derecho individual y colectivo de 
autodefensa», garantizada por el artículo 51 de la Carta de la 
ONU. 
4 
El Consejo de Seguridad aprueba por unanimidad una reso-
lución, propuesta por Estados Unidos, que condena la exis-
tencia de campos de detención en Bosnia-Herzegovina. 
Representantes de la Organización de la Conferencia Islámica 
(OCl) se reúnen en Nueva York y eligen a los representantes 
de Turquía, Irán, Egipto, Pakistán y Senegal, para negociar con 
el Consejo de Seguridad de la ONU sobre la situación de la 
población musulmana en Bosnia-Herzegovina. La OCl aboga 
por el uso de la fuerza contra Serbia, de acuerdo con el 
artículo 42 de la Carta de la ONU, y el levantamiento del 
embargo de armas contra Bosnia-Herzegovina. 
El primer ministro yugoslavo Milan Panic pide a la ONU que 
controle las fronteras de Yugoslavia para comprobar que no 
se están enviando armas ni tropas a Bosnia-Herzegovina. 
5 
Otro miembro ucraniano del contingente de la UNPROFOR 
es asesinado en Sarajevo. 
6 
El primer ministro yugoslavo Milan Panic visita el campo de 
refugiados de Palie, cerca de la frontera yugoslavo-húngara. 
7 
El primer ministro croata F.Greguric se encuentra con el 
primer ministro yugoslavo M,Panic, por mediación del primer 
ministro húngaro J.Antall. Las conversaciones se centran en el 
canje de prisioneros con la participación del presidente del 
ClCR. 
LOS PROCESOS INTERNOS 
AGOSTO 
2 
Las primeras elecciones presidenciales y legislativas celebra-
das en Croacia, dan una victoria aplastante al presidente 
F.Tudjman y a su partido, Comunidad Democrática Croata. 
La mayoría de la población serbia de Croacia no participa en 
la consulta. 
El grupo editorial Po/itika anuncia que demandará al primer 
ministro serbio, al ministro de Información y al presidente del 
Partido Socialista. 
4 
M.Panic ordena la reapertura de las escuelas albanesas de 
Kosovo. 
5 
El Gobierno yugoslavo anuncia su intención de iniciar rondas 
de conversación a partir del 15 de agosto entre los partidos 
parlamentarios, como precondición para celebrar elecciones 
a finales de noviembre. 
7 
M.Panic anuncia que ordenará a los serbios de Bosnia-
Herzegovina el desmantelamiento de los campos de deten-
ción en el plazo de 30 días, de lo contrario él mismo destituiría 
a R.Karadzic como líder de los serbios de Bosnia. 
Panic se reúne. en Hungría, con el primer ministro croata 
Greguric para hablar del reconocimiento mutuo y de la 
apertura de la autopista Zagreb-Belgrado. También acuerdan 
el intercambio de 1.100 prisioneros de guerra. 
8-9 
Grupos paramilitares montenegrinos rodean los edificios 
públicos y los negocios propiedad de musulmanes, en protes-
ta por el anuncio del Gobierno montenegrino de trasladar a 
20 policías locales. El Gobierno ha destituido a los oficiales de 
la policía local acusándoles de complicidad con los paramilitares 
y de no proteger a la minoría musulmana de los ataques de 
los extremistas. 
9 
Se anuncia que el presidente T udjman va a sustituir al primer 
ministro F.Greguric por Hrvoje Sarinic. Durante el mes se 
realizan cambios en el Gobierno para reducir de 20 a 14 el 
número de ministros. 
10 
El primer ministro yugoslavo M.Panic declara, a la vuelta de 
una visita a Albania, que debe levantarse el estado de 
emergencia en la provincia de Kosovo. No obstante aclara 
que ello no significa ninguna propuesta de evacuación de las 
tropas federales. 
11 . EVOLUCi ÓN CRONOLÓGICA DEL C ONFLICTO 
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6 
La Federación Rusa reconoce la independencia de Macedonia, 
provocando las protestas del Gobierno griego. 
10 
Una delegación parlamentaria rusa, encabezada por E. 
Ambartsumov, presidente de la Comisión Internacional del 
Parlamento ruso, viaja a Yugoslavia con la intención de 
cambiar la visión parcial que, en su opinión, tiene la comuni -
dad internacional sobre el conflicto. Consideran que la Fede-
ración Rusa debe adoptar una posición mucho más activa en 
favor de la nueva Yugoslavia, y critican la postura del ministro 
de Exteriores ruso. 
M.Panic se entrevista en Atenas con su homólogo griego 
C.Mitsotakis. Ambos se declaran partidarios de celebrar en 
Belgrado una conferencia sobre el futuro de Kosovo, con la 
mediación de la CE. Panic y Mitsotakis trataron también sobre 
la independencia de Macedonia, y Bosnia-Herzegovina. 
M.Panic se entrevista en Tirana con el primer ministro albanés 
AMeksi y asegura que la violencia de Bosnia-Herzegovina no 
se repetirá en Kosovo. Panic aceptó hablar de autonomía para 
Kosovo pero no de independencia. Por otra parte, cientos de 
manifestantes se concentran en Tirana para saludar a Panic y 
censurar al presidente serbio Milosevic. 
11 
El ministro de Transportes rumano informa que docenas de 
barcos con bandera de la antigua Unión Soviética navegan 
cada semana por el Danubio hacia Serbia. Un portavoz del 
ministerio de Exteriores ruso confirma la noticia alegando que 
. controlar el embargo «es una cuestión dificil y complicada». 
12 
M.Panic se reúne en Ankara con el primer ministro turco S. 
Demirel y anuncia que su país está preparado para reconocer 
la independencia de Bosnia-Herzegovina si ello ayuda a 
terminar con el conflicto. 
13 
Oficiales turcos se muestran partidarios de una intervención 
militar para acabar con la «agresión serbia». Turquía aboga 
por intervenciones aéreas selectivas contra las posiciones 
militares serbias, depósitos de armas y rutas de abastecimien-
to. 
17 
Representantes de Rusia Obrera y otras organizaciones rusas 
nacional-comunistas reclutan voluntarios para Serbia entre 
los destacamentos armados rusos del Dniéster y unidades de 
cosacos provenientes de la «República del DniésteD>. La 
«República Serbia de Krajina» ha sido la primera entidad en 
reconocer a la «República del Dniésten>. 
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19 
Se publica un informe redactado por dos miembros del 
Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados 
Unidos, tras una visita a la región del 7 al 14 de agosto. En él 
se estima en 35.000 los muertos en Bosnia desde finales de 
marzo, la mayoría de ellos musulmanes bosnios. Se especula 
también que 20.000 muertes se produjeron durante las 
evacuaciones forzadas de las poblaciones musulmanas, y se 
estima que los serbios ya han conseguido su objetivo de crear 
áreas homogéneas de población serbia. 
Las fuerzas del Consejo de Defensa de Croacia (pertenecien-
tes al ministerio de Defensa croata) estacionadas en Bosnia-
Herzegovina y las Fuerzas de Defensa de Croacia, brazo 
armado del ultraderechista Partido Croata de los Derechos, 
se enfrentan duramente en Bosnia-Herzegovina. 
22-23 
Tropas bosnias leales al presidente Izetbegovic pretenden 
romper el cerco serbio sobre la capital bosnia en las proximi-
dades del aeropuerto. Se intenta mejorar así la situación 
militar bosnia antes de la conferencia internacional sobre 
Yugoslavia a celebrar en Londres. 
26 
La artillería serbia somete a la ciudad de 5arajevo al bombar-
deo más intenso desde que empezó la guerra. La Biblioteca 
Nacional, que contenía 3 millones de volúmenes, es destruida 
por las llamas. En el ataque mueren 17 personas y otras I 50 
resultan heridas. 
30 
Quince personas mueren, por los disparos de artillería, en un 
mercado de Sarajevo mientras hacían cola para comprar pan. 
El líder serbio de Bosnia, R.Karadzic, anuncia que sus tropas 
van a poner fin al bloqueo de Gorazde. Las tropas bosnias 
indican que han sido ellas las que han roto el cerco. 
Se descubren en Mostar fosas comunes con unas 200 perso-
nas sepultadas. Las víctimas son en su mayoría musulmanes 
aunque también hay algunos croatas. Musulmanes y croatas 
acusan a los irregulares serbios de haber cometido una 
masacre contra civiles a mediados de junio, en el marco de la 
operación de limpieza étnica. 
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10 
El gral. egipcio Hussein Ali Abdelrasik llega a Sarajevo en 
sustitución del gral. MacKenzie. 
Un representante del ACNUR en Zagreb, Croacia, recibe de 
las autoridades bosnias serbias una lista de 5.000 familias 
(unas 28.000 personas) de la ciudad musulmana de Bihac que 
«voluntariamente» han expresado su deseo de abandonar 
Bosnia-Herzegovina en dirección a Croacia. 
El Comisionado para Refugiados serbio, Slobodan Popovic, 
anuncia que la ciudad de Belgrado no puede acoger a más 
refugiados bosnios serbios, y aconseja que se instalen en otras 
zonas de Serbia, especialmente en Kosovo. Por su parte la 
Cruz Roja serbia expresa su preocupación ante el posible 
traslado de 140.000 refugiados serbios a Kosovo, por el 
peligro de tensión política y vio lencia que puede ocasionar. 
12 
Varios o ficiales de la UNPROFOR indican que las fuerzas 
serbias están intentando expulsar entre 20.000 y 28.000 
musulmanes y croatas de la región de Bihac, al noroeste de 
Bosnia-Herzegovina, con el objetivo de enlazar Belgrado con 
las zonas de Bosnia y Croacia controladas por ellas. 
13-14 
Se celebra en Ginebra una sesión extraordinaria de la Comi-
sión de la ONU sobre Derechos Humanos, para examinar los 
sucesos de la antigua Yugoslavia. El encuentro finaliza con la 
aprobación por unanimidad de una resolución en que se 
condena con dureza la política de expulsiones forzadas. 
Asimismo, se encarga al ex primer ministro polaco T adeusz 
Mazowiecki recoger información sobre violaciones de los 
Derechos Humanos en la antigua YugoslaVia y especialmente 
en Bosnia-Herzegovina. 
LOS PROCESOS INTERNOS 
11 
El Partido Socialista Serbio y el nacionalista opositor Partido 
Radical Serbio rechazan el anuncio de Panic de levantar el 
estado de emergencia en Kosovo, y le acusan de no consultar 
a los parlamentos serbio y federal; también rechazan la 
celebración de una conferencia internacional sobre Kosovo. 
13 
La Alianza Democrática Social de Macedonia propone como 
primer ministro a su líder, Branko Crvenkovski. 
Los Gobiernos de la «República Serbia de Bosnia-
Herzegovina» y de la «República Serbia de Krajina» en 
Croacia anuncian varias medidas encaminadas a conseguir la 
unificación. Momchilo Krajishnik y Mile Paspalja, líderes de los 
dos parlamentos, trabajan para crear un parlamento único. 
Los serbios controlan un tercio de Croacia y el 60% de 
Bosnia-Herzegovina. 
La RFY reconoce la independencia de Eslovenia. Sin embargo 
el presidente esloveno Milan Kucan sostiene que tal recono-
cimiento no significa nada hasta que la nueva Yugoslavia no 
obtenga un reconocimiento internacional. 
14 
Los líderes de los grupos políticos de Kosovo rechazan la 
propuesta de Panic de celebrar en Belgrado las conversacio-
nes sobre el futuro de Kosovo, indicando que tales conver-
saciones deben ser incluidas en la Conferencia de Paz de 
Londres. 
17 
El presidente macedonio Gligorov nombra a Branko 
Crvenkovski como nuevo primer ministro. 
El Gobierno de Bosnia-Herzegovina anuncia una nueva 
unidad monetaria, el dinar. El nuevo dinar bosnio tendrá una 
equivalencia inicial con respecto al marco alemán de 350 
dinares bosnios. La moneda sólo se usará en Sarajevo, T uzla, 
Zenica, y partes de Bihac, zonas controladas por las fuerzas 
bosnias. 
19 
El encuentro entre el Partido Socialista Serbio y 13 partidos 
de la oposición de cara a las elecciones de noviembre fracasa 
al considerar el Partido Socialista que los acuerdos a los que 
se llegara t endrían el estatuto de recomendaciones, mientras 
que la oposición espera que las decisiones tomadas sean 
vinculantes. 
20 
Macedonia aprueba una enmienda legislativa en virtud de la 
cual los antiguos ciudadanos yugoslavos que han vivido en 
Macedonia menos de 15 años deben abandonar la república. 
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19 
El ministro de Exteriores bosnio H.Silajdzic visita Washington, 
donde explica la postura bosnia antes de la celebración de la 
conferencia internacional en Londres. Silajdzic anuncia que su 
Gobierno propondrá una descentralización política de la 
repúbl ica, con unidades étnicas que dispondrán de cierta 
autonomía para relacionarse con los Estados vecinos. 
25 
Bulgaria solicita al Consejo de Europa que trate el conflicto de 
la antigua Yugoslavia. 
26 
Un equipo de expertos de la CE y de Estados Unidos, 
designados para coordinar las sanciones de la ONU contra 
Serbia, llegan a Sofia para entrevistarse con las autoridades 
búlgaras. Los observadores aseguran que Bulgaria es el país 
fronterizo con Yugoslavia que cumple más estrictamente las 
sanciones. 
27 
Dos representantes de la CE se entrevistan en Sofia con 
autoridades búlgaras para tratar la propuesta búlgara de 
estacionar observadores militares en la frontera con Yugos-
lavia. 
Un avión militar yugoslavo viola el espacio aéreo húngaro. 
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13 
El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba la Resolución 
770, propuesta por Bélgica, Francia, Rusia, Reino Unido y 
Estados Unidos, por la que se autorizan <<todas las medidas 
necesarias» para asegurar la entrega de ayuda humanitaria. Se 
interpreta que se autoriza el uso de la fuerza como último 
recurso. 
También se aprueba la Resolución 771 por la que se pide que 
el CICR tenga libre acceso a los campos de detención de todo 
el territorio de la antigua Yugoslavia, y se añade que todos 
aquellos autores de violaciones de Derechos Humanos serán 
considerados personalmente responsables. 
Un representante del ACNUR busca establecer contactos 
con los responsables mil itares bosnios serbios para conseguir 
el levantamiento del cerco a cuatro ciudades de población 
croata (Prijedor, Sanski-most, Bosanska-Krupa y Bosanski-
Petrovac) en el noroeste de Bosnia-Herzegovina. 
La Unión Europea Occidental (UEO) rechaza en Roma 
establecer un corredor humano del Adriático hasta Bosnia, 
así como tomar cualquier otra acción armada. 
Se inicia en Praga una reunión de la CSCE para discutir sobre 
la ayuda humanitaria a Bosnia-Herzegovina y la participación 
de la OTAN Y la UEO en la protección de los convoys 
humanitarios. También se debate la creación de un comité 
especial de la CSCE para examinar la situación de los campos 
de detención de Bosnia-Herzegovina y la observación de los 
Derechos Humanos en la república. 
14 
El Gobiemo francés anuncia que Francia está preparada para 
enviar a Bosnia-Herzegovina un contingente de l . 100 hom-
bres, como fuerza de protección y escolta, dentro del marco 
de las resoluciones de la ONU. 
España, Italia y Bélgica también señalan que tienen la intención 
de enviar tropas, sin especificar el número. 
Los representantes de la OTAN, reunidos en Bruselas, 
rechazan el envío de fuerzas de tierra a gran escala. 
15 
España anuncia el envío de 20 oficiales y un número no 
determinado de soldados voluntarios. 
18 
El Gobiemo británico anuncia que pondrá a disposición de la 
ONU 1.800 soldados para asegurar la protección de los 
convoyes humanitarios en Bosnia-Herzegovina. 
20 
Es asesinado en Sarajevo un soldado de las fuerzas de la 
UNPROFOR de nacionalidad ucraniana. 
LOS PROCESOS INTERNOS 
23 
El presidente bosnio Izetbegovic declara en Sarajevo que ha 
esbozado un acuerdo constitucional sobre Bosnia-Herzegovina 
que garantiza la igualdad de las tres comunidades mediante 
una Cámara Baja donde las decisiones sólo puedan ser 
tomadas por consenso, y un tribunal que garantice los 
«Derechos Humanos y nacionales». 
24 
El embargo intemacional a Serbia y Montenegro ha llevado a 
la economía del país a un «estado vegetativo», según infor-
man fuentes de Belgrado. Todas las empresas yugoslavas 
sufren sus consecuencias, las exportaciones han caído un 40% 
y pueden caer hasta el 70-80% a finales de año, un millón de 
personas ha perdido su empleo. La guenra en Bosnia-
Herzegovina y la inflación galopante afectan también a la 
economía yugoslava. 
26 
La composición del nuevo Ejecutivo macedonio incluye a 
miembros de varios partidos parlamentarios. 
El Fórum Democratico de los albaneses de Montenegro 
organiza un encuentro en la localidad costera de Ulcinj, cerca 
de Albania, en el que se solicita la celebración de un referén-
dum para conseguir una autonomía que preserve la identidad 
nacional de los albaneses de Montenegro. El Fórum Demo-
crático está formado por miembros de la Alianza Democrá-
tica Albanesa, el tercer partido con mayor representación en 
el Parlamento montenegrino. 
27 
El primer ministro yugoslavo M.Panic y el líder albanés de 
Kosovo, I.Rugova se encuentran en Londres. Panic anuncia 
que Kosovo recuperará la autonomía perdida en 1990. 
El primer ministro serbio Radoman Bozovic declara a un 
grupo de empresarios serlbios que Serlbia no permitirá «ser 
desmembrada por las presiones intemacionales alegando la 
protección de los derechos de las minorías» en Kosovo, 
Vojvodina y la región musulmana del Sandzak. 
31 
La Asamblea Federal yugoslava decide votar una moción de 
censura contra el primer ministro Panic. La moción es presen-
tada por 68 diputados del Partido Socialista Serlbio y el 
Partido Radical Serlbio, alegando que Panic ha sobrepasado 
los límites de su mandato. 
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25 
La Asamblea General de la ONU adopta una resolución 
auspiciada por los 47 Estados miembros de la Organización 
de la Conferencia Islámica, con el fin de «terminar con el 
conflicto y restaurar la integridad territorial de Bosnia-
Herzegovina». Asimismo, cita el Capítulo VII de la Carta de la 
ONU que autoriza el uso de la fuerza cuando el embargo 
económico fracasa. Reafirma el apoyo de la ONU a la «justa 
lucha» del pueblo bosnio y solicita la repatriación de refugia-
dos y deportados. 
26-27 
La Conferencia de Londres reúne a representantes de unos 
20 países, incluyendo a los líderes de las 6 repúblicas ex 
yugoslavas y a representantes de la CE. de los 5 miembros 
permanentes del Consejo de Seguridad, de la CSCE. y a otros 
gobiemos y partidos implicados, así como a organizaciones 
políticas albanesas de Kosovo y húngaras de Vojvodina. 
27 
Lord Carrington renuncia a la presidencia de la Conferencia 
de la CE, siendo elegido para sucederle David Owen. 
El primer ministro yugoslavo M.Panic impide que el presiden-
te de Serbia, S.Milosevic, participe en la Conferencia. Panic y 
el presidente de la nueva Yugoslavia, Dobrica Cosic, encabe-
zan la delegación yugoslava. 
R.Karadzic declara en la Conferencia de Londres, como líder 
de los serbios de Bosnia, que los campos de detención van a 
ser clausurados y que el 20% del territorio ocupado por los 
serbios en Bosnia-Herzegovina va a ser abandonado. Declara 
también que condena la política de limpieza étnica. 
28 
La UEO, en colaboración con la política de la OTAN, anuncia 
que pondrá a disposición de la ONU a casi 5.000 soldados, 
así como equipamiento logístico y transporte. 
31 
T adeusz Mazowiecki publica su Informe sobre Derechos 
Humanos, en el que recomienda que el mandato de las 
fuerzas de la ONU se extienda hasta incluir la información y 
la persecución de los abusos de Derechos Humanos, así 
como la asistencia a las víctimas. Aconseja crear un tribunal 
para juzgar dichos abusos y reconoce el «uso sistemático de 
la violencia contra croatas y musulmanes por parte de los 
serbios en Bosnia-Herzegovina». 
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6 
El comandante de las Fuerzas de Defensa croatas en Sarajevo, 
Velimir Maric, informa que ha recibido órdenes de M.Boban, 
presidente de la «República Croata de Herzeg-Bosna», para 
que deje de apoyar a las tropas bosnias musulmanas en sus 
esfuerzos por romper el cerco de Sarajevo. Maric afirma 
también que las fuerzas bosnias han atacado sistemáticamente 
los cuarteles generales de las Fuerzas de Defensa croatas, 
matando a seis de sus miembros. Asimismo impone un 
ultimátum a las fuerzas bosnias para que abandonen seis 
distritos croatas de Bosnia-Herzegovina. 
7 
Según fuentes de Belgrado, desde abril, las fuerzas musulma-
nas han evacuado las localidades serbias de la zona de 
Gorazde y, a finales de agosto, han matado a más de 200 
personas al atacar una columna de 1.700 refugiados, 
mayoritariamente serbios. 
10 
La agencia Reuter informa que un periódico árabe de Londres 
ha publicado una entrevista con un tal Abu Abdel-Aziz, líder 
de los mercenarios musulmanes extranjeros que han ido a 
Bosnia-Herzegovina. 
11 
Las autoridades médicas de Sarajevo estiman que, durante los 
cinco meses de guerra en Bosnia-Herzegovina, se han produ-
cido más de 10.000 muertes y 53.200 personas se encuentran 
desaparecidas o eliminadas. En Sarajevo, 2.037 personas han 
muerto y 12.293 están gravemente heridas. 
13 
Las fuerzas serbias y croatas de los alrededores de Sarajevo 
han empezado a poner su artillería pesada bajo control de la 
ONU. No ocunre así en las otras zonas de Bosnia. 
14 
Pese al requerimiento de la Conferencia de Ginebra sobre el 
control de la artillería pesada, nuevos ataques de artillería se 
registran en Sarajevo. 
Un avión serbio arroja sobre Bihac bombas de racimo y 
dispara misiles aire-tierra. También bombardean Gradacac, 
Brcko y Bosanski Brod. 
Pese al requerimiento de la Conferencia de Ginebra sobre el 
control de la artillería pesada, nuevos ataques de artillería se 
registran en Sarajevo. 
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2 
R.Karadzic ordena a sus hombres que permitan a la ONU 
supervisar la artillería serbia de los alrededores de Sarajevo. 
3 
Se abre en Ginebra la Conferencia permanente sobre Yugos-
lavia, copresidida por David Owen, por parte de la CE. y por 
Cyrus Vanee, por parte de la ONU. 
4 
Los vuelos de abastecimiento a Sarajevo se suspenden tras la 
muerte de 4 italianos que realizaban un vuelo de abasteci -
miento de Split a Sarajevo. El avión fue derribado por un misil. 
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refu-
giados, Sadako Ogata, presenta una solicitud a la ONU de 
ayuda adicional por valor de 434 millones de dólares, para 
paliar la precaria situación de cara al invierno. 
6 
Un comunicado de la Conferencia de Ginebra anuncia que el 
día 12 las partes enfrentadas en la guerra de Bosnia-
Herzegovina deberán poner bajo control de la ONU su 
artillería pesada, desplegada en SaraJevo, Gorazde, Bihac y 
Jajce. 
7 
El secretario gral. de la ONU, Boutros-Ghali, plantea pro-
puestas para ampliar las fuerzas de pacificación en Bosnia-
Herzegovina. 
8 
Dos soldados franceses de la UNPROFOR son asesinados en 
un ataque a un convoy de abastecimiento que viajaba de 
Belgrado a Sarajevo. 
9 
Cyrus Vance declara que el envío de convoys de abasteci-
miento a Sarajevo continuarán pese al asesinato de dos 
soldados franceses. 
M.Panic anuncia que ha reemplazado a la delegación yugoslava 
encargada de negociar en la Conferencia de Ginebra. A partir 
de ahora estará encabezada por Ljubisa Rakic, antiguo decano 
de la Escuela Médica Universitaria de Belgrado. 
El comandante de las fuerzas de la ONU en Sarajevo, el gral. 
egipcio Hussein Ali Abdul Razik, declara que los autores de 
los asesinatos de dos soldados franceses eran «elementos 
inresponsables» que habían desobedecido las órdenes de las 
autoridades bosnias. 
Las fuerzas de la ONU informan que el avión italiano 
derribado sobrevolaba una zona controlada por las fuerzas 
croatas. 
LOS PROCESOS INTERNOS 
SEPTIEMBRE 
4 
El primer ministro yugoslavo M.Panic supera la moción de 
censura en la Asamblea Federal. El Partido Socialista, uno de 
los dos partidos que habían presentado la moción, recomen-
dó posteriormente a sus diputados votar en contra. 
Se inscribe en el registro del Ministerio de Justicia el nuevo 
Partido Socialdemócrata de Serbia, formado por una escisión 
del Partido Socialista en el poder. 
La Asamblea de Macedonia elige un nuevo Gobierno, presi-
dido por Branko Crvenkovski, líder la Alianza Socialdemócra-
ta de Macedonia. Este declara que sus prioridades serán 
preservar la paz y la estabilidad en Macedonia, conseguir el 
reconocimiento internacional, e introducir reformas en el 
sistema económico. 
El ministro bosnio del Interior informa que existen evidencias 
sobre desavenencias entre el líder serbio de Bosnia, R. 
Karadzic, y el Comandante de las fuerzas bosnias serbias, gral. 
R.Mladic. 
Janos Vekas, vicepresidente de la Unión Democrática de los 
Húngaros de Vojvodina, declara que el establecimiento de un 
gran número de serbios en Vojvodina puede pe~udicar las 
relaciones serbio-húngaras. Según Vekas, cada ciudad de 
Vojvodina tendrá que acoger a 4.000 serbios sin compensa-
ción alguna. 
8 
La coalición opositora serbia Depos se inscribe en el registro 
del Ministerio de Justicia. 
Toma posesión el nuevo Gobierno croata, salido de las 
elecciones del mes pasado, y presidido por H.5arin ic. 
10 
El ministro de Exteriores yugoslavo V.Jovanovic dimite por 
considerar que la política del Gobierno es contraria a «los 
intereses de Serbia y del pueblo serbio». Es reemplazado por 
lIija Djukic, hasta ahora embajador en China. 
11 
Se crean en Croacia dos nuevos órganos -el Consejo Presi-
dencial (32 miembros) y el Consejo de Defensa Nacional (14 
miembros)- que actuarán como consejeros del presidente 
Tudjman. 
Panic nombra 4 nuevos ministros, además de Djukic. Dragan 
Jovanovic en Finanzas, Branko Maricic en Comercio, Milan 
Vujicic en Transportes y Comunicaciones y Ratko Lazarevic 
en Agricultura. Asimismo Panic asume la cartera de Defensa 
y nombra a Ljubisa Rakic ministro sin cartera para coordinar 
las actividades internacionales del Gobierno. 
11. EVOLUCI6N C RONOL6GICA DEL C ON FLICTO 
EL CONTEXTO INTERNACIONAL 
SEPTIEMBRE 
8 
El Consejo Nacional Musulmán de Sandzak envía una carta a 
la Conferencia de Ginebra, en la que indica que 70.000 
musulmanes han abandonado la región debido al terror 
militar. 
10 
En un encuentro de representantes del Consejo de Europa 
en Estambul, el primer ministro turco Suleyman Demirel pide 
la convocatoria de una cumbre para discutir los medios a 
utilizar para terminar con la guenra en Bosnia-Herzegovina. 
11 
Milan Panic declara que contempla la posibilidad de estrechar 
los lazos con Hungría y crear una «Unión de Estados 
Balcánicos» de carácter económico. Panic añade que las 
minorías húngaras de Vojvodina no tienen nada que temer 
mientras él sea primer ministro. 
13 
Panic inicia un viaje de tres días a China y a la Federación Rusa 
para conseguir apoyo contra la expulsión de su país del seno 
de la ONU. 
15 
Panic confirma que China tiene la intención de proveer a 
Belgrado de petróleo. 
16 
El Comité de la CSCE decide no aceptar a Macedonia como 
miembro regular de la Conferencia. 
El ministro ruso de Exteriores Andrei Kózyrev, tras entrevis-
tarse con M.Panic, declara que la Federación Rusa apoya 
plenamente a la nueva Yugoslavia de Milan Panic, y solicita 
para ella el reconocimiento internacional. 
17 
El presidente del Consejo Nacional Musulmán de Sandzak. 
Suleiman Ugljanin, visita Egipto en busca de apoyo internacio-
nal. 
21-30 
Milan Panic realiza una visita a Estados Unidos. 
22 
La Asamblea General de la ONU vota la exclusión de Serbia 
y Montenegro de la organización al no considerarlas suceso-
ras de la antigua Yugoslavia, por lo que deberán solicitar de 
nuevo su ingreso. 
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15 
C.Vance y D .Owen escriben al líder serbio de Bosnia-
Herzegovina, R.Karadzic, deplorando el bombardeo de las 
ciudades bosnias de Bihac, Cazin, Sokolac y Dobronica. Los 
bosnios serbios son los únicos responsables de los ataques 
tras la retirada del Ejército yugoslavo. 
16 
La CSCE adopta en Praga el infonrne de su misión a Bosnia-
Herzegovina, realizada del 29 de agosto al 4 de septiembre, 
para investigar 21 campos de detención cuya situación es 
descrita como deplorable. 
18 
Fuerzas musulmanas avanzan en Gorazde, mientras Karadzic 
acusa al enemigo de aprovecharse de los acuerdos de Londres 
sobre levantamiento del cerco de algunas ciudades para 
recuperar tenritorios. 
El jefe de la policía militar croata desmiente los rumores según 
los cuales algunos miembros de la policía habrían fonrnado 
escuadrones de la muerte que actúan cuando están fuera de 
servicio. 
26 
C.Vance y D.Owen visitan la zona de Banja Luka, bajo control 
de los serbios, para investigar supuestas atrocidades cometi-
das por éstos. Se sospecha que entre 3.000 y 4.000 refugia-
dos musulmanes y croatas han sido tiroteados cuando trata-
ban de pasar a la zona bajo control serbio. 
27 
El Departamento de Estado norteamericano confinrna una 
masacre de 3.000 musulmanes cerca de Brcko, cometida en 
verano. R.Karadzic rechaza las acusaciones. 
28 
Oficiales de la policía serbia confinrnan que miembros del 
cuerpo llevaron a cabo en Va~anta una masacre contra civiles 
musulmanes. 
29 
Las fuerzas serbias inician una operación destinada a despla-
zar a los 200.000 musulmanes que penrnanecen en la región 
de Banja Luka, a base de bombardeos, incendios, torturas y 
asesinatos. 
El coronel Miodrag Miladinovic, comandante federal en 
Prevlaka, advierte que sus tropas defenderán la penínsu la con 
la fuerza «si los políticos la pierden». La península protege la 
base naval de la Bahía de Kotor. 
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11 
Los presidentes de la Conferencia de Ginebra, C.Vance y D . 
Owen, mantienen conversaciones en Belgrado con el presi-
dente yugoslavo D .Cosic y el primer ministro M.Panic, los 
cuales finrnan un documento sobre medidas de paz basadas 
en los acuerdos de Londres. 
14 
El Consejo de Seguridad de la ONU acepta la recomenda-
ción del secretario gral. Boutros-Ghali de ampliar la 
UNPROFOR a unos 6.000 hombres, para proteger la ayuda 
destinada a los civiles. Las fuerzas de la ONU son autorizadas 
a usar la fuerza en casos de autodefensa. 
La ONU infonrna que 16 miembros de la UNPROFOR han 
sido asesinados desde que se inició su despliegue. 
16 
El presidente de la autoproclamada «República de Kosovo» 
I.Rugova mantiene conversaciones en Ginebra con C.Vance 
y D .Owen, en las cuales reafinrna su postura de considerar a 
Kosovo como una parte de la antigua Yugoslavia y no como 
una provincia de Serbia. 
17 
Se infonrna que 69.000 de los 400.000 musulmanes que viven 
en Sandzak han huido de la región por el temor a las 
provocaciones que sufren. Lo mismo ocunre en Vojvodina 
con las minorías húngaras. 
18 
El Comité de Crisis sobre Yugoslavia de la CSCE decide 
ampliar sus misiones de observación para cubrir otras áreas 
de tensión étnica, en Vojvodina, Kosovo y Sandzak. Asimismo 
decide en Praga reforzar su misión penrnanente en Macedonia. 
18-21 
Tienen lugar en Ginebra las negociaciones entre los líderes de 
las tres comunidades étnicas de Bosnia-Herzegovina, pese a 
que éstos rechazan reunirse conjuntamente. 
23 
Lord Owen declara que el conflicto de Yugoslavia puede 
desembocar en una guenra de los Balcanes si se extiende a la 
región de Kosovo. 
25 
A pesar de los esfuerzos por garantizar la seguridad de los 
vuelos de abastecimiento, la ONU anuncia que éstos seguirán 
interrumpidos. 
LOS PROCESOS INTERNOS 
13 
Algunos líderes albaneses de Kosovo expresan abiertamente 
su descontento por la actuación del presidente de Kosovo, 
I.Rugova, al que consideran culpable de que los intereses 
albaneses se vieran disgregados en la Conferencia de Londres 
en 4 delegaciones: la macedonia, la montenegrina, la albanesa 
y la de Kosovo. 
14 
El Tribunal Constitucional de Bosnia-Herzegovina declara 
ilegal a la auto proclamada Comunidad Croata de Herzeg-
Bosna. 
15 
La República de Macedonia refuerza la seguridad a lo largo de 
los 240 km de frontera con Serbia, por temor a la extensión 
del conflicto a su territorio. 
16 
El Parlamento de la autoproclamada «República Serbia de 
Bosnia-Herzegovina» se declara a favor de la unión con la 
RFY. 
17 
Los albaneses de Kosovo responden negativamente a un 
proyecto de la RFY que debía solucionar el problema de la 
enseñanza en albanés en las escuelas de Kosovo. 
Panic se enfrenta a nuevas críticas por parte de diputados 
serbios y montenegrinos por sugerir que la RFY debe realizar 
una nueva solicitud para ser miembro de la ONU. Dicha 
opinión contradice la postura serbia inicial de considerar a la 
nueva República Federal como la sucesora constitucional de 
la antigua Yugoslavia. 
18 
Fehmi Agani. vicepresidente de la Alianza Democrática de 
Kosovo. declara que la delegación albanesa de Kosovo en la 
Conferencia de Ginebra pedirá el reconocimiento de la 
independencia de la república. Las autoridades de Kosovo no 
aceptan el status de autonomía dentro de Serbia. 
21 
En un intento de contentar a los serbios de la república, el 
ministro de Exteriores bosnio, H.5ilajdzic, propone una nueva 
organización constitucional para Bosnia-Herzegovina. que 
ceda algunas funciones a distintas regiones. 
23 
Croacia y Bosnia-Herzegovina establecen un Comité de 
Defensa Conjunto, debido al fracaso de los esfuerzos de la 
comunidad intemacional para detener la agresión contra 
ambos países. 
11 . EVOLUCIÓN C RONOLÓGICA DEL C ONFLICTO 
EL CONTEXTO INTERNACIONAL 
27-28 
El presidente bosnio Izetbegovic visita Pakistán para pedir 
ayuda y apoyo intemacional. De camino a Ginebra, realiza una 
escala en Turquía. 
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2 
Los líderes serbios de Bosnia-Herzegovina rechazan las acu-
saciones de que sus hombres violan sistemáticamente a 
mUjeres musulmanas, y el enlace militar Momo Starcevic 
promete castigar a aquellos que realicen tales prácticas. 
7 
Fuerzas bosnias serbias toman inesperadamente la ciudad 
estratégica de Bosanski Brod, en la orilla sur del río Sava, que 
separa Bosnia de Croacia. Así los serbios contro lan todo un 
corredor que comunica Serbia con Krajina. 
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30 
Los mediadores intemacionales C.Vance y D.Owen anun-
cian en Ginebra que los líderes musulmanes y serbios han 
acordado iniciar conversaciones para desmilitarizar Sarajevo. 
Philippe Morillon toma el mando como nuevo comandante 
de las fuerzas de la ONU en la antigua Yugoslavia. 
OCTUBRE 
1.500 musulmanes son evacuados en 35 autocares del campo 
de refugiados de T mopolje hacia Croacia, en la primera 
operación de estas características. Algunos de estos refugia-
dos describen a los periodistas las masacres realizadas en el 
campo. 
2 
El presidente de los Estados Unidos, George Bush, anuncia su 
disposición a hacer cumplir la prohibición de vuelos militares 
sobre Bosnia-Herzegovina. 
3 
Se reanudan los vuelos de abastecimiento de la ONU a 
Sarajevo, tras un mes de interrupción por el derribo de un 
avión italiano. 
LOS PROCESOS INTERNOS 
24 
El primer ministro de Krajina, Zdravko Zecevic, y su homólogo 
de la «República Serbia de Bosnia-Herzegovina», Branko 
Djeric, firman un protocolo de cooperación bilateral para 
armonizar sus sistemas políticos y sus economías. 
28 
La Asamblea de la «República Serbia de Krajina» adopta una 
moción de cooperación con la «República Serbia de Bosnia-
Herzegovina». 
Se celebra un juicio en Pec contra 19 albaneses de Kosovo, 
miembros del Frente Nacional de Albaneses, acusados de 
planear una rebelión armada para crear un Estado indepen-
diente en Kosovo o anexionarlo a Albania. 
30 
Los presidentes de Croacia, F.T udjman, y de la RFY, D.Cosic, 
emiten un comunicado conjunto tras las conversaciones de 
Ginebra, en el que expresan su deseo de «normal izar relacio-
nes». 
Los presidentes de Yugoslavia y Croacia, D.Cosic y F.T udjman, 
firman una declaración conjunta de ocho puntos en Ginebra, 
en la que acuerdan la evacuación del Ejército yugoslavo de la 
estratégica península croata de Prevlaka, situada en la frontera 
croata-montenegrina, la normalización de relaciones entre 
Croacia y Yugoslavia, y el uso de sus influencias para acabar 
con el conflicto de Bosnia. 
Bozidar Vucurevic, líder serbio de Herzegovina oriental, y 
otros líderes ultranacionalistas serbios rechazan el acuerdo 
Cosic-Tudjman por considerarlo vergonzoso y pe~udicial 
para los intereses serbios. 
OCTUBRE 
9 
El Parlamento de Macedonia acuerda una devaluación del 
denar del 67%. La medida tiene como objetivo complemen-
tar el exitoso programa antiinflacionista puesto en marcha el 
26 de abril. 
11 
Tiene lugar en Serbia un referéndum sobre la reforma 
constitucional que permitirá la celebración de nuevas eleccio-
nes. A pesar de los resultados (95% a favor), la participación 
de146% no es suficiente para que sea aprobada la reforma. El 
principal objetivo de ésta es echar del poder a Milosevic, cuyo 
mandato expira en 1995 y el del Parlamento serbio en 1994. 
El presidente croata T udjman declara que continúa estando 
a favor de una cantonalización étnica de Bosnia-Herzegovina 
como la mejor solución posible. 
11. EVOLUCION C RONOLOGICA DEL C ONFLICTO 
EL CONTEXTO INTERNACIONAL 
OCTUBRE 
7 
El líder espiritual de Irán, Ayatollah Ali Jamenei, declara que 
Occidente debería permitir a Irán enviar combatientes para 
ayudar a los bosnios musulmanes. 
9 
Croacia firma sendos acuerdos comerciales con Egipto y 
Sudán. 
12 
Eslovenia establece relaciones diplomáticas con Japón e 
Indonesia. 
15 
Croacia establece relaciones diplomáticas con Argelia. 
Eslovenia establece relaciones diplomáticas con los Emiratos 
Árabes Unidos. 
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8 
La aviación serbia bombardea las ciudades bosnias de Gradacac, 
Orasje y Maglaj. Son algunas de las pocas ciudades aún 
controladas por fuerzas musulmanas y croatas en el conredor 
que une Seroia con los enclaves seroios de Croacia y Bosnia-
Herzegovina. 
10 
Las tropas croatas rompen el conredor seroio cerca de Brcko, 
aunque dos días más tarde los seroios retoman el control de 
la zona. 
Las fuerzas seroias violan la prohibición de la ONU de 
efectuar vuelos militares sobre Bosnia-Herzegovina, al bom-
bardear las ciudades de Gradacac y Brcko. 
10-11 
Las ciudades de Gradacac, Orasje y Maglaj son nuevamente 
bombardeadas por la aviación seroia. 
18 
Se intensifican los bombardeos seroios sobre Sarajevo y los 
ataques a Bihac y Maglaj. 
19 
Croacia y Yugoslavia llegan a un acuerdo de intercambio de 
prisioneros de guerra. 
22 
Crece la tensión en la región musulmana de Sandzak tras el 
secuestro de 20 musulmanes que viajaban de Bosnia-
Herzegovina a su lugar de trabajo en la ciudad de Priboj. 
Según algunas fuentes, los musulmanes han sido ejecutados 
cerca de Priboj. 
25 
Crece la tensión entre musulmanes y croatas en Mostar, 
mientras continúan los enfrentamientos entre seroios y mu-
sulmanes en la ciudad de Jajce en Bosnia occidental. 
Las fuerzas croatas toman la ciudad de Mostar y la proclaman 
capital de la Comunidad Croata de Herzeg-Bosna, con Mate 
Boban de presidente. 
26 
La ciudad de Prozor, a 70 km al oeste de Sarajevo, es 
destruida por las fuerzas croatas y sus 3.000 habitantes se ven 
obligados a huir. 
27 
Se descubre una fosa común cerca de Vukovar, con los restos 
de más de 170 soldados croatas. Las víctimas habrían sido 
secuestradas del hospital de Vukovar, en noviembre de 199 I , 
por soldados del Ejército Federal e inregulares seroios y 
asesinadas a continuación. 
Los seroios utilizan la aviación para atacar Jajce, violando la 
prohibición de la ONU. 
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6 
Se inicia la evacuación del Ejército yugoslavo de la península 
croata de Prevlaka, bajo supervisión de las fuerzas de la ONU. 
El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba por unanimidad 
la creación de una comisión de crímenes de guerra para 
examinar la existencia de «graves violaciones del Derecho 
Humanitario Intemacional» en la antigua Yugoslavia. 
8 
El embajador bosnio ante la ONU, Mohammed Saciroey, 
presenta una lista de supuestas atrocidades cometidas por los 
seroios y pide ayuda a los países islámicos. Saciroey añade que 
Turquía, Pakistán y Malasia están deseosos de prestar ayuda 
y protección. Malasia ya ha ofrecido asilo a todos aquellos 
musulmanes que huyan de la limpieza étnica. 
9 
RKaradzic y M.Boban, líderes de seroios y croatas en Bosnia-
Herzegovina respectivamente, acuerdan un alto el fuego 
temporal en la Conferencia de Ginebra. 
El Consejo de Seguridad de la ONU adopta la Resolución 781 
que prohibe los vuelos militares en el espacio aéreo de 
Bosnia-Herzegovina, y pide a la UNPROFOR que vigile el 
cumplimiento de la prohibición. 
12 
Llega a Croacia el enviado especial de la ONU para Derechos 
Humanos, T adeusz Mazowiecki, para continuar sus investiga-
ciones sobre violaciones de Derechos Humanos. 
13 
Debido a las fuertes presiones intemacionales en la Confe-
rencia de Ginebra, R.Karadzic acepta la prohibición de vuelos 
militares y el traslado de Bosnia a Yugoslavia de todos los 
aviones de combate. 
14 
T adeusz Mazowiecki visita un centro croata de detenidos 
seroios en Herzegovina, y critica la presencia de mujeres y 
otros civiles en el campo. Los croatas alegan que los deteni-
dos han cometido actos hostiles. 
15 
Mazowiecki anuncia que ellider bosnio croata Mate Boban ha 
prometido la liberación de todos los prisioneros bajo custo-
dia de sus fuerzas en las próximas semanas. 
Un primer grupo de 2.400 soldados británicos llega a Croacia 
para apoyar las operaciones de abastecimiento. 
LOS PROCESOS INTERNOS 
12 
Montenegro adopta una nueva Constitución que define la 
república como parte de la RFY. 
Se celebra en Zagreb la primera reunión del comité encarga-
do de normalizar las relaciones entre Croacia y la República 
Federal de Yugoslavia. Se tratan las relaciones económicas y 
de transportes así como el retomo de los refugiados croatas 
a las zonas serbias de Croacia bajo control de la ONU. 
También se acuerda el despliegue de observadores de la 
ONU en los aeropuertos croatas y yugoslavos. 
12-13 
Tienen lugar en Pristina, capital de Kosovo, enfrentamientos 
entre la policía y albaneses que piden el derecho a la 
educación en lengua albanesa y la apertura de las escuelas 
albanesas. 
13 
El Gobiemo de la «República de Krajina Serbia» acusa a 
M.Panic y D.Cosic de trabajar en favor de «los intereses 
americanos». 
Tiene lugar una cumbre entre los presidentes de Croacia y 
Eslovenia en Brdo, al norte de Ljubljana, en la que acuerdan 
los principios de las futuras relaciones amistosas y la resolu-
ción de cuestiones fronterizas y otras respetando los mutuos 
intereses. 
14 
Dimite el ministro de Justicia de Montenegro, Momcilo 
Knezevic. 
Se abren las negociaciones entre los líderes de la Liga 
Democrática de Kosovo y los ministros de Educación de 
Serbia y Yugoslavia para permitir la enseñanza en lengua 
albanesa. 
15 
Milan Panic visita la capital de Kosovo, Pristina, para tratar con 
el líder de la comunidad albanesa, I.Rugova, sobre los dere-
chos de la etnia albanesa. Panic anuncia que se establecerán 
grupos de trabajo para tratar sobre las violaciones de Dere-
chos Humanos, la libertad de prensa y educación y las leyes 
discriminatorias en Kosovo. 
19 
La policía serbia, dirigida por Mihail Kertes, un incondicional 
de Milosevic, toma el control del Ministerio del Interior 
yugoslavo, en lo que parece ser una demostración de fuerza 
del presidente serbio. Milosevic afirma que el edificio le 
pertenece, y durante el asalto son destruidos importantes 
archivos para futuros juicios sobre crímenes de guenra, 
particularmente los cometidos po'r las fuerzas serbias en 
Eslovenia, Croacia y Bosnia-Herzegovina. 
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21 
El primer ministro de la autoproclamada República de Kosovo, 
Bujar Bukoshi, pide a los Estados Unidos, durante una visita a 
este país, que presione a Serbia para que retire la ley marcial 
y solicita también a la ONU que prohiba sobrevolar Kosovo. 
22 
El presidente de Macedonia, Kiro Gligorov, visita Bulgaria y se 
entrevista con el presidente Zhelev para tratar sobre temas 
regionales y bilaterales. También visita Bulgaria una delega-
ción militar macedonia encabezada por el ministro de Defen-
sa Vlado Popovski, con la intención de obtener asistencia 
técnica para la creación del Ejército macedonio. 
28 
Cuba establece relaciones diplomáticas con Croacia y 
Eslovenia. 
29 
El presidente bosnio Izetbegovic visita Irán en una gira por 
diversos países islámicos en demanda de ayuda. 
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29 
Las fuerzas sertJias toman la ciudad de Jajce. tras un asedio de 
varias semanas. Jajce era una de las mayores ciudades bajo 
control croata-musulmán. 
Los habitantes musulmanes de Prozor. en Bosnia central. 
dejan la ciudad y buscan refugio en las aldeas vecinas. 
huyendo del combate entre croatas y musulmanes. 
30-31 
Continúan los fuertes combates en Sarajevo y alrededores. 
31 
Francotiradores sertJios disparan contra una columna de 
40.000 refugiados que van de Jajce a T ravnik, una de las pocas 
ciudades bajo control musulmán. 
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16 
Los líderes de la Comunidad Europea advierten. en una 
declaración en Birmingham. que pedirán al Consejo de 
Seguridad que considere la ejecución de las medidas tomadas 
si se sigue dilatando el cumplimiento del traslado de los 
aviones de combate. 
Cedric Thombenry. jefe de la Oficina de Asuntos Civiles de 
la ONU en la antigua Yugoslavia. afirma que no existe «el más 
mínimo indicio de desmovilización» entre los irregulares y las 
milicias sertJias en las zonas croatas teóricamente bajo control 
de la ONU. 
18 
T.Mazowiecki advierte que los Derechos Humanos de la 
mayoría albanesa de Kosovo están siendo sistemáticamente 
violados por las autoridades sertJias. Pide además la creación 
de un grupo conjunto sertJio-albanés bajo auspicio intema-
cional y recomienda que uno de sus asistentes encabece el 
proyecto. 
Oficiales bosnios acuerdan retirar una barricada de la princi -
pal autopista que lleva a Sarajevo para permitir a la ONU 
reiniciar el envío de convoys de ayuda humanitaria. tras varios 
días de intenrupción. 
19 
La Conferencia de Ginebra es informada de que todos los 
aviones de combate sertJios han sido guardados en los 
hangares y están preparados para su traslado. 
En las primeras conversaciones directas mantenidas entre el 
presidente bosnio Izetbegovic y el yugoslavo Cosic. en el 
marco de la Conferencia de Ginebra. los dos mandatarios 
acuerdan trabajar juntos para normalizar las relaciones y 
apoyar las iniciativas de paz de la CE y la ONU. 
20 
Mazowiecki visita algunos campos de detención sertJios y 
musulmanes en Bosnia-Herzegovina. 
Finaliza la retirada del Ejército yugoslavo de la península 
croata de Prevlaka. que queda declarada zona desmilitarizada. 
F.Tudjman y D.Cosic. presidentes de Croacia y de la RFY 
respectivamente. firman un acuerdo en el marco de la 
Conferencia de Ginebra. por el que se abre la autopista 
Belgrado-Zagreb y se establecen oficinas de enlace en las 
respectivas capitales. 
21 
La UNPROFOR consigue rescatar una misión de abasteci-
miento atrapada en la ciudad de Vitez. en medio de los 
combates entre musulmanes y croatas. 
LOS PROCESOS INTERNOS 
20 
El Consejo de Defensa Croata de Herzeg-Bosna afirma que 
Ejup Ganic, miembro de la presidencia de la república, ha 
dirigido un golpe de estado contra Izetbegovic, con el apoyo 
del Ejército y de algunos ministros del Gobiemo. 
M.Panic pide al líder de Kosovo I.Rugova que elija a tres 
albaneses capaces para servir en el Gobiemo federal. 
21 
El primer ministro yugoslavo M.Panic anuncia la celebración 
de elecciones generales el 13 de diciembre. 
Diecinueve albaneses de Kosovo han sido acusados por un 
tribunal provincial de usar la violencia para conseguir la 
independencia de Kosovo. 
24 
Se anuncia una reestnucturación del Ejército Federal Yugoslavo 
que preve despedir a 17.000 empleados civiles y a 3.500 
oficiales y suboficiales. Las Fuerzas Armadas en tiempos de 
paz se reducirán a I 20.000 hombres, de los que la mitad 
serán soldados profesionales. 
El presidente serbio Milosevic es elegido presidente del 
Partido Socialista de Serbia. 
25 
Tras la toma de Mostar por las fuerzas croatas, el líder de los 
croatas de Bosnia-Herzegovina, Mate Boban, toma el control 
de la Unión Democrática Croata en la república, expulsando 
al moderado S.Kljujic. 
26 
El primer ministro yugoslavo M.Panic ordena una investiga-
ción sobre el asesinato de 20 musulmanes en Sandzak. Los 
líderes musulmanes de Sandzak piden a la población que 
permanezca en calma. 
27 
La Asamblea Nacional serbia adopta una enmienda constitu-
cional que permite la celebración de elecciones republicanas 
a finales de año, coincidiendo con las federales. 
29 
Tienen lugar en Pristina, capital de Kosovo, conversaciones 
entre los líderes albaneses, el primer ministro yugoslavo 
Panic, y los mediadores Vanee y Owen, en las que se acuerda 
el retomo a la educación en lengua albanesa y se alcanza un 
consenso mfnimo para acabar con las leyes discriminatorias. 
El presidente croata Tudjman pide a los líderes bosnios que 
acepten la división de Bosnia-Herzegovina siguiendo criterios 
étnicos. 
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22 
La CE pide a Milosevic que utilice su influencia para acabar con 
la limpieza étnica en Bosnia-Herzegovina, y advierte que pue-
den tomarse medidas militares si se viola la prohibición de la 
ONU de sobrevolar Bosnia. 
El presidente bosnio Alzetbegovic infonrna al enviado espe-
cial de la ONU a la Conferencia de Ginebra, C.Vance, que 
aprueba la división de la república en 8 o 10 cantones 
siguiendo criterios geográficos y no étnicos. 
23-26 
Se celebran reuniones entre los comandantes militares de las 
tres facciones de Bosnia-Herzegovina, en el aeropuerto de 
Sarajevo y auspiciadas por el nuevo comandante de la 
UNPROFOR, Philippe Morillon. Las conversaciones significan 
un nuevo fracaso en el intento de tenrninar con la lucha. 
26 
Llegan a la antigua Yugoslavia 700 soldados españoles para 
unirse a las fuerzas de apoyo de las operaciones de abasteci -
miento. 
28 
Los negociadores de Ginebra rechazan fonrnalmente la divi-
sión de Bosnia-Herzegovina en tres «repúblicas de base 
étnica-confesional» y presentan una propuesta constitucional 
de descentralización del país para mantener su integridad 
territorial. 
Los líderes serbios de Bosnia-Herzegovina rechazan el pro-
grama constitucional esbozado por los mediadores intema-
cionales Van ce y Owen, por considerarlo inaceptable al 
establecer regiones autónomas siguiendo criterios geográfi-
cos y económicos, y no étnicos. El plan contempla la creación 
de 10 regiones con competencias para temas intemos, 
excepto política y comercio exteriores y defensa. Las regio-
nes tendrían sus propias fuerzas policiales pero sólo existiría 
una única ciudadanía bosnia. 
Francia y Alemania planean la construcción de «aldeas» en 
Bosnia para refugiados, que serán custodiadas por tropas 
francesas de la UNPROFOR. 
Lord Owen declara que los serbios utilizan helicópteros pero 
no aviones para realizar los ataques. No está claro si el control 
de la aviación por parte de la ONU es incondicional, o si los 
serbios pueden reservarse el derecho a usarla bajo ciertas 
condiciones, como ocurre con la artillería de Sarajevo. 
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4 
Las fuerzas serbias bombardean y estrechan el cerco sobre 
varias ciudades musulmanas y croatas de Bosnia, incluyendo 
Gradacac, Maglaj, Brcko, Bihac, T uzla, Olovo y Gorazde. Los 
serbios usan helicópteros para violar la prohibición de vuelos 
de la ONU. 
7-8 
Las fuerzas serbias continúan bombardeando Gradacac, 
Maglaj, y otras ciudades del norte de Bosnia, así como 
Sarajevo. 
9 
Una ofensiva croata sobre Mostar consigue cortar una ruta 
de abastecimiento que une los territorios serbios en Bosnia-
Herzegovina y Croacia con Belgrado. 
10 
El Gobiemo bosnio y los líderes croatas y serbios acuerdan 
un alto el fuego incondicional. El comandante de la 
UNPROFOR, gral. Philippe Morillon, muestra su confianza en 
que el alto el fuego sea respetado, al haber sido acordado por 
varios jefes militares. 
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29 
Un informe de T.Mazowiecki afirma que está empeorando la 
situación de los Derechos Humanos en Bosnia-Herzegovina, 
y que la política de limpieza étnica no parece ser una conse-
cuencia de la guerra sino más bien un objetivo, Añade que 
éste ya se ha alcanzado mediante asesinatos, torturas, viola-
ciones, destrucción de casas y amenazas. 
Los negociadores de la ONU y los oficiales serbios de Bosnia-
Herzegovina acuerdan poner la aviación serbia en Banja Luka 
bajo control de la ONU. Los serbios habían prometido el 
traslado de la aviación a Serbia, pero posteriormente alega-
ron que era demasiado costoso. 
M.Panic y los líderes macedonios acuerdan en Skopje, ante la 
presencia de los mediadores Van ce y Owen, que los dos 
Gobiemos decidirán tan pronto como sea posible el mutuo 
reconocimiento. Ambas partes declaran que no tienen reivin-
dicaciones territoriales y que desean desarrollar estrechas 
relaciones económicas. También acuerdan que las minorías 
serbias en Macedonia y las macedonias en Yugoslavia tendrán 
los mismos derechos que el resto de ciudadanos. 
30 




Continúa el traslado de unos 40.000 refugiados musulmanes 
de Jajce a T ravnik; algunos van hasta Vitez y Zenica, ciudades 
controladas también por las fuerzas croatas y bosnias. 
3 
El presidente croata F.T udjman rechaza el llamamiento de la 
ONU para que acepte a 4.000 bosnios que huyen de Jajce. 
T udjman alega que la república no puede acoger a más de los 
700.000 refugiados que ya se encuentran en Croacia, y añade 
que el gasto para refugiados es el segundo capítulo más 
importante en los presupuestos del Estado. La policía fronte-
riza impide la entrada de los refugiados de Jajce. 
El mediador de la CE, Lord Owen, indica que sería necesario 
imponer sanciones intemacionales a Croacia debido a «apa-
rentes operaciones de limpieza étnica realizadas por fuerzas 
croatas» contra bosnios musulmanes y serbios. 
5 
Según Los Angeles Time, los oficiales locales serbios en Banja 
Luka insisten en que las tropas canadienses de la UNPROFOR 
paguen un «depósito de seguridad» de 250.000 dólares, para 
que se les permita el paso por la zona. Las fuerzas de la ONU 
rechazan el pago por considerarlo un sobomo. 
lOS PROCESOS INTERNOS 
NOVIEMBRE 
Representantes de la «República Serbia de Bosnia-
Herzegovina» y de la «República SeriJia de Krajina» en 
Croacia se encuentran en la ciudad de Prijador, al norte de 
Bosnia, para unir políticamente sus territorios, establecer un 
ejército conjunto, un sistema legal y una ciudadanía, como 
primer paso para «la unificación de toda la nación seriJia» . 
El presidente croata Tudjman y su homólogo bosnio 
Izetbegovic se encuentran en Zagreb para promover la 
alianza entre sus repúblicas y hacer un llamamiento para que 
se detenga la lucha entre sus respectivas fuerzas en Bosnia 
central. 
2 
El primer ministro Milan Panic pierde una moción de censura 
en la Cámara Baja del Parlamento yugoslavo, de mayoría 
socialista, por 93 votos a 24. 
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4 
Las partes involucradas en el conflicto de Bosnia-Herzegovina 
reciben con satisfacción la victoria en las presidenciales 
norteamericanas del candidato demócrata Bill Clinton, y 
esperan que éste promueva una solución pacifica al conflicto. 
5 
Los cuarteles generales de las Fuerzas Armadas iraníes emiten 
una declaración anunciando su disposición a ofrecer «cual-
quier tipo de asistencia moral o material» a los musulmanes 
de Bosnia-Herzegovina si las autoridades del país lo ordenan. 
El presidente bosnio Izetbegovic agradece, tras realizar una 
visrta a Irán, el apoyo mostrado por el Ayatollah Ali Jamenei, 
el presidente Ali Akbar Hashemi Rafsanjani, y el Gobierno y 
el pueblo de Irán. 
5-6 
El Canciller austríaco Franz Vranitzky visrta Eslovenia. 
6 
El ministro de Exteriores húngaro Geza Jeszensky realiza una 
visrta a Eslovenia, donde firma un acuerdo de protección de 
las minorías, que cubre a los 10.000 húngaros de Eslovenia 
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11 
Se acuerda que el alto el fuego va a durar cinco días. 
12 
El presidente yugoslavo D.Cosic advierte en un mensaje al 
secretario gral. de la ONU, Boutros-Ghali, que enviará al 
Ejército Federal a Bosnia para proteger a los serbios, a menos 
que los croatas detengan su ofensiva. 
13 
Musulmanes, serbios y croatas se acusan mutuamente de 
romper el alto el fuego acordado recientemente. Pese a que 
parece respetarse en Sarajevo, con sólo esporádicos ataques 
alrededor de la ciudad, se registran fuertes combates en otras 
zonas, con el resultado de 20 muertos. 
14 
Las fuerzas de la ONU acusan a los serbios de (<violar 
flagrantemente» el alto el fuego, al bombardear Maglaj, en el 
centro de Bosnia. 
18 
Las fuerzas serbias intensifican sus ataques a varias ciudades 
clave bosnias, como Gradacac, T ravnik, Bihac y Maglaj, todas 
ellas bajo control musulmán o croata. 
Los serbios trasladan 12 misiles FROG de sus bases de Banja 
Luka a Modrica y Odzak. 
22 
Sarajevo vuelve a sufrir fuertes ataques serbios y se registra 
una importante ofensiva serbia contra T ravnik. 
23 
Continúa la fuerte presión serbia sobre T ravnik, Gradacac, 
Brcko y T esanj. T ravnik es bombardeada por la artillería 
serbia desde el Monte Vlasic. 
28-29 
Continúan los combates en varias zonas de Bosnia-
Herzegovina y cerca de Osijek, en Croacia. 
The Intemational Herald Tribune publica un informe sobre el 
principal sospechoso de crímenes de guerra registrados en 
Sarajevo, un serbio de 21 años. El joven describe con detalle 
cómo los jóvenes serbios son reclutados y entrenados por 
sus superiores para convertirse en violadores y asesinos, y 
añade que su récord de asesinato (20 prisioneros y civiles) es 
«inferior a la media de los milicianos». 
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6 
Convoys de la UNPROFOR que intentan alcanzar algunas 
ciudades son atacados repetidamente. 
7-8 
Las tropas británicas de la UNPROFOR se ven envueltas en 
los combates que se registran cerca de T uzla y, haciendo uso 
de su derecho de autodefensa, devuelven el ataque. 
8 
El Reino Unido acepta sólo la acogida de 150 refugiados y sus 
respectivas familias. 
9 
Una comisión conjunta de representantes de Croacia, de la 
«República Serbia de Krajina», de la CE y de la UNPROFOR, 
establecida en junio, suspende sus sesiones debido a la falta 
de progreso en las negociaciones sobre desmilitarización y 
otros temas. 
10 
El Consejo de Seguridad de la ONU adopta una resolución 
incrementando las Fuerzas de Protección de la ONU a 75 
observadores militares, para hacer cumplir la prohibición de 
vuelos militares sobre Bosnia-Herzegovina. 
Se informa que van a iniciarse los planes de evacuación de 
6.000 personas de Sarajevo, principalmente enfermos, heri-
dos, ancianos y niños. El Gobierno bosnio bloquea la medida, 
alegando que incluye a hombres sanos, a los que se les 
prohibe salir. 
11 
Las autoridades croatas registran 25 casos de tifus entre los 
nuevos refugiados bosnios de Jajce que habían bebido agua 
en el río Pliva. 
Alemania acepta acoger 1.000 refugiados de la antigua Yugos-
lavia. España y Austria se pronuncian en el mismo sentido. 
14 
Grupos de niños, enfermos y ancianos son trasladados de 
Sarajevo a Belgrado y Kiseljak. Uno de los grupos incluía a 200 
judíos. 
700 prisioneros, musulmanes y croatas, con edades inferiores 
a 18 años y superiores a 40, son liberados del campo de 
Manjaca. 
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2-3 
Milan Panic acuerda la reapertura de las escuelas primarias y 
secundarias en lengua albanesa de Kosovo. 
La moción presentada contra el primer ministro Milan Panic 
es derrotada en la Cámara Alta del Parlamento yugoslavo, 
gracias a los votos de la mayoría de los 20 diputados 
montenegrinos. 
Se mantienen conversaciones entre el presidente croata 
T udjman, el presidente bosnio Izetbegovic, y el líder croata de 
Bosnia-Herzegovina, Mate Boban, en las que se acuerda 
establecer comandos conjuntos en la auto proclamada Co-
munidad Croata de Herzeg-Bosna. 
6 
T res albaneses y un macedonio mueren por disparos de la 
policía, y 23 personas más resultan heridas, en los altercados 
ocurridos en la capital macedonia, Skopje. 
9 
El primer ministro de Bosnia-Herzegovina Jure Pelivan dimite 
de su cargo y es reemplazado por Mile Akmadzic. 
10 
El ministro de Exteriores albanés declara que la violencia 
registrada en Skopje demuestran las tendencias «anti-
albanesas» de la policía macedonia, y denuncia que han 
actuado de modo «antidemocrático». 
11 
Muere un albanés y dos soldados serbios resultan heridos 
cuando un grupo de albaneses ataca los cuarteles generales 
serbios en Pristina, la capital de Kosovo. 
El Ministerio de Asuntos Intemos macedonio y la nueva 
agencia de noticias informan que creen que Serbia está detrás 
de los disturbios ocurridos en Skopje. Algunos de los mani-
festantes detenidos procedían de Kosovo y reconocieron su 
pertenencia a KOS, la agencia de contraespionaje serbia 
ligada al antiguo ejército yugoslavo. 
12 
Según fuentes de Belgrado, la Coalición Democrática Serbia 
nombrará al presidente federal Dobrica Cosic como candida-
to a la Presidencia de Serbia, si el presidente serbio Milosevic 
opta a la reelección en las elecciones de diciembre. Si Cosic 
decide presentarse, la oposición tendrá la oportunidad de 
desbancar a Milosevic y al Partido Socialista. 
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El ministro de Exteriores iraní critica la postura de Occidente 
de no intervenir para prevenir el asesinato de bosnios 
musulmanes, y el secretario gral. de la Organización de la 
Conferencia Islámica vuelve a pedir a la ONU que permita la 
intervención. 
8 
El Reino Unido impone restricciones de visado a los antiguos 
yugoslavos, excepto a los poseedores de pasaportes croata 
y esloveno. 
9 
Sudáfrica establece relaciones diplomáticas con Eslovenia y 
Croacia. 
China y Eslovenia firman un acuerdo comercial en Pekín. 
11 
El presidente albanés S.Berisha realiza una visita a Macedonia 
donde declara que apoya los esfuerzos de I.Rugova para 
solucionar los problemas de Kosovo a través del «diálogo y 
los medios pacíficos». Berisha pide a los albaneses que eviten 
las provocaciones serbias, que sólo buscan crear conflictos en 
Macedonia y Kosovo. 
El primer ministro turco Suleyman Demirel advierte al presi -
dente serbio Milosevic del peligro de provocar una carnicería 
en Kosovo y en la región musulmana de Sandzak. 
12 
Un informe aparecido en Die Zeit denuncia que el embargo 
contra Serbia y Macedonia está siendo violado a lo largo de 
la frontera búlgara, sin que el Gobiemo de este país haga nada 
para detener las violaciones. Según dicho informe, guardas 
fronterizos corruptos de la ciudad de Petrich permiten el 
paso de provisiones de combustible en dirección a Serbia. 
Observadores de la CSCE afirman que la situación es pare-
cida en toda la frontera. 
En declaraciones separadas, Serbia, Albania y Bulgaria expre-
san su apoyo a la iniciativa griega para garantizar las fronteras 
existentes con Macedonia, iniciativa proyectada para apaci-
guar la preocupación intemacional sobre las intenciones de 
Grecia frente a la república ex yugoslava. 
12-13 
Francia y Alemania establecen relaciones diplomáticas con 
Bosnia-Herzegovina. 
14 
El líder serbio de Bosnia-Herzegovina, R.Karadzic, escribe a 
Estados Unidos, a la ONU ya los líderes rusos, indicando que, 
si se quiere conseguir la paz, la comunidad intemacional debe 
presionar a musulmanes y croatas, y no sólo a los serbios. 
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29 
La Comisión de la ONU para Crímenes de Guerra está 
trabajando en el desenterramiento de una fosa común en 
Ovcara, que parece contener los restos de 300 croatas 
asesinados, el 20 de noviembre de 199 I , un día después de 
la toma de la ciudad de Vukovar, en Croacia. El hallazgo sería 
la base para el primer juicio sobre crímenes de guerra del 
conflicto. 
30 
Un nuevo alto el fuego es violado al continuar los combates 
en toda Bosnia. Esta última tregua debía permitir la evacua-
ción de las tropas croatas de Bosnia, intenrumpiendo los 
combates en la zona fronteriza. 
Decenas de miles de mujeres musulmanas han sido violadas 
en Bosnia-Herzegovina por soldados y milicianos serbios, 
según informa Los Angeles Time. Las violaciones sistemáticas 
parecen formar parte de la política serbia de limpieza étnica, 
con la intención de que las mujeres sean repudiadas por sus 
maridos musulmanes. Un ginecólogo afirma que algunas 
mujeres no t ienen más altemativas en el futuro que «la locura 
o la prostitución». 
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15 
1.500 musulmanes y croatas dejan Sarajevo en un convoy de 
autocares de la Cruz Roja, tras haber permitido su traslado las 
tropas croatas. 
Las autoridades militares bosnias, serbias y croatas alcanzan 
un acuerdo con el comandante de la UNPROFOR, gral. 
Ph.Morillon, para abrir un corredor de abastecimiento que 
conecte Sarajevo con Mostar. Los croatas ya controlan la 
mayor parte del corredor y, durante meses, las autoridades 
bosnias habían pedido que hicieran uso de su fuerza para 
reabrirlo. 
16 
El Consejo de Seguridad de la ONU adopta una resolución 
en la que hace un llamamiento a los Estados para que busquen 
y detengan buques que naveguen por el Adriático y por el río 
Danubio, para asegurar el estricto cumplimiento de las 
sanciones impuestas. También solicita a los observadores que 
se desplieguen a lo largo de las fronteras de Bosnia-
Herzegovina. 
El relator de la ONU sobre Derechos Humanos, T.Mazowiecki, 
declara ante el Consejo de Seguridad que son necesarias 
acciones inmediatas para cerrar los campos de detención, 
establecer zonas de seguridad con objetivos humanitarios en 
Bosnia-Herzegovina y corredores para ayuda humanitaria. 
Asimismo denuncia violaciones sistemáticas de los Derechos 
Humanos de las minorías de la RFY. 
18 
Los mediadores intemacionales C.Vance y D.Owen se mues-
tran incapaces de conseguir el desarme de los serbios en las 
zonas protegidas por la ONU en Croacia. 
19 
Las tropas de la UNPROFOR rompen el sitio de siete meses 
de la ciudad bosnia de T uzla, donde había una gran cantidad 
de refugiados. 
Se presenta a la Conferencia de Ginebra una propuesta 
constitucional serbia para Bosnia-Herzegovina, basada en la 
subdivisión presentada en marzo en el Acuerdo de Lisboa. 
LOS PROCESOS INTERNOS 
17 
Milan Panic declara que las medidas de la ONU son exagera-
das, y sirven a los intereses del presidente serbio Milosevic, 
porque «unen a los serbios ante las dificultades». 
Diversas autoridades yugoslavas se pronuncian en el mismo 
sentido. Porsu parte un funcionario del Ministerio de Exterio-
res macedonio declara que el bloqueo marítimo supondrá un 
desastre para la economía nacional macedonia. 
Lideres de la minoría albanesa en Macedonia anuncian su 
intención de declarar la autonomía de Macedonia occidental 
si no se garantizan a los albaneses los mismos derechos que 
a los macedonios. El vicepresidente del Partido para la 
Prosperidad Democrática, Sami Ibrahimi, declara que pedirá 
a la CE que no reconozca a Macedonia hasta que la Consti-
tución de la República sea reformada para garantizar a los 
albaneses el status de nación, de lo contrario retirarán sus 
representantes del Parlamento macedonio y pedirán la sepa-
ración. 
18 
El presidente yugoslavo Dobrica Cosic no retrasará las elec-
ciones previstas para el 20 de diciembre, porque sería injus-
tificado y añade que Montenegro se ha pronunciado en 
contra de un posible retraso. Algunos partidos de la oposición 
no han anunciado aún si participarán en las elecciones, ya que 
se muestran descontentos por los nuevos distritos electorales 
y piden libre acceso a la televisión estatal. 
20 
Milosevic se presentará a las elecciones presidenciales serbias 
como candidato del Partido Socialista. 
El órgano del Movimiento de Renovación Serbia, Srpska rec, 
hace un llamamiento para que los militares actúen contra el 
presidente serbio Milosevic. 
22 
Dobrica Cosic anuncia que no se presentará a las elecciones 
presidenciales serbias, alegando que prefiere seguir siendo 
presidente de serbios y montenegrinos, pero que si el nuevo 
parlamento no muestra voluntad de iniciar reformas constitu-
cionales radicales para transformar el Estado en una democra-
cia moderna dimitirá. Cosic añade que difiere ampliamente 
con Milosevic sobre el significado de la democracia, la política 
exterior, y las consecuencias de las sanciones de la ONU. 
26 
El ministro serbio de Exteriores Vladislav Jovanovic, describe 
los esfuerzos de Panic por levantar las sanciones de la ONU 
como «masoquistas», porque «está ofreciendo cosas al mundo 
que ni siquiera se han pedido». 
11. EVOLUCiÓN C RONOLÓGICA DEL C ONFLICTO 
EL CONTEXTO INTERNACIONAL 
15-16 
Las autoridades búlgaras y los observadores de la CSCE 
informan que se está violando el embargo a Serbia y 
Montenegro, anotando en los documentos de transporte de 
mercancías destinos distintos a los reales. La guardia fro'lte-
riza estima que sólo por fenrocanril se han enviado 100.000 
. toneladas de combustible, y que diariamente camiones cister-
na griegos pasan 1.000 toneladas de combustible a través de 
la frontera búlgaro-macedonia. Los observadores de la CSCE 
suscriben la opinión búlgara de que la única medida ldecuada 
para hacer cumplir el embargo es seguir a cada transporte 
hasta su destino final. 
16 
El presidente electo de los Estados Unidos, Bill Clinton, 
declara que «hay más opciones para solucionar el problema 
de Bosnia y el problema potencial de Kosovo que el envío de 
tropas. Se puede hacer más de lo que se ha hecho hasta 
ahora». Añade que mantendrá sus opciones abiertas como 
mínimo hasta su toma de posesión en enero. Clinton criticó 
al presidente Bush por no haber hecho valer suficientemente 
la influencia norteamericana en los Balcanes, y por haber 
retrasado el reconocimiento de Eslovenia y Croacia. 
17 
El ministro griego de Exteriores, Michalis Papakonstantinou, 
muestra, a enviados de la CE en Atenas, un mapa de una 
compañía estatal macedonia que incluye en el tenritorio de la 
república la mayor parte del norte de Grecia, y establece 
Salónika como la capital del nuevo Estado macedonio. 
18 
Bulgaria prohibe la exportación de productos petrolíferos a 
todas las repúblicas ex yugoslavas. Al igual que Rumania, 
Bulgaria solicita a la ONU asistencia técnica para imponer el 
bloqueo naval en el Danubio. 
Figuras mundiales, entre ellas R. Reagan, M. Thatcher y J. 
Kirkpatrick. advierten en una declaración en Ginebra que «el 
salvajismo puede y debe detenerse, de lo contrario la tragedia 
se extenderá más allá de Bosnia». 
Los Estados islámicos se declaran contrarios a las recientes 
sanciones de la ONU, alegando que son demasiado tímidas 
y tardías, y se pronuncian a favor de una respuesta dura a las 
agresiones serbias. 
El ministro macedonio de Exteriores rechaza las acusaciones 
de Grecia, y niega que el Estado sea el autor del citado mapa, 
repitiendo que Skopje no tiene reivindicaciones tenritoriales 
sobre ninguno de sus vecinos. 
El coronel F.Germenji, editor del periódico de las Fuerzas 
Armadas albanesas, declara que las autoridades de Tirana y el 
líder albanés de Kosovo han mantenido contactos sobre 
posibles acciones conjuntas en caso de guenra en la provincia, 
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20 
La OTAN y la UEO acuerdan apoyar la resolución de la ONU 
sobre la inspección de buques que entren y salgan de aguas 
Yugoslavas, desplegando navíos de guenra a los que se les 
pennitirá el uso de la fuerza para detener a los presuntos 
infractores del embargo. 
El portavoz del Gobiemo húngaro infonna que su país ha 
decidido desplegar unidades de observación de la CE en su 
territorio, para evitar posibles extensiones de los combates a 
Hungría, y reforzar el embargo de la ONU a Serbia y 
Montenegro. Una unidad de pacificación, fonnada conjunta-
mente por la CE y la CSCE, se situaría en la ciudad de Szeged, 
para controlar las fronteras con la antigua Yugoslavia. El 
portavoz añade que la CE y la CSCE también enviarán 
observadores a Rumania y Bulgaria. 
Las tropas francesas de la UNPROFOR usan por primera vez 
su artillería pesada, en el noroeste de Bosnia. Los franceses 
lanzaron un disparo de advertencia después de verse 
involucrados en combates entre fuerzas bosnias y serbias. 
21 
Los ministros de Exteriores de los países miembros de la 
Iniciativa de Europa Central (lEC) se reúnen en Graz (Austria) 
para discutir sobre la guenra de Bosnia-Herzegovina. En la 
reunión aceptan la sugerencia del ministro esloveno D.Rupel 
de iniciar negociaciones para celebrar una conferencia minis-
terial especial sobre la guenra, que tendría lugar en Sarajevo. 
A la reunión asistieron los representantes de los miembros de 
la lEC (Austria. Croacia, Checoslovaquia, Hungría, Italia, 
Polonia y Eslovenia), y de observadores como Bulgaria, 
Bielorrusia, Rumania y Ucrania. 
22 
Siete buques de la Flota del Mediterráneo de la OTAN inician 
el bloqueo marítimo. Los barcos tienen el derecho de 
detener y registrar todos los buques que entren o salgan de 
las aguas yugoslavas, y usar la fuerza si es necesario. 
El presidente bosnio Izetbegovic pide a la ONU que impida 
el despliegue de misiles tienra-tienra serbios contra Gradacac 
y Brcko. 
23 
En el primer día de bloqueo naval, los buques de guenra 
occidentales detienen a 3 mercantes y registran sus cargas. 
LOS PROCESOS INTERNOS 
27 
El Partido Socialista Serbio confirma que el presidente Milosevic 
será el candidato en las próximas elecciones. 
Se reúnen en Zürich el Patriarca de la Iglesia Ortodoxa Serbia, 
Pavle, el Cardenal Católico Romano Franjo Kuharic, y el Reis 
musulmán ul-ulema Jakub Selimoski. Los tres realizaron una 
declaración conjunta pidiendo el fin del conflicto en Bosnia-
Herzegovina y que la población de todo el mundo observe el 
día 23 de diciembre como día de oración y solidaridad con las 
víctimas de la guenra bosnia. 
28-30 
Se producen sucesivas dimisiones en el Gobiemo yugoslavo. 
El ministro sin cartera Radmila Milentijevic abandona el 
gobierno el día 28, el ministro de Economía Nikola Sainovic 
el 29, y el vicepresidente Oskar Kovac el 30. Los ministros 
dimisionarios acusan a Panic de sacrificar los intereses serbios. 
29 
Los estudiantes de la Universidad de Belgrado proponen que 
Panic sea candidato a la Presidencia, recogiendo más de 
10.000 firmas. 
11. EVOLUCiÓN C RONOLÓGICA DEL C ON FLICTO 
EL CONTEXTO INTERNACIONAL 
19 
El primer ministro griego Mitsotakis afirma que su país 
modificará su posición respecto a Macedonia si este país 
adopta otro nombre para sus negociaciones internacionales. 
22 
Grecia levanta una prohibición de abastecimiento de com-
bustible a Macedonia por «razones humanitarias». 
24 
La Organización de la Conferencia Islámica anuncia que 
pedirá a la ONU que levante el embargo de «armas defen-
sivas» a Bosnia-Herzegovina, y añade que varios miembros de 
la OCI están listos para intervenir. 
26 
El primer ministro yugoslavo, M.Panic, visita Bonn. El Canciller 
alemán H.Kohl y el ministro de Exteriores KKinkel se reúnen 
con Panic, pero Kohl rehúsa ser fotografiado con él. En 
conversaciones descritas como brutalmente francas, Kohl 
. declaró que las palabras de paz de Panic no eran suficientes 
y que el mundo ahora esperaba actos de él. 
27 
El presidente albanés S.Berisha se declara partidario de 
ataques aéreos a los aeropuertos e infraestructuras militares 
de Serbia y Montenegro, como único método para evitar que 
la guenra se extienda a los Balcanes. 
30 
El ministro de Exteriores yugosíavo protesta ante la Embajada 
albanesa en Belgrado por la postura de Tirana en el conflicto 
yugoslavo y su apoyo a los secesionistas de Kosovo. 
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25 
Se reúnen en Estambul los ministros de Exteriores de Albania, 
Austria, Bulgaria, Croacia, Hungría, Italia, Macedonia, Ruma-
nia, Eslovenia y Turquía, para tratar posibles vías que eviten la 
extensión del conflicto de Bosnia-Herzegovina. No asistieron 
los representantes de Grecia, Bosnia-Herzegovina y la RFY. 
Los presentes solicitaron el despliegue de las tropas de la 
UNPROFOR a lo largo de las fronteras bosnias y también en 
las zonas amenazadas, como Kosovo, Vojvodina, Macedonia 
y Sandzak. 
El Consejo de Seguridad autoriza el despliegue de una docena 
de observadores de la ONU en Macedonia, para valorar la 
situación existente en la república. 
26 
Se alcanza un acuerdo entre los comandantes militares de las 
fuerzas croatas y serbias en Bosnia-Herzegovina y el coman-
dante de la UNPROFOR, gral. Ph.Morillon, para que las 
fuerzas regulares croatas abandonen la auto proclamada «Re-
pública Serbia de Bosnia-Herzegovina» a partir del día 30. 
Un convoy de abastecimiento de la ONU consigue alcanzar 
la ciudad de Gorazde, aunque los serbios continúan impidien-
do que un segundo convoy llegue a la asediada ciudad 
musulmana de Srebrenica. La ONU anuncia que suspenderá 
la ayuda a las comunidades serbias mientras los serbios 
continúen bloqueando el abastecimiento a las dos ciudades 
musulmanas. 
Las tropas de la UNPROFOR rompen el cerco a la ciudad de 
Srebrenica, el mayor enclave musulmán en Bosnia oriental. La 
ciudad, sitiada desde hace ocho meses, está llena de refugia-
dos. 
La Conferencia de Ginebra presenta propuestas constitucio-
nales para Bosnia-Herzegovina, rechazadas por R.Karadzic, el 
líder serbio de Bosnia. ' 
Catorce observadores militares de la ONU llegan a Macedonia 
para decidir si las tropas deben ser enviadas a esta república 
en un intento de evitar que se extienda el conflicto. 
Expertos de la ONU empiezan a trabajar para apuntalar una 
presa en Montenegro que amenaza con desmoronarse. La 
estructura retiene toneladas de residuos tóxicos que podrían 
causar una catástrofe ecológica en el Danubio y el Mar Negro. 
30 
Un destructor británico que participa en el bloqueo de la 
costa adriática de Montenegro intercepta un barco que 
transportaba acero para Montenegro, y lo envía a Italia. 
El relatorde la ONU sobre Derechos Humanos, T.Mazowiecki, 
declara que no existen dudas sobre los responsables de las 
masivas violaciones de los Derechos Humanos: los líderes 
políticos y militares serbios de Bosnia-Herzegovina, apoyados 
por las autoridades de Serbia. Mazowiecki añade que es 
necesario establecer refugios seguros para los musulmanes. 
El Reino Unido amplía el número de asilados temporales a 
1.000 personas, más sus respectivas familias. 
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Las fuerzas serbias inician una ofensiva contra las ciudades 
bajo control bosnio del norte y oeste de Bosnia, así como 
contra los suburbios del oeste y sur de Sarajevo. 
6 
Las fuerzas serbias estrechan el cerco a Sarajevo con la 
captura del estratégico suburbio occidental de Otes. 
Algunos civiles musulmanes y croatas son asesinados por 
tiradores serbios cuando intentaban evacuar un suburbio de 
Sarajevo tomado por los serbios. 
7 
Los serbios realizan una campaña de limpieza étnica en Banja 
Luka. 
8 
Las tropas serbias bloquean Sarajevo y sitúan sus tanques en 
la principal vía de acceso al aeropuerto. Al mismo tiempo 
realizan masivos bombardeos sobre la Villa Olímpica y 
diversas zonas residenciales. 
9 
La Comisión para Asuntos de la Juventud y la Mujer del 
Parlamento alemán es informada de las atrocidades cometi-
das por los serbios contra las mujeres de Bosnia-Herzegovina, 
Croacia y Vojvodina. Se cita la exitencia de un burdel cercano 
a Vukovar con al menos 200 musulmanas, donde se registra 
tráfico de seres humanos. 
El Tribunal Supremo anula los intentos de bloquear la 
candidatura de Panic a la Presidencia serbia, que alegaban que 
no cumplía la condición requerida de tener como mínimo un 
año de residencia en el país. 
El presidente Kiro Gligorov informa a la Asamblea macedonia 
que si la CE reconoce a Macedonia como la República de 
Macedonia (Skopje), Macedonia aceptará formalmente el 
nombre. 
13 
Se firma otro alto el fuego entre las facciones en lucha y se 
acuerda crear corredores humanitarios para evacuar a la 
población de Sarajevo, pese a lo cual no cesan los fuertes 
combates. 
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La Comisión de Derechos Humanos de la ONU afirma que 
los serbios de Bosnia son responsables de las atrocidades 
ocurridas durante el conflicto, incluyendo «la limpieza étnica 
y las violaciones sistemáticas». El informe confirma el llama-
miento del enviado especial T.Mazowiecki para crear corre-
dores de abastecimiento y refugios seguros para la población, 
pero no apoya su recomendación de aumentar el papel de la 
ONU en el conflicto. 
Los ministros de Exteriores de la Organización de la Confe-
rencia Islámica se reúnen en Jidda (Arabia Saudi) para tratar 
sobre la crisis yugoslava. Los representantes bosnio y saudí 
piden a la ONU que levante el embargo de armas a Bosnia-
Herzegovina para que ésta pueda defenderse contra los 
serbios. 
El aeropuerto de Sarajevo queda cerrado tras los disparos 
con pequeñas armas de fuego contra un avión de la ONU. 
Permanece cerrado durante tres semanas por los continuos 
combates. 
3 
El representante húngaro G.Szelei informa al Comité Cultu-
ral, Humanitario y Social de la Asamblea General de la ONU, 
que Hungría persigue una protección intemacional más 
efectiva de los Derechos Humanos de la minoría húngara de 
Vojvodina. Szelei añade que decenas de miles de húngaros 
han dejado sus hogares debido al «bien fundado temor a las 
persecuciones y a violaciones de derechos humanos», y 
propone la creación de unidades étnicas y territoriales autó-
nomas bajo control intemacional. 
5 
Según algunas fuentes, el vicecomandante de la UNPROFOR 
en Sarajevo declara que los esfuerzos intemac'ionales por la 
paz «han fracasaso completamente». 
7 
El Departamento de Estado norteamericano proporciona a la 
comisión investigadora de crímenes de guerra en Bosnia de 
la ONU información documentada sobre las atrocidades 
cometidas por los serbios contra los musulmanes de Bosnia. 
LOS PROCESOS INTERNOS 
DICIEMBRE 
Milan Panic anuncia oficialmente su candidatura a la Presiden-
cia serbia, y añade que es momento de cambios y que 
Milosevic ha llevado al país al «caos económico» y lo ha 
aislado intemacionalmente. 
3 
El Ministerio de Defensa pide la dimisión de Panic como 
ministro de Defensa. Panic responde anunciando que nom-
brará un nuevo ministro tan pronto como sea posible. 
La Comisión Electoral Serbia rechaza la candidatura de Milan 
Panic al no cumplir el mínimo de un año de residencia en el 
país requerido. 
Un albanés ha sido asesinado y otro herido en un 
enfrentamiento con la policía serbia en Pristina (Kosovo). La 
policía alega que los dos albaneses eran vendedores ilegales 
de tabaco y fueron heridos al intentar huir de la policía. 
4 
El Ministerio de Defensa yugoslavo realiza una declaración 
distanciándose del primer ministro Panic, quien también 
ocupa la cartera de Defensa, acusándole de un fuerte sesgo 
polltico que compromete la neutralidad política de los milita-
res. 
6 
Tienen lugar las primeras elecciones parlamentarias y presi-
denciales en Eslovenia. El presidente Milan Kucan, líder de la 
Liga Eslovena de los Comunistas, es reelegido con el 64% de 
los votos. En las legislativas, el Partido Democrático Liberal, 
liderado por el primer ministro Janez Dmovsek. es el partido 
más votado, aunque no consigue mayoría en la Asamblea 
Nacional. 
7 
El Tribunal Supremo remite la cuestión sobre la candidatura 
de Panic al Parlamento serbio, dominado por el Partido 
Socialista de Milosevic. El Parlamento necesita sólo enmendar 
la ley de restricción residencial para permitir a Panic su 
candidatura. Sin embargo, si se revoca la totalidad de la ley 
cientos de miles de refugiados serbios de Croacia y Bosnia 
obtendrán el derecho de sufragio, con lo que Milosevic saldrá 
beneficiado. 
9 
El Tribunal Supremo anula los intentos de bloquear la candi-
datura de Panic a la Presidencia serbia, que alegaban que no 
cumplía la condición requerida de tener como mínimo un año 
de residencia en el país. 
El presidente Kiro Gligorov informa a la Asamblea macedonia 
que si la CE reconoce a Macedonia como la República de 
Macedonia (Skopje), Macedonia aceptará formalmente el 
nombre. 
11 . EVOLUCiÓN C RONOLÓGICA DEL C ONFLICTO 
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2 
Las autoridades rumanas informan que la tensión entre 
Rumania y la RFY se está incrementando por los intentos 
rumanos de hacer cumplir el embargo de la ONU. En los 
últimos días Rumania ha detenido 3 barcos yugoslavos en el 
Danubio, cargados de petróleo y carbón. Belgrado replicó 
reteniendo un remolcador y seis barcazas rumanas. 
3 
El Parlamento de Albania admite que es muy probable una 
guerra contra el chovinismo serbio-eslavo y se opone a cual-
quier cambio de fronteras . El Parlamento pide la 
desmilitarización de Kosovo y el envío de observadores 
intemacionales. 
6 
Bulgaria abre un consulado en Skopje. El cónsul gral. Angel 
Genchev informa que su país elevará la representación 
búlgara a la categoría de embajada cuando la CE reconozca 
a Macedonia. Bulgaria fue el primer país en reconocer a 
Macedonia. 
8 
Las autoridades de Serbia han liberado el remolcador y las 
seis barcazas rumanas, retenidas por el cumplimiento rumano 
del embargo. 
10 
Un millón de griegos se manifiestan en Atenas contra el 
reconocimiento de Macedonia bajo esta denominación. 
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8 
Los líderes de las tres facciones en guerra presentan en la 
Conferencia de Ginebra mapas para la «cantonalización» de 
la república sobre bases étnicas. El líder serbio R.Karadzic 
indica que su propuesta, que supone ceder a los serbios el 
60% del territorio, se basa en la situación de Bosnia en 193 1, 
cuando contenía gran número de serbios. 
Los ministros de Exteriores de la CE reunidos en Bruselas 
critican a Grecia por penmitir que empresas griegas incumplan 
las sanciones de la ONU, transportando combustible por 
barco a Serbia, y al mismo tiempo suspender las provisiones 
a Macedonia. 
11 
El Consejo de Seguridad de la ONU autoriza el envío de una 
fuerza de pacificación de 700 hombres, más 35 observadores 
militares y 26 policías civiles. 
16 
Se convoca una reunión especial de la Conferencia de 
Ginebra para revisar la situación, a la que asisten ministros de 
Exteriores occidentales y del mundo islámico. En ella, el 
secretario de Estado norteamericano l.Eagleburger propone 
la creación de un Tribunal Intemacional de Crímenes de 
Guerra. 
17 
Los ministros de Exteriores de la OTAN, que preparan un 
plan de emergencia para una intervención, acuerdan apoyar 
cualquier resolución futura de la ONU que refuerce la 
prohibición de vuelos sobre Bosnia-Herzegovina, a condición 
de que asegure la continuación de la ayuda humanitaria al país. 
18 
El Consejo de Seguridad de la ONU adopta por unanimidad 
una resolución que condena enérgicamente las detenciones y 
las violaciones en masa de mujeres musulmanas por las fuerzas 
serbias en Bosnia, y pide que se penmita a los observadores de 
la CE la entrada a los campos de detención con escolta 
anmada para comprobar la situación. 
20 
El presidente de Estados Unidos, G.Bush, y el primer ministro 
británico, J.Major, acuerdan en Washington apoyar una reso-
lución de la ONU para hacer cumplir la prohibición de vuelos. 
25 
El presidente Bush advierte por carta a Slobodan Milosevic 
que si Serbia provoca un conflicto en la región de Kosovo, o 
si el Consejo de Seguridad aprueba alguna resolución para 
hacer cumplir la prohibición de vuelos, los Estados Unidos 
pueden unilateralmente hacer uso de la fuerza contra Serbia. 
LOS PROCESOS INTERNOS 
18 
Karadzic es elegido «presidente» de la auto proclamada «Re-
pública Serbia de Bosnia-Herzegovina», en una sesión de su 
Asamblea. 
20 
Se celebran elecciones presidenciales y parlamentarias en la 
República Federal de Yugoslavia. Slobodan Milosevic es reele-
gido presidente de Serbia con el 56,3% de los votos, mientras 
que el primer ministro Milan Panic sólo obtiene un 34%. En 
las elecciones parlamentarias serbias el Partido Socialista 
obtiene una mayoría importante, siendo más reducida en el 
Parlamento Federal. En Montenegro es necesaria una segun-
da vuelta para reelegir al presidente Momir Bulatovic, pese a 
que el Partido Democrático de los Socialistas de Montenegro 
consigue una amplia mayoría en el Parlamento montenegrino. 
23 
Remodelación del Gobiemo bosnio, los nuevos ministros son 
Bozo Rajic (Defensa), Branko Bilic (Finanzas), Husein Ahmovic 
(Provisiones), Josip Jukic (Transporte y Comunicaciones), 
Mustafa Dizdarevic (Urbanismo, Construcción y Protección 
Ambiental) y Lukic Zlatko (Religión). 
29 
Milan Panic es derrotado en una moción de censura, presen-
tada por el Partido Radical, en ambas cámaras federales. La 
Cámara Baja elige a Radoje Kontic como provisional jefe del 
Gobiemo, aunque Panic se niega a dejar el cargo hasta que el 
presidente Cosic elija un nuevo primer ministro y se forme un 
nuevo gobiemo, tal como estipula la Constitución. 
11. EVOLUCiÓN C RONOLÓGICA DEL C ONFLICTO 
EL CONTEXTO INTERNACIONAL 
I 
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EL CONFLICTO ARMADO 
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LA MEDIACiÓN ONU-CE 
27 
El ministro de Exteriores francés Roland Dumas declara que 
Francia participará en los esfuerzos de la ONU por hacer 
cumplir la prohibición de vuelos sobre Bosnia-Herzegovina. 
28 
El secretario gral. de la ONU Boutros-Ghali se reúne por 
separado en Ginebra con los presidentes de la RFY, Croacia 
y Bosnia-Herzegovina, instando al presidente yugoslavo Cosic 































Situación a Noviembre 1991 
Dentro de Yugoslavia 
Segú n las listas de registro establecidas por las 
oficinas loca les de la Cruz Roja, había unos 400.000 
desplazados en Yugoslavia a principios de noviembre de 
1991. Como consecuencia de la rendición el 18 de 
noviembre de 1991 de las fuerzas croatas en Vukovar al 
Ejército Federal controlado por los serbios, se estima 
que el número de personas desplazadas ha alcanzado 
535.000 a finales de noviembre de 1991. 
En el mismo período, la mayoría de los desplazados 
se encontraba en Croacia (288,000), Serbia (82.000) y las 
provincias autónomas de Vojvodina (54.000) y Kosovo 
(l.000). Había también un número significativo de 
desplazados en Bosnia-Herzegovina (85.000) , Eslovenia 
(22.000), Montenegro (4.000) y Macedonia (2.000 ). 
11. EVOLUCiÓN DEL NÚMERO DE REFUGIADOS A LO LARGO DE 1992, 
EN LAS SUCESIVAS OLEADAS 
ESLOVENIA 






SERBIA BOSNIA- MONTE- MACEDONIA 
HERZEGOVINA NEGRO 
· Incluye a la vez a los que han huido como consecuencia de la guerra en Croacia y aquellos que han huido del confl icto en Bosnia-Herzegovlna 
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L A N UEVA EUROPA 
111. REFUGIADOS Y DESPLAZADOS DENTRO DE LA EX YUGOSLAVIA. POR PROCEDENCIA 
DICIEMBRE. 1992 
UBICACIÓN ACTUAL D ESDE 
CROAClA 
CROACIA 264.000 
ÁREAS PROTEGIDAS POR 
LA ONU 87.000 
SERBIA 162.000 















R. Registrados E. Estimados 
• Incluye a 30.000 refugiados de Serbia 
•• No incluye a unas 975.000 personas ayudadas también por ACNUR 
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' Incluye una estimación de 65.000 personas no registradas 
" Incluye una estimación de 10.000 personas no registradas 
D ATOS SOBRE M OVIMIENTOS DE R EFUGIADOS 
V. ACOGIDA DE PRESOS BOSNIOS LIBERADOS DE CAMPOS DE CONCENTRACiÓN 
DICIEMBRE, 1992 
PROGRAMA PARA EX PRESOS BOSNIOS EN TRÁNSITO POR CROAClA 
PLAZAS OFRECIDAS Y SALIDAS PARA PROTECCIÓN/REASENTAMIENTO TEMPORAL 
PAís OFRECIDOS SALIDAS REMANENTES SALIDA OBSERVACIONES 
FECHA 
PREVISTA 
ALEMAN IA 1,000 348 652 
AUSTRALIA 75 75 Cuota total incluyendo familias : 250 
AUSTRIA 200 169 31 
BÉLGICA 60 60 Cuota total incluyendo familias: 200 
CANADÁ 250 250 Cuota total incluyendo familias : 500 
CHECOSLOVAQUIA 190 143 47 Cuota total incluyendo familias: 500 
DINAMARCA 100 100 
ESPAÑA 600 45 555 Cuota total incluyendo familias : 1000 
EEUU 300 300 Cuota total incluyendo familias: 1000 
FINLANDIA 72 72 O Más las familias 
FRANCIA 300 87 213 32 Más las familias 
GRECIA 150 150 
ITALIA 30 20 10 Cuota total incluyendo familias : 100 
LUXEMBURGO 10 10 Más las familias 
MALASIA 100 100 
NORUEGA 900 100 800 102 Más las familias 
NUEVA ZELANDA 50 13 37 Más las familias 
PAíSES BAJOS 200 114 90 Más las familias 
RUSIA O 4 O 
SUECIA 150 101 49 52 Más las familias 
SUIZA 200 202 O 226 Más las familias 
REINO UNIDO 1,000 1,000 100 Más las familias 
OTRAS SALIDAS 69 
TOTAL 5,937 1,487 4,529 512 
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